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! Innledning-og-tema-
'Det"å"være"yrkesaktiv"dreier"seg"om"mer"enn"antall"kroner"utbetalt"for"antall"timer"arbeidet."Gjennom"deltakelse"i"arbeidslivet"former"mennesker"identitet,"retning"og"mening"i"livene"sine,"mange"investerer"i"det"hele"tatt"mye"av"seg"selv"i"arbeidet"sitt."Denne"studien"handler"om"den"kanskje"mest"åpenbare"formen"for"investering"en"arbeidstaker"kan"gjøre"i"seg"selv"–"utdanning"–"og"hva"denne"investeringen"kan"bety"i"en"usikker"arbeidsmarkedsposisjon."Med"usikker"menes"her"at"arbeidstilknytningen"ikke"er"fast,"men"midlertidig."""De"siste"30"årene"har"enorm"utdanningsvekst"og"store"strukturelle"endringer"forandret"både"tilbudsM"og"etterspørselssiden"i"arbeidsmarkedene,"og"vestlige"land"betegnes"i"økende"grad"som"«kunnskapsøkonomier»."I"kjølvannet"av"dette"brukes"begrepet"«kunnskapsarbeidere»"om"de"høyest"kvalifiserte"arbeidstakerne."De"besitter"attraktiv"kompetanse,"er"autonome"i"arbeidet"og"opptatt"av"egen"selvrealisering"gjennom"yrkesutøvelsen"(Rasmussen"2001)."Det"tas"ofte"for"gitt"at"disse"arbeidstakerne"er"kunnskapsøkonomienes"vinnere,"dette"fordi"de"utøver"mye"markedsmakt"i"kraft"av"sine"høye"kvalifikasjoner"(D’Amours"og"Legault"2013)."Mer"eller"mindre"parallelt"med"at"utdanningsnivået"har"økt,"har"mange"vestlige"land"liberalisert"lovverket"knyttet"til"midlertidige"ansettelser."Disse"endringene"har"vært"responser"på"økonomisk"nedgang"som"følge"av"at"arbedismarkedene"har"skiftet"struktur."Ved"å"senke"nivået"av"forpliktelse"for"arbeidsgiverne"har"myndighetene"disse"landene"håpet"å"hindre"full"ansettelsesstopp"og"masseledighet."Resultatet"har"vært"at"den"totale"andelen"midlertidig"ansatte"har"økt"kraftig"i"mange"vestlige"land"(Barbieri"2009)."Er"de"høyest"kvalifiserte"arbeidstakerne"virkelig"tryggere"i"en"slik"situasjon?"Eller"er"det"som"blant"annet"globaliseringskritikeren"Standing"(2011)"har"tatt"til"orde"for,"at"høyere"utdanning"har"utspilt"sin"rolle"som"tryggingsmekanisme"i"et"stadig"mer"utrygt"arbeidsmarked?"Denne"studiens"overordnede"spørsmålsstilling"er:"
0
Er0høyt0utdannede0midlertidig0ansatte0i0Norge0tryggere0i0sine0arbeidsmarkedsposisjoner0
enn0arbeidstakere0med0lavere0utdanningsnivå?0Hvis0ja,0på0hvilken0måte?""
""" 2""Norge"beskrives"ofte"som"et"«annerledesland»,"men"har"grunnleggende"hatt"en"utvikling"som"likner"den"som"ble"beskrevet."Utdanningsnivået"i"arbeidsstyrken"er"økende."I"2014"hadde"én"av"tre"i"arbeidsstyrken"høyere"utdanning,"og"nærmere"9"prosent"hadde"høyere"grad."I"de"yngre"kohortene"er"andelen"mye"høyere"(SSB"2014a)"I"2015"vedtok"Stortinget"en"liberalisering"av"lovverket"rundt"midlertidige"ansettelser"med"den"intensjon"å"gjøre"det"lettere"for"arbeidsgivere"å"ansette"midlertidig."Selv"om"lovgivningen"ikke"var"gjeldende"i"den"perioden"som"studeres"her,"danner"den"et"aktuelt"og"interessant"bakteppe"for"å"undersøke"og"diskutere"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning."For"den"hjemlige"debatten"omkring"lovendringene"viste"at"dette"er"et"underbelyst"tema."Diskusjonen"handlet"i"stor"grad"om"de"mulige"konsekvensene"en"endring"kunne"ha"for"arbeidstakerne"med"de"laveste"kvalifikasjonene,"og"konfliktlinjen"gikk"mellom"dem"som"ville"«gi"flere"som"står"utenfor"en"sjanse»,"og"dem"som"mente"å"vedta"endringene"var"å"kaste"allerede"utsatte"arbeidstakere"ut"i"et"enda"mindre"trygt"arbeidsmarked."Andelen"midlertidige"er"imidlertid"like"høy"blant"de"høyest"utdannede"som"de"lavest"utdannede,"sist"dette"ble"undersøkt"(Nergaard"2004)."Slik"ligger"noe"av"denne"studiens"substansielle"relevans"i"at"den"bidrar"til"å"utvide"og"nyansere"en"allerede"eksisterende"debatt"om"midlertidige"ansettelser.""""Enigheten"er"bred"om"at"det"å"ha"en"fast"jobb"er"tryggere"enn"å"ha"en"midlertidig"jobb,"og"flertallet"av"midlertidig"ansatte"gir"uttrykk"for"at"fast"jobb"er"det"de"ønsker"seg"(Nergaard"2004)."Det"naturlige"spørsmålet"er"da:"i"hvilken"grad"innfris"dette"ønsket?""I"litteraturen"og"i"den"politiske"debatten"pekes"det"på"at"midlertidige"ansettelser"kan"være"en"vei"til"en"tryggere"posisjon"i"arbeidslivet,"men"også"lede"over"i"en"ond"sirkel"der"midlertidigheten"gjentar"seg"og"leder"til"varig"usikkerhet"(Giesecke"&"Groß"2003,"Barbieri"&"Scherer"2009,"Scherer"2004,"Gagliarducci"2005,"Booth"et"al"2002)."Med"usikkerhet"menes"her"mangel"både"på"økonomisk,"arbeidsmessig"og"sosial"forutsigbarhet."""I"denne"studien"vil"jeg"undersøke"norske"midlertidig"ansattes"overganger"til"faste"jobber,"og"fokuserer"i"dette"på"dem"med"høyest"utdannelse,"det"vil"si"masterM"og"embetsgrad."Til"det"vil"jeg"bruke"den"mest"omfangsrike"datakilden"for"norske"arbeidstakeres"bevegelser"i"arbeidsmarkedet"–"Arbeidskraftundersøkelsen"(AKU)."Til"tross"for"at"nærmere"hver"
""" 3"tiende"norske"arbeidstaker"er"midlertidig"ansatt,"er"fenomenet"generelt"lite"forsket"på."Bidragene"til"forskningen"på"midlertidige"ansettelser"blant"høyt"utdannede"arbeidstakere"begrenser"seg"til"to:"Try"(2004)"og"Øistad"(2014)."Ingen"av"de"nevnte"bidragene"benytter"seg"av"AKU."Flere"av"bidragene"som"fokuserer"på"midlertidig"ansatte"generelt,"har"funn"som"antyder"høyere"utdanning"gir"redusert"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"jobb"(Longva"2002a,"Nergaard"2004,"Engebretsen"og"Vassengen"2009)."Kun"Nergaard"(2004)"som"skiller"mellom"høyere"og"lavere"grad,"og"ingen"av"disse"går"ikke"nærmere"inn"på"hvordan"den"reduserte"sannsynligheten"kan"forklares.""Internasjonalt"har"diskusjonen"om"konsekvensene"av"midlertidighet"i"økende"grad"inkludert"typisk"«white"collar»Marbeid."Dette"har"skjedd"i"takt"med"at"man"har"sett"en"framvekst"av"nye"former"for"arbeidsorganisering,"også"i"dette"tradisjonelt"mer"privilegerte"segmentet"av"arbeidsmarkedet"(Hoque"&"Kirkpatrick"2003,"Reichelt"2015,"D’Amours"&"Legault"2013)."I"Norge"har"man"i"stor"grad"gått"ut"ifra"at"høyt"utdannede"arbeidstakere"har"mye"markedsmakt"i"kraft"av"ettertraktet"kompetanse"(Nesheim"2004,"Rasmussen"og"Håpnes"2012)."Det"har"imidlertid"vært"påpekt"at"størrelsen"på"noen"grupper"innenfor"høyere"grads"utdanning"har"økt"så"mye"at"det"fører"til"tilpasningsproblemer"i"arbeidsmarkedet,"og"man"har"undersøkt"hvorvidt"og"eventuelt"."hvor"disse"finner"arbeid"i"tråd"med"sin"kompetanse"(Try"2000,"Støren"et"al"2014)."Øystad"(2014)"viser"kvalitativt"hvordan"høye"kvalifikasjoner"i0seg0selv"har"mindre"betydning"når"tilbudet"på"arbeidskraft"er"stort"og"arbeidsgiveren"er"villig"til"å"ta"i"bruk"midlertidig"ansatte"på"jevnlig"basis."En"kvantitativ"studie"av"fenomenet"slik"jeg"gjennomfører"det"i"det"foreliggende"arbeidet,"kan"utvide"perspektivet"til"arbeidsmarkedet"som"et"hele"og"belyse"hvem"det"gjelder,"hvor"i"arbeidsmarkedet"slike"mønstre"finnes"og"hvordan"vi"kan"forstå"dem.""""
! Kontekst-og-forskningsspørsmål-
'Kontekstforståelse"er"grunnleggende"viktig"for"å"studere"midlertidige"ansettelser."I"denne"sammenhengen"er"det"to"forskjellige"former"for"kontekstforståelse"som"er"grunnleggende"for"å"nærme"seg"problemstillingen."For"det"første"må"vi"kjenne"den"overordnede"institusjonelle"konteksten"som"konstituerer"midlertidige"ansettelser"som"fenomen"i"Norge."Med"det"menes"at"den"generelle"virkemåten"til"midlertidige"ansettelser"er"formelt"regulert"gjennom"lover"og"regler,"og"også"påvirkes"av"andre"institusjoner"i"
""" 4"samfunnet,"som"for"eksempel"sentrale"lønnsforhandlinger"og"måtene"velferdsstaten"organiserer"velferdsgoder"til"innbyggerne."For"det"andre"må"vi"utvikle"en"forståelse"av"hvorvidt"og"evt."i"hvilke"mer"konkrete"kontekster"høyt"utdannede"arbeidstakere"er"midlertidig"ansatte."Det"er"kjent"fra"tidligere"forskning"at"midlertidig"ansatte"fordeler"seg"ulikt"på"næringer,"kjønn"og"alder"(Nergaard"2004,"Engebretsen"og"Vassengen"2009,"Svindahl"2013)."Hvordan"dette"forholder"seg"mer"detaljert"for"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte,"har"så"langt"ikke"vært"undersøkt."D’Amours"og"Legault"(2013)"finner"at"høyere"utdanning"ikke"gir"noen"beskyttelse"i0seg0selv,"men"at"graden"av"usikkerhet"i"stor"grad"er"relatert"til"det"konkrete"submarkedet"den"høyt"utdannede"befinner"seg"i."Ved"å"etablere"en"forståelse"av"den"institusjonelle"konteksten"og"eventuelle"submarkedMkontekster"utvikler"vi"en"viktig"ramme"for"den"videre"undersøkelsen.""Andelen"midlertidig"ansatte"i"arbeidsstyrken"sier"oss"i"seg"selv"lite"om"hvordan"midlertidige"ansettelser"fungerer,"og"viser"oss"bare"«toppen"av"isfjellet»."Derimot"kan"det"å"studere"midlertidig"ansattes"bevegelser"bringe"oss"næremere"dette"(Bergene"et"al"2015:7M8).""Bergene"et"al."2015:7M8)."Lovgivningen"fastslår"at"faste"stillinger"skal"være"hovedregelen"i"arbeidslivet"(Aml"§14M9)."I"hvilken"grad"midlertidig"ansatte"faktisk"går"over"i"faste"stillinger,"er"derfor"også"et"spørsmål"av"helt"avgjørende"betydning"dersom"man"vil"vite"om"realiteten"i"arbeidslivet"faktisk"svarer"til"de"politiske"og"samfunnsmessige"ambisjonene"som"ligger"bak"lovverket."Dette"åpner"for"et"første"operasjonalisert"forskningsspørsmål:"""
1.0I0hvilken0grad0er0høyt0utdannede0midlertidig0ansatte0i0Norge0mobile0inn0i0faste0stillinger?0"I"Norge"innebar"utdanningsekspansjonen"etter"krigen"en"stor"omveltning,"og"aller"mest"for"kvinner."Kvinners"utdanningsnivå"og"kvinners"yrkesdeltakelse"økte"dramatisk"i"løpet"av"noen"tiår,"og"flertallet"som"tar"høyere"grads"utdanning"i"dag"er"kvinner"(SSB"2014a)."Innad"i"utdanningssystemet"er"det"imidlertid"fortsatt"sterk"kjønnsdeling,"der"menn"i"større"grad"velger"naturvitenskapelige"og"tekniske"fag,"mens"kvinner"dominerer"i"helse,"pedagogikk"og"samfunnsvitenskapelige"fag""(Støren"og"Arnesen"2007:258)."Kvinner"utgjør"også"flertallet"av"midlertidig"ansatte"i"et"arbeidsmarked"som"i"sin"helhet"fortsatt"er"kjønnsdelt."Menn"og"kvinner"befinner"seg"delvis"i"forskjellige"submarkeder"i"arbeidsmarkedet,"innenfor"bransjer"der"hersker"forskjellige"dynamikker"og"forskjellige"
""" 5"vilkår."Dette"kan"tenkes"å"gi"menn"og"kvinner"forskjellige"mobilittesmønstre,"og"med"det"som"bakteppe"er"det"relevant"å"spørre:""
2.0I0hvilken0grad0varierer0denne0mobiliteten0til0høyt0utdannede0midlertidig0ansatte0med0
kjønn?0
! Begrepsmessig-bakgrunn-I"formuleringen"av"det"overordnede"temaet"ovenfor"bruker"jeg"termen""«trygg»."Innbakt"i"dette"ligger"en"forestilling"om"at"det"å"være"midlertidig"ansatt"er"utrygt"–"og"at"dette"står"i"motsetning"til"en"annen"type"ansettelsesforhold."Dette"andre"kalles"gjerne"«standardarbeidsforholdet»"(Vosko"2011)."Midlertidige"ansettelser"betegnes"i"litteraturen"gjerne"som"«nonMstandard»"ansettelsesforhold,"gjerne"i"samme"åndedrag"som"deltid,"kontraktører"og"innleie."Denne"begrepsfestingen"konstitueres"gjennom"ideen"om"at"standardarbeidsforholdet"er"synonymt"med"et"trygt"arbeidsforhold."Begrepet"skriver"seg"fra"etterkrigstidens"industrialisme"–"en"periode"med"høy"sysselsetting"og"velstandsvekst."Standardarbeidsforholdet"består,"noe"forenklet,"i"at"en"arbeidstaker"er"i"ett"enkelt"fulltids"arbeidsforhold"til"én"enkelt"arbeidsgiver,"der"arbeidet"utføres"på"en"arbeidsplass"eid"av"arbeidsgiver,"regulert"av"en"kontrakt"som"spesifiserer"arbeidstakers"og"arbeidsgivers"forpliktelser"overfor"hverandre."Kontrakten"var"ubegrenset"i"tid,"noe"som"stimulerte"bedrifter"til"å"investere"i"utviklingen"av"arbeidstakernes"kompetanse,"og"som"også"ga"arbeidstakeren"forutsigbarhet"og"karrieremuligheter"internt"i"organisasjonen"(Vosko"2011:52M60)."Normen"for"hva"som"er"et"standard"arbeidsforhold"oppstod"med"andre"ord"i"en"helt"bestemt"historisk"kontekst,"i"en"periode"da"rollen"som"lønnstaker"og"familieforsørger"i"stor"grad"var"forbeholdt"menn."Dette"har"gjort"at"flere"ansettelsesformer"som"kanskje"er"blitt"svært"vanlige"og"kvinnedominerte"–"slik"midlertidighet"og"deltid"er"i"mange"vestlige"land"–"fortsatt"defineres"som"nonMstandard"(Vosko"2008:"132)."Samtidig"utfordres"ideen"om"standardarbeidsforholdet"nettopp"av"de"bevegelsene"vi"alt"har"omtalt"her:"det"økende"utdanningsnivået"og"kvinners"inntog"i"arbeidslivet"(Bosch"2004)."Det"at"en"stadig"økende"andel"arbeidstakere"har"høy"utdanning,"gjør"at"stadig"flere"forventer"å"ha"en"meningsfull"fulltidsjobb,"samtidig"som"nye"arbeidsformer"gjør"det"vanskelig"å"beholde"det"tradisjonelle"standardarbeidsforholdets"klare"avgrensninger"når"det"gjelder"arbeidstid"og"arbeidssted"(Bosch"2004:629M630)."Kvinners"inntog"i"arbeidslivet"stiller"også"endrede"krav"til"
""" 6"tilpasning,"både"i"arbeidslivet"og"i"hvordan"storsamfunnet"møter"familiers"behov."Kvinner"bærer"fortsatt"i"større"grad"enn"menn"omsorgsforpliktelser"parallelt"med"at"de"er"yrkesaktive,"og"er"fraværende"fra"arbeidslivet"i"perioder"rundt"barnefødsler."Institusjonelle"tilpasninger"er"med"andre"ord"avgjørende"for"at"kvinner"skal"ha"mulighet"til"å"være"en"del"av"den"«standard»"arbeidsstyrken"(Bosch"2004:628).""""
! Sentrale-debatter-i-forskningsfeltet-
'Internasjonalt"har"det"blitt"forsket"mye"på"overganger"inn"i,"ut"av"og"mellom"midlertidige"stillinger."Metaforene"«bro»"og"«felle»"har"vært"hyppig"brukt"og"illustrerer"samtidig"to"motstridende"synspunkter"i"forskningsdebatten"om"midlertidige"ansettelser."Kjernespørsmålet"er:"i"hvilken"grad"går"midlertidig"ansatte"over"i"faste"stillinger?"Svarene"formuleres"ofte"som"generelle"mekanismer,"og"dette"skaper"både"vitenskapelig"og"politisk"uenighet."I"den"positivt"innstilte"springbretthypotesen"ser"en"for"seg"en"generell"positiv"effekt"av"midlertidig"ansettelse"på"tvers"av"flere"mulige"ansettelsesforhold"fordi"arbeidserfaringen"uansett"bidrar"til"å"akkumulere"humankapital"(Se"Steijn"et"al"2006,"Engebretsen"et"al"2012)."En"annen"variant,"screeninghypotesen,"ser"den"midlertidige"ansettelsen"som"en"slags"prøveperiode,"der"arbeidsgiver"gis"anledningen"til"å"se"arbeidstakeren"an,"for"så"å"tilby"fast"stilling"hvis"vedkommende"holder"mål"(Faccini"2013)."Motstykket"til"springbrettM"eller"inngangsporthypotesene"er"«innlåsingsperspektivet»."Man"ser"for"seg"at"lett"tilgang"til"midlertidige"ansettelser"skaper"et"delt"arbeidsmarked"der"det"blir"vanskeligere"og"vanskeligere"å"bevege"seg"over"i"fast"stilling"jo"lengre"eller"oftere"man"har"vært"midlertidig"ansatt"(Giesecke"&"Groß"2003:173,"Barbieri"&"Scherer"2009:687,"Scherer"2004:372,"Gagliarducci"2005:14M15).""Bergene"et"al"(2015)"bemerker"følgende"i"sin"kunnskapsoppsummering"om"midlertidige"ansettelser:"«Som"nevnt"finner"flere"studier"at"andelen"midlertidige"ansatte"som"oppnår"fast"ansettelse"er"på"rundt"50"prosent."Slik"vi"leser"litteraturen,"fremstår"det"som"om"ulike"studier"tar"utgangspunkt"i"samme"funn,"det"vil"si"denne"halvparten,"men"skiller"seg"i"forhold"til"om"de"dermed"regner"‘glasset"som"halvtomt"eller"halvfullt’»"(Bergene"et"al"2015:66)."Forfatterne"knytter"dette"tilbake"til"at"spørsmål"rundt"tilknytningsformer"til"dels"er"dypt"politiserte,"og"gjerne"forutsetter"ett"av"to"grunnsyn."Enten"hevdes"det"at"fleksibilitet"i"form"av"svakere"reguleringer"av"ansettelser"–"spesielt"tilgangen"på"å"ansette"midlertidig"–"er"nødvendig"for"at"bedrifter"skal"kunne"være"konkurranseM"og"
""" 7"omstillingsdyktige."Eller"så"hevdes"det"at"de"samme"tiltakene"først"og"fremst"gjør"arbeidsgivernes"bemanningsstrategier"mer"kortsiktige,"og"slik"svekker"arbeidstakernes"posisjon"på"en"måte"som"skaper"utrygghet"(ibid)."De"fleste"forskningsbidragene"på"feltet"peker"likevel"på"delsammenhenger:"avhengig"av"kontekst"fungerer"midlertidige"ansettelser"integrerende"for"noen"grupper"i"arbeidslivet,"mens"det"fungerer"segmenterende"for"andre."I"praksis"handler"dette"om"gruppeforskjeller,"med"variabler"som"kjønn,"utdanning,"alder"og"kontrakttype"(se"for"eksempel"Giesecke"&"Groß"2003,"Booth"2002,"Steijn"et"al"2006,"Scherer"2004)1.""I"motsetning"til"de"fleste"av"disse"studiene"fokuserer"denne"studien"på"en"enkeltgruppe,"på"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning."Disse"undersøkes"gjennom"sammenlikning"med"andre"utdanningsgrupper,"men"uten"at"det"gjøres"noen"utstrakte"forsøk"i"på"å"diskutere"hva"som"ligger"bak"de"andre"gruppenes"mobilitet"inn"i"faste"stillinger."En"heldig"bieffekt"av"dette"er"at"resultatene"ikke"inngår"i"noen"politisk"debatt"om"hvordan"midlertidige"ansettelser"fungerer"generelt."Som"påpekt"ovenfor"kan"imidlertid"begrepsapparatet"likevel"være"nyttig"for"å"beskrive"hva"som"kjennetegner"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"og"deres"vei"inn"i"faste"stillinger."""
! Framgangsmåte-For"å"finne"ut"i"hvilken"grad"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"er"mobile"inn"i"faste"stillinger"sammenliknet"med"andre"utdanningsgrupper,"benyttes"data"fra"Arbeidskraftundersøkelsen"(AKU),"som"er"en"representativ"panelundersøkelse"av"norske"arbeidstakere."Datamaterialet"innbefatter"i"overkant"av"4000"arbeidstakere"som"var"midlertidig"ansatte"i"minst"ett"kvartal"mellom"vinteren"2006"og"høsten"2014."Dette"er"det"største"AKUMmaterialet"som"er"benyttet"til"å"studere"midlertidig"ansatte"i"Norge,"noe"som"igjen"gjør"det"mulig"å"studere"den"mindre"undergruppen"som"her"er"i"fokus;"arbeidstakere"med"høyere"grads"utdanning."For"å"få"mer"inngående"kjennskap"til"hva"som"kjennetegner"de"forskjellige"utdanningsgruppene"gjøres"det"en"beskrivende"analyse"som"sammenlikner"sætrekk"ved"ved"gruppene"og"deres"overgangsrater"til"faste"stillinger."Når"man"fokuserer"på"overganger,"er"tid"et"uhyre"viktig"element."Skjer"overgangene"fort?"Skjer"de"ikke"i"det"hele"tatt?"Ett"av"AKUs"største"fortrinn"er"panelstrukturen,"som"muliggjør"undersøkelser"over"tid."I"analysene"vil"jeg"benytte"meg"av"tre"forskjellige"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1'For'en'mer'helhetlig'gjennomgang'av'den'internasjonale'litteraturen,'se'Bergene'et'al'2015.'
""" 8"tidsintervaller"for"å"undersøke"dette."Et"kort"–"kun"én"måned"–"for"å"benytte"AKUs"minste"tidsenhet."Et"mellomlangt"–"ett"år"–"fordi"tidligere"forskning"viser"at"flertallet"av"overganger"til"fast"stilling"finner"sted"i"løpet"av"ett"år."Et"langt"–"to"år"–"fordi"dette"er"AKUs"maksimale"måleperiode."Logistisk"regresjon"er"valgt"som"det"mest"tilfredsstillende"metodiske"alternativet."
! Gangen-i-studien-Herfra"vil"gangen"i"studien"være"som"følger."Først"vil"jeg"i"kapittel"2"gi"et"overblikk"over"den"institusjonelle"konteksten."Kapittel"3"setter"en"teoretisk"ramme"for"forståelsen"av"faktorer"som"påvirker"høyt"utdannede"midlertidig"ansattes"valg"i"arbeidsmarkedet"og"faktorer"som"påvirker"deres"arbeidsgivere."I"samme"kapittel"vil"jeg"i"kapittel"koble"individers"og"arbeidsgiveres"valg"til"en"bredere"institusjonell"kontekst."I"kapittel"4"om"tidligere"forskning"presenteres"primært"norsk,"og"sekundært"skandinavisk"forskning"på"midlertidige"ansettelser,"og"tilpasningen"mellom"utdanningsvekst,"arbeidsmarked"og"midlertidige"ansettelser"spesielt.""Kapittel"5"redegjør"videre"for"datamateriale,"begrunner"valg"av"analysemetode"og"operasjonalisering"av"variabler."I"kapittel"6"gjøres"det"en"beskrivende"analyse"av"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"sammenliknet"med"andre"utdanningsgrupper,"dette"gjennom"å"fokusere"på"særtrekk"ved"demografi,"individuell"arbeidsmarkedshistorie"og"plassering"i"arbeidsmarkedet."I"det"første"analysekapitlet"analyseres"midlertidig"ansattes"mobilitet"inn"i"faste"stillinger"over"de"samme"variablene"som"i"kapittel"6"over"tidsintervallene"ett"kvartal,"ett"år"og"to"år."Det"andre"analysekapitlet"ser"så"på"menn"og"kvinner"adskilt,"dette"for"å"avdekke"hvorvidt"de"har"ulike"mobilitetsmønstre."Til"sist"samles"trådene"i"en"diskusjon"av"hvordan"vi"kan"forstå"mobiliteten"til"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"i"lys"av"det"vi"vet"om"dem"som"gruppe,"og"i"lys"av"det"teoretiske"rammeverket.""
'
'
'
'
'
'
'
""" 9"
! Institusjonell-kontekst.-En-første-empirisk-og-teoretisk-
avgrensning.--
'Institusjonelle"rammer"har"stor"betydning"for""bruken"av"midlertidig"ansatt"arbeidskraft"i"Norge."De"konkrete"institusjonelle"betingelsene"er"selvsagt"premissgivende"for"fortolkningen"av"resultatene"i"denne"studien."Imidlertid"har"de"også"innvirkning"på"hvordan"teoretiske"verktøy"bør"benyttes,"og"hvordan"det"er"meningsfullt"å"forholde"seg"til"tidligere"forskning."Følgelig"er"hensikten"med"dette"kapitlet"å"klargjøre"hva"som"er"den"spesifikke"norske"konteksten"for"midlertidige"ansettelser"og"hvilke"implikasjoner"dette"har"for"studien"videre."I"denne"sammenhengen"er"de"viktigste"institusjonene"arbeidslovgivning,"systemet"for"høyere"utdanning"og"individuelle"velferdsordninger."Jeg"vil"kortfattet"redegjøre"for"disse"og"hvordan"de"har"betydning"for"studien"videre.""
! Lovgivning-Ansettelseslovgivningen"setter"den"juridiske"rammen"for"hvordan"arbeidsgivere"kan"benytte"midlertidig"arbeidskraft."I"dette"ligger"både"stillingsvern"for"faste"ansettelser,"reguleringen"av"midlertidige"ansettelser"og"innleie"fra"vikarbyråer."OECD"rangerer"strenghetsgraden"av"stillingsvern"langs"to"akser""oppsigelsesvern"og"regler"for"midlertidighet"og"innleie:"Oppsigelsesvernet"regulerer"under"hvilke"omstendigheter"arbeidstakere"skal"kunne"sies"opp."Lovreguleringen"for"midlertidige"ansettelser"regulerer"for"eksempel"hvor"lenge"en"midlertidig"ansettelse"kan"vare,"og"på"hvilke"vilkår"det"kan"ansettes"midlertidig."Sett"under"ett"rangeres"den"norske"ansettelseslovgivningen"som"ganske"streng,"sammenliknet"med"andre"land"i"OECDMområdet"(Berglund"og"Madsen"2010:43)."Midlertidige"ansettelser"reguleres"av"Arbeidsmiljøloven"for"ansatte"i"privat"og"kommunal"sektor,"og"Tjenestemannsloven"for"ansatte"i"statlig"sektor."Selv"om"arbeidsmiljøloven"ble"endret"våren"2015,"er"det"den"gamle"loven"som"har"vært"rettskraftig"i"perioden"som"her"undersøkes."Derfor"redegjør"jeg"kort"for"den,"samt"Tjenestemannsloven."Hensikten"er"å"tydeliggjøre"hvilke"juridiske"premisser"som"har"ligget"til"grunn"for"midlertidige"ansettelser"i"perioden"som"studeres.""
! -Arbeidsmiljøloven-Arbeidsmiljølovens"§14M9"slår"fast"at"hovedregelen"i"Norsk"arbeidsliv"er"fast"ansettelse."Det"er"rom"for"unntak"hvis"ett"av"de"følgende"forholdene"foreligger."
""" 10"a)" når"arbeidets"karakter"tilsier"det"og"arbeidet"atskiller"seg"fra"det"som"ordinært"utføres"i"virksomheten,"b)" for"arbeid"i"stedet"for"en"annen"eller"andre"(vikariat),"c)" for"praksisarbeid,"d)" for"deltakere"i"arbeidsmarkedstiltak"i"regi"av"eller"i"samarbeid"med"ArbeidsM"og"velferdsetaten,"e)" for"idrettsutøvere,"idrettstrenere,"dommere"og"andre"ledere"innen"den"organiserte"idretten»"(Lovdata,"lesedato"16.05.2015)."De"tø"første"paragrafene"legger"grunnlaget"for"de"tre"typene"midlertidig"ansettelse"som"de"vanligste"i"arbeidslivet,"og"dermed"relevante"for"denne"studien."Bokstav"a"gir"grunnlaget"for"prosjektansettelser."I"praksis"betyr"dette"gjerne"at"varigheten"er"definert"av"den"oppgaven"som"skal"løses."Tilkallingshjelper"faller"også"inn"under"dette,"all"den"tid"en"tilkallingshjelp"bare"skal"benyttes"når"det"oppstår"ekstraordinære"eller"uforutsigbare"behov"for"arbeidskraft."Bokstav"b""gir"grunnlaget"for"den"vanligste"formen"for"midlertidig"ansettelse"i"Norge,"nemlig"vikariatet."En"vikar"erstatter"en"annen"ansatt"som"er"fraværende,"for"eksempel"grunnet"permisjon"eller"sykmelding."En"midlertidig"ansatt"som"er"på"flere"påfølgende"midlertidige"kontrakter"har"rett"på"fast"ansettelse"etter"fire"år,"dersom"det"ikke"er"store"avbrudd"i"perioden."Dette"kalles"oftest"«fireårsregelen».""Bestemmelsene"i"Arbeidsmiljøloven"som"gjelder"for"perioden"som"undersøkes"i"denne"studien"har"vært"rettskraftig"siden"1977."Endringene"som"trådte"i"kraft"1"juli"2015"gir"generell"adgang"til"å"ansette"midlertidig"i"opp"til"ett"år."For"slike"midlertidige"ansettelser"er"det"også"innført"en"ny"«treårsregel»."Midlertidig"ansatte"skal"ikke"utgjøre"mer"enn"15"prosent"av"arbeidsstokken"i"en"bedrift,"og"samme"arbeidstaker"kan"ikke"være"midlertidig"ansatt"i"mer"enn"tre"år,"mot"tidligere"fire"år."Unntaket"for"dette"er"prosjektstillinger"(Prop"39"L)."
! Tjenestemannsloven-Tjenestemannsloven"gjelder"for"alle"de"drøyt"163"000"heltidsM"og"deltidsansatte"i"staten"(SSB"2014),"embetsmenn"og"tjenestemenn."Også"her"er"hovedregelen"fast"ansettelse,"med"unntak"for"det"følgende."Loven"for"embetsmenn"er"i"hovedsak"lik.""Tjenestemenn"skal"tilsettes"fast,"med"mindre:"a." Tjenestemannen"trengs"bare"for"et"bestemt"tidsrom"eller"for"å"utføre"et"bestemt"oppdrag,"
""" 11"b." arbeidet"ennå"ikke"er"fast"organisert"og"det"derfor"er"usikkert"hvilke"tjenestemenn"som"trengs,"c." tjenestemannen"skal"gjøre"tjeneste"i"stedet"for"en"annen"(vikar),"d." tjenestemannen"skal"være"aspirant"eller"elev"ved"etatsskole,"e." tjenestemannen"skal"tjenestegjøre"i"utdanningsstilling,"f." tjenestemannen"skal"tjenestegjøre"i"åremålsstilling."Sammenliknet"med"Arbeidsmiljøloven,"gir"Tjenestemannsloven"litt"videre"adgang"til"å"ansette"midlertidig,"samtidig"som"stillingsvernet"for"fast"ansatte"med"lengre"fartstid"er"sterkere"(Tjenestemannsloven"§"9)."Til"grunn"for"det"sterke"stillingsvernet"ligger"tanken"om"at"embetsM"og"tjenestemenn"ikke"skal"utsettes"for"politisk"motiverte"oppsigelser"fra"den"stadig"skiftende"politiske"ledelsen."Samtidig"er"det"enklere"å"ansette"midlertidig,"fordi"det"i"en"del"statlige"tjenester"vil"være"et"særlig"behov"som"skiller"seg"fra"det"private"næringslivet."I"tråd"med"etatenes"arbeidsform"forekommer"prosjektstillinger"ofte"i"statlige"organisasjoner."Eksempler"på"dette"er"stillinger"i"universitetsM"og"høyskolesektoren,"aspirantordninger"og"åremålsstillinger."I"statlige"etater"hersker"det"av"og"til"usikkerhet"om"framtidige"økonomiske"bevilgninger,"noe"som"gjør"at"midlertidige"stillinger"brukes"inntil"slik"usikkerhet"er"avklart"(Moen"2010)."Også"i"omfattende"omorganiseringsprosesser"i"staten"–"altså"at"arbeidet"«ennå"ikke"er"fast"organisert»"–"kan"det"oppstå"et"spesielt"behov"for"midlertidig"ansatte,"som"loven"tar"høyde"for."Åremålsstillinger"er"et"særtilfelle,"der"et"permanent"behov"kan"fylles"av"en"midlertidig"stilling."Dette"er"begrenset"til"å"gjelde"ledernivå"(Bjørneraa,"Gaard"og"Selmer"2000:135M136)."""
! Velferdsordninger-Utenom"lovgivning"påvirker"organisering"av"velferdsordninger"hvordan"midlertidige"ansettelser"brukes"i"praksis."Det"er"spesielt"to"forhold"som"er"verdt"å"nevne"her,"nemlig"permisjonsordninger"og"trygdeordninger."Norge"har"universelle"og"generøse"permisjonsordninger"for"arbeidstakere,"særlig"rettet"mot"å"beholde"kvinner"som"aktive"medlemmer"av"arbeidsstyrken"(Ellingsæter"2000:351)."Kalleberg"og"Olsen"(2004)"påpeker"et"paradoksalt"forhold"rundt"forholdet"mellom"disse"to"i"Norge,"nemlig"at"de"generøse"permisjonsordningene"øker"bruken"av"midlertidige"ansettelser"til"tross"for"en"restriktiv"lovregulering"for"midlertidighet."Det"at"mange"fast"ansatte"er"i"lange"
""" 12"permisjoner"gir"et"stadig"behov"for"arbeidskraft,"først"og"fremst"i"form"av"vikarer"(Olsen"&"Kalleberg"2004:338)."""Den"andre"faktoren"som"påvirker"hva"en"midlertidig"ansettelse"betyr"i"arbeidsmarkedssammenheng,"er"trygdeordninger"knyttet"til"arbeidsledighet."Både"hvor"lenge"og"hvor"mye"man"kan"motta"arbeidsledighetstrygd"mens"man"leter"etter"en"ny"jobb"kan"tenkes"å"påvirke"på"hvor"gode"alternativer"midlertidige"ansettelser"representerer"for"arbeidssøkere."Gitt"at"de"fleste"helst"ønsker"en"fast"jobb,"hvor"lenge"har"man"«råd»"til"å"vente"på"den?"I"litteraturen"brukes"ofte"begrepet"«reservasjonslønn»"om"det"lønnsnivået"som"for"den"enkelte"arbeidstaker"er"minimum"for"at"å"det"å"ta"en"jobb"skal"være"mer"attraktivt"enn"å"fortsette"å"være"ledig."Det"kan"tenkes"at"den"arbeidssøkende"er"mer"kresen"i"jobbsøkingen"hvis"ledighetstrygden"dekker"70"prosent"av"tidligere"inntekt"versus"bare"50"prosent."Det"norske"nivået"på"ytelser"knyttet"til"ledighet"er"relativt"høyt,"i"snitt"rundt"60"prosent,"men"lavere"enn"i"de"skandinaviske"nabolandene"(Berglund"og"Madsen"2010:45)."Relativt"generøse"trygdeordninger"vil"gjøre"at"flere"heller"vil"være"ledige"en"periode"enn"å"hoppe"på"den"første"og"beste"midlertidige"jobben"som"dukker"opp"(Svalund"2013:129)."
! -Utdanningssystemet-I"Norge"blir"muligheten"til"å"delta"i"høyere"utdanning"regnet"som"en"rettighet"og"et"velferdsgode"på"lik"linje"med"de"allerede"nevnte"ordningene"(Try"2000:34)."I"Norge"er"kostnadene"ved"å"ta"høyere"utdanning"lave,"sammenliknet"med"andre"land."Studiestøtte"er"en"individuell"rettighet,"og"offentlige"universiteter"og"høyskoler"tar"ikke"skolepenger."Som"allerede"nevnt"er"det"lite"norsk"forskning"som"tar"for"seg"den"eksplisitte"sammenhengen"mellom"midlertidige"ansettelser"og"høyere"utdanning."Derav"er"utdanningssystemet"heller"ikke"en"del"av"den"tradisjonelle"«pakken»"institusjonelle"forhold"som"tas"høyde"for"i"forskningen"på"midlertidige"ansettelser"og"mobilitet."I"neste"kapittel"skal"jeg"imidlertid"vise"hvordan"det"å"forstå"utdanningssystemets"samspill"med"øvrige"institusjoner"og"arbeidsmarkedet"kan"hjelpe"oss"å"forstå"hva"midlertidige"ansettelser"blant"høyt"utdannede"handler"om."""På"slutten"av"80Mtallet"og"starten"av"90Mtallet"ekspanderte"kapasiteten"i"høyere"utdanning"i"Norge"kraftig."Dette"var"en"arbeidsmarkedspolitisk"ad"hocMløsning"på"
""" 13"lavkonjunktur"og"stigende"ungdomsledighet."Da"den"økonomiske"situasjonen"igjen"bedret"seg,"vedvarte"imidlertid"det"økte"tilbudet"av"studieplasser"(Try"2000:9M14)."Denne"utviklingen"er"videreført"på"2000Mtallet,"der"antallet"uteksaminert"med"høyere"grad"mer"enn"doblet"seg"fra"2003"til"2013"(Støren"et"al"2014:23)."Økningen"i"antallet"studenter"har"ikke"vært"jevnt"fordelt,"men"har"hatt"hovedvekten"på"de"klassiske"
generalistutdanningene"innenfor"humaniora,"samfunnsfag"og"realfag"ved"universitetene"heller"enn"de"mer"yrkesrettede"ved"høyskolene."Denne"økningen"har"fortsatt"ut"over"2000Mtallet"(Støren"et"al"2014:22)."
! Implikasjoner-for-synet-på-teori-og-tidligere-forskning-Både"Frisvold"og"Leiulfsrud"(2004)"og"Nesheim"(2003)"advarer"mot"ukritisk"import"av"teoretiske"konsepter"og"rammefortellinger"inn"i"forskingen"på"det"norske"arbeidslivet."Internasjonale"forskningsdebatter"er"gjerne"drevet"av"fokus"på"samtidsdiagnostikk"og"endring,"heller"enn"stabilitet"og"kontinuitet"(Frisvold"og"Leiulfsrud"2004:157)."I"vår"iver"etter"å"dokumentere"«det"nye"arbeidslivet»"risikerer"vi"å"importere"begrepsmessige"kart"uten"at"disse"nødvendigvis"stemmer"med"terrenget."Nesheim"hevder"at"dette"ofte"skyldes"at"mange"begreper"hentes"nettopp"fra"forskningen"på"de"anglosaksiske"arbeidsmarkedene,"der"institusjonenes"rolle"er"langt"mer"tilbaketrukken"enn"i"Norge"og"Norden"(Nesheim"2003:"310)."For"å"unngå"dette"er"det"avgjørende"å"gjøre"det"tydelig"hvorvidt"og"hvordan"det"institusjonelle"rammeverket"jeg"nettopp"har"skildret"påvirker"de"teoretiske"begrepene"som"tas"i"bruk."Også"når"det"kommer"til"vurderingen"av"tidligere"forsknings"relevans"for"problemstillingen"er"de"institusjonelle"rammene"viktige."Jeg"vil"i"det"kommende"ikke"utlede"forventinger"eller"bygge"antakelser"på"forskning"som"skriver"seg"fra"institusjonelle"kontekster"som"skiller"seg"vesentlig"fra"den"norske."""""""""""""
""" 14"
! Teoretiske-perspektiver-på-midlertidige-ansettelser-og-utdanning--Mobilitet"i"arbeidsmarkedet"er"et"spørsmål"om"individuelle"preferanser"og"strukturelle"og"institusjonelle"muligheter."I"dette"kapitlet"viser"jeg"hvordan"høyt"utdannede"midlertidige"ansattes"mobilitet"i"arbeidsmarkedet"best"kan"forstås"gjennom"å"kombinere"teori"om"arbeidsorganisering"med"teori"om"hvordan"utdanning"fungerer"som"investering"for"enkeltindivider."De"teoretiske"begrepene"tilpasses"den"norske"konteksten."Avslutningsvis"settes"de"teoretiske"tilnærmingsmåtene"i"et"overordnet"institusjonelt"perspektiv"for"å"vise"sammenhengen"mellom"institusjonenes"virkemåter."Modellen"under"vil"bli"utvidet"etter"hvert"som"de"relevante"momentene"presenteres."Så"langt"har"det"vært"påpekt"at"institusjonelle"reguleringer"påvirker"både"forutsetningene"for"at"det"ansettes"både"fast"og"midlertidig,"samt"dynamikken"fra"midlertidig"til"fast"ansettelse,"som"illustrert"under.""
Figur-3.1--Teoretisk-figur-I'
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! Forklaringer-med-arbeidsmarkedet-som-base.-Hvorfor-ansette-midlertidig?-Dette"delkapitlet"tar"for"seg"bakgrunnen"for"at"arbeid"organiseres"i"midlertidige"former"og"hvilken"betydning"dette"har"for"det"konkrete"arbeidet."Utgangspunktet"er"Atkinsons"modell"av"den"fleksible"bedrift"(1984)."Jeg"vil"vektlegge"hvordan"teorien"kan"forstås"og"tilpasses"i"tilfellet"for"de"høyest"utdannede"midlertidig"ansatte."Atkinsons"modell"postulerer"segmentering"gjennom"arbeidsoppgaver,"og"forutsetter"kjennskap"til"generell"
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""" 15"segmenteringsteori."Derfor"gis"det"først"en"kort"innføring"i"konseptet"arbeidsmarkedssegmentering."""
! Bakgrunn-:-teorien-om-det-delte-arbeidsmarkedet-Teorien"om"det"todelte"arbeidsmarkedet"tar"utgangspunkt"i"industrialiseringen"og"velstandsveksten"i"midten"av"det"20."århundret"for"å"forklare"hvorfor"noen"jobber"«tar"deg"videre»,"mens"andre"jobber"er"«dead"end»2."Lagdeling"i"jobber"kan"gi"grobunn"for"mer"permanent"lagdannelse"–"segmentering."Bakgrunnen"er"den"historisk"nye"utviklingen"av"gigantbedrifter"på"1900Mtallet,"som"brukte"sin"markedsmakt"til"å"diktere"utviklingen"av"produktpriser"og"lønnsnivå"innad"i"bransjer"(Hirsch"1980:136)."Størrelsen"på"bedriftene"muliggjorde"store"interne"arbeidsmarkeder"organisert"som"karrierestiger."Disse"krevde"at"arbeidsgiver"investerte"tungt"i"de"ansattes"feridgheter,"og"at"de"ansatte"til"gjengjeld"var"lojale"(ibid)."Gode"betingelser"og"sosial"sikkerhet"beftestet"disse"relasjonene."Dette"kan"sees"som"det"primære"arbeidsmarkedet"(Hirsch"1980:138)."Det"sekundære"arbeidsmarkedet"bestod"av"ansatte"som"står"utenfor"de"store"organisasjonsstrukturene."Deres"arbeidsgivere"er"prisgitt"sine"større"konkurrenter"og"mer"utsatt"for"sesongsvingninger."De"kan"ikke"i"samme"grad"tilby"en"organisasjonsstruktur"som"muliggjør"verken"stillingssikkerhet"eller"mobilitet."Investeringene"i"arbeidstakerne"er"mindre,"slik"at"disse"heller"ikke"kvalifiserer"seg"for"det"primære"arbeidsmarkedet."Deres"jobber"er"med"andre"ord"både"usikre"og"fører"ikke"noe"sted."Resultatet"av"dette"kalles"segmentering."Begrepet"peker"på"at"det"finnes"to"typer"arbeidsmarkeder,"der"mulighetene"for"mobilitet"fra"det"ene"markedet"til"det"andre"er"begrenset."I"denne"sammenhengen"er"det"relevante"poenget"at"segmentering"henger"sammen"med"trekk"ved"arbeidet"og"bransjen"heller"enn"trekk"ved"arbeiderne"(ibid).""
! -Teorien-om-den-fleksible-bedrift-Atkinsons"modell"for"«den"fleksible"bedrift»"tar"utgangspunkt"i"at"segmentering"ikke"nødvendigvis"skjer"mellom"bedrifter,"men"i"bedriften,"gjennom"den"interne"organiseringen"av"arbeidet."Grunnleggende"organiseres"arbeidsoppgaver"i"en"bedrift"etter"hvordan"bedriften"best"kan"møte"svingninger"i"markedet."Arbeidsoppgavenes"karakter"og"ferdighetsnivået"til"dem"som"utfører"dem"avgjør"hvordan"de"ansatte"er"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2'Med'opphav'i'et'etnisk'delt'amerikansk'arbeidsmarked'legger'teorien'opprinnelig'stor'vekt'på'hvordan'
segmentering'skjer'gjennom'diskriminering'(Se'Reich'et'al'1973'for'en'nærmere'utbrodering).'Selv'om'dette'
ikke'er'uvesentlig'i'norsk'sammenheng'faller'det'utenfor'problemstillingens'ramme.'Her'forstås'segmentering'
som'mer'generell'lagdeling.'
""" 16"fleksible"i"sitt"arbeid."Følgelig"skilles"det"mellom"funksjonell"og"numerisk"fleksibilitet."Funksjonelt"fleksible"ansatte"har"mulighet"og"kompetanse"til"å"løse"og"utføre"mange"forskjellige"typer"oppgaver"og"å"omfordeleM"og"prioritere"dem"seg"i"mellom."Kort"sagt"har"de"muligheten"til"å"fylle"mange"funksjoner."Numerisk"fleksibilitet"er"det"motsatte;"å"variere"antall"ansatte"som"utfører"enkeltoppgaver"(Atkinson"1984:4)."Analogt"til"skillet"i"fleksibilitet"er"skillet"kjerne"og"periferi"i"virksomheten."Kjernefunksjonene"til"bedriften"ivaretas"av"ansatte"med"kompetanse"som"er"sentral"og"spesifikk"for"nettopp"denne"virksomheten,"enten"gjennom"erfaring,"utdanning"eller"ferdigheter"som"gjør"dem"funksjonelt"fleksible."Disse"arbeidstakerne"er"vanskelige"å"erstatte"for"arbeidsgiver,"noe"som"gjenspeiles"i"gode"lønnsbetingelser"og"faste"ansettelser."Perifere"ansatte"ivaretar"derimot"mindre"sentrale,"enklere"oppgaver,"som"bare"krever"generell"kompetanse."Slike"generelle"behov"kan"også"være"midlertidige,"som"ved"produksjonstopper"–"da"er"den"ansattes"tilknytning"også"midlertidig."De"perifere"ansatte"er"erstattbar"arbeidskraft,"noe"som"gjerne"gjenspeiles"i"dårligere"lønnsM"og"arbeidsbetingelser"enn"hos"de"kjerneansatte"(Atkinson"1984:9M10)."""
Figur-3.2-Atkinsons-modell-av-den-fleksible-bedrift-
' Kjerne' Periferi'
A."Betydning"for"virksomheten/"Kompetanse' Høy"Spesifikk' Lav"Generell'
B."Form"for"fleksibilitet' Funksjonell' Numerisk'
C."Tilknytningsformer"for"arbeid' Ansettelse"Langsiktig"Høy"jobbtrygghet' Kortsiktig"Lav"jobbtrygghet"Eksterne"kontrakter'
D."Arbeidsmarked' Primært"arbeidsmarked' Sekundært"arbeidsmarked'(Gjengitt"i"Nesheim"2004:6)"
"
! Innvendinger:-Hva-er-egentlig-bedriftens-kjerne,-og-hvilke-egenskaper-har-den?-AtkinsonMmodellen"er"relevant"for"denne"studien"fordi"den"etablerer"en"teoretisk"sammenheng"mellom"kompetanse,"arbeidsoppgaver"og"graden"av"trygghet"i"arbeidsforholdet."Midlertidige"ansatte"vil"ifølge"teorien"stort"sett"være"å"finne"i"mer"perifere"funksjoner,"der"de"utfører"mindre"krevende"oppgaver"og"er"lettere"å"skifte"ut."Men"under"hvilke"forutsetninger"kan"en"slik"modell"ha"gyldighet?"Den"har"vært"behørig"kritisert"(se"for"eksempel"Pollert"1988),"men"jeg"trekker"her"fram"innvendinger"med"
""" 17"spesiell"relevans"for"norske"forhold."For"det"første:"Hva"er"faktisk"bedriftens"kjernevirksomhet?"Hvis"bedriften"konkurrerer"i"et"marked"med"høy"endringstakt,"kan"det"være"vanskelig"å"holde"kjernearbeidsstyrken"funksjonelt"fleksibel."Mange"bedrifter,"for"eksempel"i"teknologimarkedet,"tar"i"bruk"midlertidig"arbeidskraft"med"høy"og"spesialisert"kompetanse"for"å"løse"kjerneoppgaver"eller"supplere"ny"kunnskap"og"kompetanse"til"sin"egen"kjernearbeidskraft"(Nesheim"2004:9M11)."På"samme"måte"kan"man"tenke"seg"at"det"fungerer"motsatt"i"bedrifter"der"kjerneaktiviteten"ikke"krever"like"stor"funksjonell"fleksibilitet"hos"kjernearbeidstakerne."For"eksempel:"Kjernen"i"dagligvarekjeden"Rema"1000s"virksomhet"må"kunne"sies"å"være"salg"av"dagligvarer"i"butikk,"noe"som"gjør"de"butikkansatte"til"kjerneansatte."I"dagligvarebransjen"er"bruken"av"midlertidig"og"fleksibel"arbeidskraft"likevel"høy,"spesielt"i"form"av"tilkallingsvikarer"(Nergaard"et"al"2015)."Med"andre"ord"er"ikke"numerisk"fleksibilitet"nødvendigvis"knyttet"til"bedriftens"periferi."Det"kan"tolkes"som"at"rammene"for"kjerneaktiviteten"–"for"eksempel"butikkenes"åpningstid"–"er"den"styrende"forutsetningen"for"hvordan"arbeidskraft"brukes,"ikke"akkurat"hvilke"ansatte"som"er"på"jobb."For"det"andre:"Er"det"å"være"en"perifer"ansatt"det"samme"som"å"være"i"det"sekundære"arbeidsmarkedet?"Og"indikerer"dette"at"man"jobber"på"dårligere"vilkår?"Igjen"må"dette"sees"i"sammenheng""med"hva"slags"arbeid"som"faktisk"utføres."Fraværet"av"en"fast"tilknytning"kan"i"en"del"tilfeller"skyldes"at"en"del"arbeidstakere"i"kraft"av"sin"spesialkompetanse"har"mulighet"til"å"velge"sine"oppdragsgivere,"ikke"motsatt."Slik"må"de"sies"å"være"godt"plantet"i"primærarbeidsmarkedet"(Nesheim"2004:12).""For"denne"studiens"del"betyr"dette"to"ting."For"det"første"at"det"er"en"sammenheng"mellom"hva"slags"funksjon"den"midlertidig"ansatte"har"for"arbeidsgiveren,"og"sannsynligheten"for"å"gå"over"til"fast"stilling."En"midlertidig"ansatt"som"primært"fyller"et"behov"for"numerisk"fleksibilitet"antas"å"ha"dårligere"sjanser"enn"en"midlertidig"ansatt"som"er"funksjonell"fleksibel."Videre"må"vi"se"for"oss"at"det"ikke"er"en"nødvendig"kobling"mellom"å"være"kjerneansatt"og"det"å"ha"komplekse"arbeidsoppgaver"–"det"kan"også"være"motsatt."Det"betyr"at"det"er"en"mulighet"for"at"spesielt"arbeidstakere"med"høye"kvalifikasjoner"kan"være"lenge"i"midlertidige"stillinger,"men"uten"at"det"nødvendigvis"er"et"tegn"på"at"de"er"i"en"spesielt"utsatt"situasjon.""Det"har"vært"argumentert"for"at"arbeidsgivere"ofte"bruker"midlertidig"ansatte"som"buffer"mot"økonomiske"svingninger."Dersom"markedet"svikter"er"de"midlertidig"ansatte"
""" 18"de"første"som"må"gå"fordi"deres"posisjon"ofte"er"mer"perifer"i"bedriftsstrukturen"(Gebel"og"Giesecke"2011:20)."Høyt"kvalifiserte"midlertidig"ansatte"vil"imidlertid"være"mindre"eksponerte"for"å"bli"brukt"som"buffer"fordi"de"ofte"fyller"mer"komplekse"funksjoner."Uavhengig"av"om"deres"funksjon"ligger"i"kjerne"eller"periferi"innebærer"de"en"større"investering"for"arbeidsgiveren,"noe"som"også"øker"kostnaden"for"å"gi"slipp"på"dem,"hevder"Gebel"og"Giesecke"(2011:21)."Teoretisk"kan"vi"altså"tenke"oss"at"midlertidig"ansatte"med"høye"kvalifikasjoner"er"mindre"utsatte"for"svingninger"i"arbeidsmarkedet"enn"midlertidig"ansatte"med"lavere"kvalifikasjoner,"noe"som"igjen"påvirker"deres"sjanser"for"å"etter"hvert"gå"over"i"fast"jobb.'"Følgelig"utvides"figuren"under"til"å"inneholde"de"overnevnte"momentene."Overgangen"fra"midlertidig"til"fast"ansettelse"påvirkes"–"i"tillegg"til"de"intisusjonelle"rammene"det"alt"redegjort"for"–"av"arbeidets"art"og"organisering."""
Figur-3.3-Teoretisk-figur-II-
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! Forklaringer-med-arbeidstakeren-som-base.-Hvorfor-være-midlertidig-ansatt?-I"dette"delkapitlet"tar"jeg"for"meg"hvordan"vi"teoretisk"kan"forstå"motivene"til"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte.""Forrige"avsnitt"konkluderte"jeg"med"at"det"å"inneha"komplekse"arbeidsoppgaver"som"krever"funksjonell"fleksibilitet"gjør"den"midlertidig"ansatte"mindre"utsatt"fordi"hun"er"vanskeligere"å"erstatte."Det"gjør"etterspurt"kompetanse"er"en"tryggere"rute"til"primærarbeidsmarkedet"og"øker"sjansen"for"at"den"
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""" 19"midlertidig"ansatte"har"gode"betingelser."Så"hvorfor"investerer"ikke"bare"alle"i"den"kompetansen"og"utdanningen"som"gir"mest"trygghet"da?"I"de"neste"avsnittene"skal"jeg"redegjøre"for"en"teoretisk"tilnærming"som"tar"utgangspunkt"i"det"enkelte"individets"investeringer,"nemlig"humankapital."
! Beckers-humankapitalbegrep-Kort"sammenfattet"kan"humankapital"forstås"som"summen"av"kvalifikasjoner,"ferdigheter,"talenter"og"erfaringer"som"mennesket"gjør"bruk"av"i"arbeidslivet."Begrepet"stammer"opprinnelig"fra"økonomen"Becker"(1964),"og"skal"tilby"en"teoretisk"modell"som"bidrar"til"å"forklare"en"rekke"fenomener"i"arbeidsmarkedet"som"i"liten"grad"lot"seg"forklare"gjennom"nyklassisistisk"økonomisk"teori"(Becker"1962:9)."Eksempler"er"at"lønnsnivå"typisk"øker"med"alder,"at"unge"arbeidstakere"oftere"skifter"jobb"enn"eldre,"at"høyt"utdannede"befinner"seg"i"øvre"del"av"lønnsfordelingen,"eller"at"arbeidsledighet"er"mest"utbredt"blant"mennesker"med"lave"kvalifikasjoner"(Becker"1962:10)."Becker"forstår"individets"deltakelse"i"aktiviteter"som"øker"dets"humankapital"og"dermed"deres"verdi"i"arbeidsmarkedet"som"individuelle"investeringer"(Becker"1964)."Utdanning"er"det"kanskje"klareste"eksemplet"på"denne"typen"investering,"men"også"å"trene"for"å"vedlikeholde"god"helse"og"det"å"gå"i"selskaper"for"å"bygge"nettverk"er"relevante"eksempler."Men"hvis"slike"investeringer"er"lønnsomme,"hvorfor"gjør"ikke"alle"det?"For"Becker"er"det"et"sentralt"poeng"at"investeringer"er"framtidige,"gjort"med"tanke"på"avkastning"på"lengre"sikt."Høyere"utdanning"er"et"spesielt"slående"eksempel:"på"kort"sikt"er"det"å"ta"omfattende"utdanning"et"tapsprosjekt,"både"som"tap"av"arbeidsinntekt"og"i"form"av"studiegjeld."Med"andre"ord"må"man"regne"med"at"investeringen"lønner"seg"på"lang"sikt,"helst"gjennom"et"helt"livsløp3."""Becker"skiller"mellom"generell"og"spesifikk"humankapital."Begrepene"refererer"først"og"fremst"til"humankapital"som"arbeidstakerne"erverver"gjennom"læring"i"jobben."Generell0
humankapital"er"kunnskaper"og"ferdigheter"med"stor"overføringsverdi."En"allmennlege"kan"for"eksempel"ta"med"seg"kompetansen"sin"fra"en"legevakt"til"en"annen."De"høye"og"generelle"kvalifikasjonene"gjør"henne"mer"mobil"og"mindre"sårbar"i"arbeidsmarkedet""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3'Et'kjerneproblem'i'diskusjonen'av'økonomisk'uttelling'av'utdanning'er'utgangspunktet'om'at'lik'økning'i'
utdanning'gir'lik'uttelling'i'livsløpsperspektiv.'For'det'første'er'det'en'seleksjon'inn'i'høyere'utdanning,'som'
gjør'at'man'ikke'nødvendigvis'bør'sammenlikne'de'som'har'tatt'utdanningen'med'dem'som'ikke'har'det.'For'
det'andre'vil'det'forekomme'uobservert'heterogenitet'også'der'man'forsøker'å'sammenlikne'like'med'like'
(Hartoog'og'Oosterbeck'2007:10R15).'Se'Hartoog'og'Oosterbeck'2007'for'en'mer'inngående'diskusjon.'''
""" 20"(Becker"1964:33M35)"4."Spesifikk0humankapital"er"ferdigheter"og"kunnskaper"som"er"relevante"i"få"arbeidskontekster."Hvis"den"nevnte"legen"spesialiserer"seg"innenfor"sjeldne"hudsykdommer"mens"hun"arbeider"ved"et"sykehus,"har"hun"færre"andre"potensielle"arbeidsgivere."Samtidig"er"hun"om"så"mer"uunnværlig"for"sin"nåværende"arbeidsgiver,"som"alt"har"investert"tid"og"penger"i"legens"spesialisering."Beckers"poeng"er"at"arbeidsgiveres"investeringer"i"ansattes"humankapital"også"gjøres"for"å"øke"produktiviteten"og"gjøre"dem"mer"lønnsomme"på"sikt."Jo"mer"spesifikk"og"kostbar"opplæringen"og"humankapitalen"er,"jo"lengre"venter"Becker"at"arbeidsgiveren"strekker"seg"for"å"beholde"arbeidstakeren."Hudlegen"er"nemlig"også"om"så"mer"ettertraktet"hos"de"få"andre"syehusene"som"behandler"hudsykdommene"hun"er"speisalist"i"(Becker"1964:40M44)."""På"samme"måte"kan"man"tenke"seg"at"midlertidige"ansettelser"fungerer"som"investeringer"i"humankapital,"som"kommer"en"til"gode"senere."En"kandidat"med"erfaring"vil"stort"sett"stille"sterkere"enn"en"kandidat"som"ikke"har"det,"gitt"at"de"har"samme"type"formelle"kvalifikasjoner"(se"for"eksempel"Booth"et"al"2002,"Engebretsen"et"al"2012)."Vi"skal"straks"se"nærmere"på"dette.""""
! Becker-på-norsk-Beckers"humankapitalbegrep"er"fokusert"er"på"individuell"på"økonomisk"avkasting."I"et"land"som"USA,"som"Becker"studerte,"er"inntektsforskjellene"mellom"en"arbeidstaker"med"avsluttet"videregående"og"avsluttet"collegeMgrad"påtakelig"(Becker"1964)."Når"begrepet"skal"benyttes"i"den"norske"konteksten"må"det"imidlertid"gjøres"noen"justeringer,"fordi"de"institusjonelle"rammene"rundt"utdanningssystemet"og"arbeidsmarkedet"skiller"seg"klart"fra"Beckers"amerikanske"kontekst."""Willemse"og"de"Beer"finner"at"utdanningssystemer"i"stor"grad"kan"innordnes"i"EspingMAndersens"(1990)"typologi"for"velferdsstater;"liberale,"korporative"og"sosialdemokratiske."Høy"grad"av"dekommodifisering"kjennetegner"de"skandinaviske"utdanningssystemene,"deriblant"det"norske."Det"vil"si"at"høyere"utdanning"i"all"hovedsak"er"det"offentliges"ansvar"og"at"det"offentlige"yter"økonomisk"støtte"til"den"enkelte"student,"og"at"dette"er"en"individuell"rettighet."Dette"ses"i"direkte"sammenheng"med"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4'Forutsatt'at'allmenleger'er'etterspurte.'Øistads'(2014)'studie'av'journalister'viser'at'høy'kompetanse'ikke'er'
noen'garantist'for'et'stabilt'arbeidsforhold'dersom'tilbudet'overstiger'etterspørselen.'
""" 21"tilgangen:"De"sosialdemokratiske"velferdsstatene"har"den"høyeste"deltakelsen"i"høyere"utdanning"blant"unge"av"de"19"landene"som"undersøkes"(Willemse"og"de"Beer"2012:112M114)."Med"andre"ord"er"den"økonomiske"kostnaden"av"å"ta"høyere"utdanning"langt"lavere"i"Norge"enn"for"eksempel"USA."Det"gjelder"imidlertid"også"avkastningen"av"den:"Den"norske"lønnsstrukturen"er"mer"sammenpresset,"og"Barth"(2004)"finner"at"avkastningen"av"høyere"utdanning"i"et"livsløpsperspektiv"er"betydelig"lavere"i"land"som"Norge"og"Sverige"enn"for"eksempel"USA"og"Canada"(Barth"2004:285)."Altså"er"verken"
kostnaden"eller"den"potensielle"avkastningen"av"investeringen"i"utdanning"direkte"overførbar"fra"den"amerikanske"konteksten.""""Mot"denne"bakgrunnen"er"det"nødvendig"å"utvide"og"tilpasse"humankapitalbegrepet"til"den"norske"konteksten."Den"høye"graden"av"dekommodifisering"gjør"at"presset"er"mindre"både"i"utdanningssituasjonen,"fordi"kostnaden"av"å"ta"utdanning"er"relativt"lav,"og"etter"utdanningssituasjonen,"fordi"de"økonomiske"konsekvensene"av"å"ikke"få"jobb"på"sitt"kvalifikasjonsnivå"tross"alt"er"mindre"ettersom"lønnsforskjellene"mellom"yrkesgrupper"med"høy"og"lav"utdanning"er"moderate."Dette"åpner"for"at"faglige"interesser"og"yrkespreferanser"får"friere"spillerom,"siden"valgene"blir"underlagt"mindre"økonomisk"risiko."""Høyt"utdannede"i"det"norske"arbeidsmarkedet"har"dessuten"andre"fordeler"som"kan"være"verdt"å"investere"tid"og"studiegjeld"i"å"oppnå."Eksempler"kan"være"bedre"arbeidsforhold,"flere"alternative"karriereveier,"mer"selvbestemmelse"i"arbeidet"og"muligheter"til"å"dyrke"faglige"interesser"gjennom"jobben5."Med"andre"ord"kan"andre"trekk"ved"arbeidet"være"insentiver"for"å"investere"i"utdanning"på"linje"med"lønn,"i"tråd"med"Engelstads"beskrivelse"av"kunnskapsintensivt"arbeid"(Engelstad"2001:114).""Det"betyr"selvsagt"ikke"at"arbeidstakere"med"lavere"utdanningsnivå"ikke"har"preferanser,"faglige"interesser,"og"ferdigheter."Men"gjennom"å"investere"i"formell"utdanning"der"bestemte"evner,"interesser"og"ferdigheter"utvikles"ytterligere,"er"det"sannsynlig"at"dette"også"forsterker"ønsket"om"at"det"er"nettopp"disse"ferdighetene"som"skal"videreføres"og"videreutvikles"i"arbeidslivet.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5'Høyt'utdannede'unngår'for'eksmpel'gjerne'arbeidsrelaterte'skader'som'følge'av'tungt'fysisk'arbeid.'Elstad'
(2008)'argumenterer'for'at'det'er'meningsfullt'å'forstå'investeringen'i'humankapital'gjennom'utdanning'som'
kausalfaktoren'som'går'forut&for'mange'andre'levekårsvariabler'fordi'investering'i'utdanning'finner'sted'
relativt'tidlig'i'livsløpet,'men'i'sin'tur'påvirker'yrke'og'inntekt,'noe'som'igjen'påvirker'helse'og'livsløp'(Elstad'
2008:30).'
""" 22""Hvilken"betydning"har"dette"for"midlertidig"ansatte?"Jeg"ser"to"relevante"forhold."For"det"første"påvirker"det"å"ha"investert"veldig"spesifikt"i"kompetanse"på"et"fagområde"utvalget"av"aktuelle"jobber."La"oss"ta"et"eksempel:"Det"er"færre"jobber"for"nyutdannede"sosiologer"enn"det"er"for"barnehageassistenter"(Nav.no"08.07.15)."Samtidig"tilsier"mengden"tid"og"arbeid"investert"i"utdanningen"at"ønsket"om"å"få"en"sosiologirelevant"jobb"er"sterkt."Derfor"må"man"også"kunne"regne"med"at"viljen"til"å"akseptere"en"midlertidig"jobb"er"større"dersom"denne"matcher"både"utdanningsnivå"og"faglig"spesialisering."For"det"andre"er"den"faglig"relevante"midlertidige"stillingen"den"nyutdannede"sosiologen"kan"få"samtidig"en"ny"investering"i"humankapital"fordi"den"kan"brukes"til"å"tilegne"seg"nye"kunnskaper"og"ferdigheter"på"arbeidsfeltet."Denne"arbeidserfaringen"kan"åpne"for"mobilitet"til"andre"typer"stillinger,"både"midlertidige"og"faste."Samtidig"kan"den"nyutdannede"sosiologen"kanskje"få"jobber"som"er"faste,"men"mindre"i"tråd"med"utdanningsvalget."Fra"et"utvidet"humankapitalperspektiv"er"det"med"andre"ord"ikke"gitt"at"den"faste"jobben"er"det"mest"attraktive"valget"for"den"høyt"utdannede."Barnehageassistenten"erverver"også"humankapital"gjennom"arbeidet"sitt,"men"erfaringene"fra"dette"arbeidet"må"antas"å"ha"mindre"overføringsverdi"på"andre"typer"jobber"innenfor"samme"felt,"uten"at"dette"krever"investering"i"formell"utdanning"(for"eksempel"for"å"bli"barnehagepedagog)."Jeg"antar"med"andre"ord"at"avveiningen"mellom"midlertidig"og"fast"stilling"også"er"en"avveining"mellom"hvilke"muligheter"for"utvikling"og"mobilitet"som"ligger"i"de"konkrete"stillingene."Jeg"velger"å"kalle"dette"en"avveining"om"
investeringspotensiale.0"Vi"står"igjen"med"to"typer"påvirkningsforhold"relevante"for"problemstillingene."For"det"første"påvirker"mengden"humankapital"hva0slags"jobb"en"arbeidstaker"kan"få,"uavhengig"av"om"jobben"er"midlertidig"eller"fast."Arbeidstakere"med"mer"humankapital"vil"typisk"ha"flere"valgmuligheter"enn"de"med"mindre."For"det"andre"antas"en"prioritering"mellom"midlertidig"og"fast"stilling"å"avhenge"av"stillingens"investeringspotesiale."Altså"hvilket"potensial"jobben"har"for"å"øke"humankapitalen"ytterligere"og"på"en"måte"som"genererer"nye"muligheter."Arbeidstakere"som"alt"har"investert"mye"i"utdanning"antas"å"være"mer"opptatt"av"investeringspotensiale"generelt"fordi"relevant"jobb"kan"ses"på"som"en"videreføring"av"den"store"investeringen"som"alt"er"lagt"ned"i"utdanning."Om"denne"investeringen"igjen"øker"sjansen"for"fast"stilling,"er"et"åpent"spørsmål.""
""" 23""Oppsummeringsvis"bør"humankapitalbegrepet"for"den"norske"konteksten"tenkes"bredere"enn"det"i"utgangspunktet"har"vært"ment."Dette"er"en"konsekvens"av"at"valget"av"utdanning"og"yrkesvei"er"mindre"økonomisk"risikabelt,"og"slik"i"større"grad"åpner"for"å"forfølge"interesser"og"drømmer."Slik"kan"en"midlertidig"ansettelse"forstås"som"en"videreføring"av"den"inveringen"man"gjør"i"seg"selv"gjennom"utdanningssystemet."Figuren"under"illustrerer"dette"ved"at"de"diskuterte"aspektene"ved"humankapital"peker"in"mot"pilsen"som"illustrerer"gangen"fra"midlertidig"til"fast"ansettelse."""
Figur-3.4.-Teoretisk-figur-III-
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! Institusjonelle-forhold-og-produksjonen-av-humankapital-I"kapittel"to"redegjorde"jeg"for"hvordan"institusjonell"organisering"er"et"grunnleggende"premiss"for"å"studere"mobilitet"fra"midlertidige"til"faste"stillinger"i"Norge."Imidlertid"påvirker"de"samme"institusjonene"hvordan"individer"velger"å"investere"i"humankapital."Det"er"alt"klart"at"nivået"og"type"humankapital"påvirker"hva"en"midlertidig"ansettelse"betyr:"Er"den"i"det"primære"eller"sekundære"arbeidsmarkedet,"i"bedriftens"kjerne"eller"periferi?"Fordi"dette"igjen"påvirker"sjansene"for"å"gå"over"i"fast"stilling"er"det"avgjørende"å"vite"noe"om"hvordan"og"hvorfor"nettopp"denne"humankapitalsammensetningen"dannes."En"generell"forklaringsmodell"for"dette"tilbys"av"EstevezMAbe"et"al"(1999),"fundert"på"empiriske"komparative"studier"av"staters"institusjonelle"systemer"og"arbeidsmarkeder."I"det"følgende"gjennomgår"jeg"den"for"å"se"hvordan"institusjoner"påvirker"produksjonen"av"kompetanse"til"arbeidsstyrken.""
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! Institusjonene-påvirker-investeringen-i-humankapital-Både"arbeidstaker"og"arbeidsgiver"tar"en"viss"risiko"ved"å"investere"i"bransjeM"eller"bedriftsspesifikk"humankapital:"for"arbeidsgiverne"er"det"kostbart,"mens"det"for"arbeidstakerne"er"risikabelt"fordi"kunnskapen"er"mindre"portabel"jo"mer"spesifikk"den"er"6."I"hvilken"grad"denne"risikoen"kompenseres"institusjonelt,"er"derfor"helt"avgjørende"for"horvidt"individer"velger"å"satse"på"generelle"eller"spesifikke"ferdigheter,"hevder"EstevezMAbe"et"al."De"finner"en"sammenheng"mellom"to"av"de"institusjonelle"trekkene"nevnt"i"kapittel"2"–"stillingsvern"og"velferdsgoder"–"og"nivået"av"spesifikk"humankapital"i"arbeidsstyrkene"i"vestlige"land7."Strengt"stillingsvern"gjør"det"mindre"risikabelt"å"investere"for"tungt"i"bedriftsspesifikke"ferdigheter,"fordi"det"ligger"en"uttalt"langsiktighet"i"arbeidsforholdet"(EstevezMAbe"et"al"1999:10)."På"samme"måte"inviterer"systemer"der"nivået"på"ledighetstrygden"er"relatert"til"arbeidsinntekten"i"større"grad"til"å"investere"spesifikt:"En"arbeidsledighetstrygd"som"følger"en"prosentsats"av"lønnen"premierer"fortsatt"spesialsykepleierens"investering"i"utdanning,"sammenliknet"med"en"ufaglært"hjelpepleier"(EstevesMAbe"1999:11)."En"tredje"form"for"beskyttelse"ligger"i"institusjonaliseringen"av"inntektssikkerhet"gjennom"kollektive"lønnsforhandlinger"og"fagforeningsmedlemskap."Graden"av"avtaleregulering"og"forutsigbarhet"i"lønnsbetingelsene"til"yrkesgruppene"i"bransjen"påvirker"hvor"trygt"det"er"å"investere"i"spesialisering"(ibid)"."Disse"institusjonelle"trekkene"opptrer"i"stor"grad"sammen."Land"med"svakt"stillingsvern,"lite"inntektssikkerhet"og"lite"institusjonaliserte"lønnsforhandlingssystemer"har"arbeidsmarkeder"preget"av"høyere"turnover"og"lavere"investering"i"spesifikke"ferdigheter."Det"motsatte"gjelder"land"med"sterkt"stillingsvern,"inntektssikring"og"avtaledekning.""
! Utdanningssystemet-speiler-arbeidsmarkedet-EstevezMAbe"et"al"(1999)"finner"at"de"overnevnte"trekkene"i"reguleringen"av"velferdstat"og"arbeidsmarked"gjenspeiles"i"organiseringen"av"utdanningssystemene."Land"med"tradisjoner"for"sterke"stillingsvern,"kollektive"lønnsforhandlinger"og"høyt"offentlig"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6'Estevez'Abe'et'al.'skiller'mellom'tre'typer'humankapital,'i'motsetning'til'Beckers'opprinnelige'to.'Den'
generelle&humankapitalen'har'verdi'i'hele'arbeidsmarkedet,'uavhengig'av'bransjer,'og'er'typisk'ferdigheter'lært'
gjennom'det'generelle'utdanningssystemet'og'sosialisering.'Den'bransjespesifikke&humankapitalen'er'relevant'i'
delmarkeder'i'arbeidslivet,'og'oppnås'gjerne'gjennom'videre'utdanning'som'er'spesifikt'rettet'inn'mot'de'
samme'delmarkedene.'Den'bedriftsspesifikke&humankapitalen'er'de'ferdighetene'som'er'nødvendige'for'å'
gjennomføre'et'konkret'arbeid'hos'en'konkret'arbeidsgiver'(EstevezRAbe'et'al.'1999:'4R5).'
7'Dette'gjøres'gjennom'tre'mål:'den'gjennomsnittlige'ansienniteten'ansatte'i'et'land'har'hos'arbeidsgiveren'sin,'
til'hvilket'omfang'det'tilbys'yrkesfag'på'videregåendeRnivå'og'andelen'unge'innrullert'i'utdanning'ut'over'det'
obligatoriske'(EstevezRAbe'et'al'1999:33R36).''
""" 25"velferdsnivå"har"oftere"utdanningssystemer"som"legger"til"rette"for"spesialisering"på"flere"nivå"i"yrkesstrukturen,"ikke"bare"gjennom"universitetsutdanning."Det"klareste"eksempelet"er"de"yrkesfaglige"utdanningsløpene."Yrkesfaglige"utdanninger"betyr"at"den"som"ikke"er"kvalifisert"eller"motivert"for"universitetsstudier"ikke"nødvendigvis"er"«dømt»"til"en"karriere"som"ufaglært,"med"dårlig"lønn"og"dårligere"vilkår"(EstevezMAbe"1999:16M17)."""Vi"står"da"igjen"med"to"idealtyper"ferdighetsregimer,"som"gir"forskjellige"arbeidsmarkedsdynamikker."Det"første"kjennetegnes"av"lav"arbeidsM"og"inntektssikkerhet,"noe"som"skaper"høy"turnover."For"enkeltindividene"i"et"slikt"system"er"det"rasjonelt"å"satse"på"generelle,"portable"ferdigheter."I"denne"typen"system"er"gevinsten"av"lang,"generell"universitetsutdanning"potensielt"stor"(EstevezMAbe"et"al"1999:19)."I"EstevezMAbes"et"als."undersøkelse"er"det"spesielt"landene"USA"og"Storbritannia"som"passer"disse"indikatorene."Det"andre"idealtypiske"ferdighetssystemet"kjennetegnes"av"høy"arbeidsM"og"inntektssikkerhet,"og"av"høyere"grad"av"spesialisering"i"arbeidsstyrken."Resultatet"er"gjerne"at"de"økonomiske"forskjellene"mellom"utdanningsgruppene"blir"mindre,"og"arbeidsmarkedet"mindre"segmentert."Følgelig"er"også"den"økonomiske"gevinsten"av"høy"utdanning"også"mindre"(ibid)."Dette"står"i"forhold"til"vurderingene"jeg"alt"har"gjort"rundt"humankapital"i"Norge."
! Oppsummering--I"dette"kapitlet"har"jeg"gjennomgått"to"teoretiske"perspektiver"som"bidrar"til"å"forstå"hva"midlertidige"ansettelser"betyr."Til"sist"har"jeg"presentert"en"institusjonell"tilnærming"som"søker"å"forene"de"to"perspektivene,"og"som"er"nødvendig"for"å"se"den"konkrete"norske"konteksten."De"sammenfattes"i"figuren"under,"der"to"piler"nå"peker"fra"institusjonene"til"humankapital"og"arbeidsmarked."""""""
"
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Figur-3.5-Teoretisk-figur-IIII-
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'
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'
'
'Atkinson"(1984)"antar"at"midlertidig"ansatte"ofte"utfører"arbeid"som"knytter"dem"til"mer"perifere"funksjoner"på"arbeidspplassen,"der"de"tjener"som"numerisk"fleksibel"arbeidskraft."Jeg"har"diskutert"dette"i"lys"av"Nesheims"(2004)"innvendinger,"og"påpekt"at"dette"ikke"nødvendigvis"er"tilfellet"for"høyt"kvalifiserte"midlertidig"ansatte,"fordi"dette"vil"avhenge"både"av"hva"som"er"bedriftens"kjerne"og"hvilken"funksjon"den"høyt"utdannede"har"i"relasjon"til"denne"kjernen."Høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"kan"tenkes"å"fylle"både"kjerneM"og"periferiMfunksjoner,"og"i"begge"tilfeller"være"mindre"brukt"som"buffer"fordi"de"kan"være"vanskelige"å"erstatte."Videre"viste"jeg"hvordan"det"å"være"midlertidig"ansatt"for"høyt"utdannede"kan"forstås"som"en"videreføring"av"den"investeringen"i"humankapital"(Becker"1964)"de"alt"har"gjort"gjennom"utdanningsvalget."Jeg"argumenterte"også"for"at"selve"humankapitalbegrepet,"gitt"den"norske"konteksten,"må"tilpasses."Kostnaden"av"å"ta"utdanning"i"Norge"er"lav,"og"det"samme"gjelder"utellingen"i"form"av"økt"inntekt."Derfor"kan"andre"motiver"enn"økonomisk"gevinst"med"fordel"inkluderes"for"å"forstå"nordmenns"utdanningsvalg."Denne"betraktningen"kan"også"videreføres"til"midlertidig"ansettelse:"Jobbens0investeringspotensiale"kan"være"viktigere"for"den"som"har"investert"tungt"i"utdanning"enn"hvorvidt"jobben"er"midlertidig"eller"fast."Avslutningsvis"ble"disse"to"teoretiske"pespektivene"–"arbeidsmarkedsperspektivet"og"investeringsperspektivet"–"belyst"institusjonelt."Både"den"institusjonelle"organiseringen"av"arbeidsmarkedet"og"utdanningssystemet"påvirker"hva"slags"humankapital"det"er"rasjonelt"å"investere"i"(EstevezMAbe"et"al"1999)."Dersom"nivået"av"midlertidighet"og"
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""" 27"turnover"er"lavt"og"de"institusjonelle"rammene"sikrer"økonomisk"stabilitet"vil"dette"speiles"i"utdanningssystemene."Under"slike"forutsetninger"kan"både"høy"utdanning"og"midlertidig"stilling"fremstå"nettopp"mer"som"en"individuell"investering"enn"en"økonomisk"sikring."""""""""""""""""""""""""""
'
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! Tidligere-forskning-Hensikten"med"dette"kapitlet"er"å"gi"en"oversikt"over"relevant"forsking"på"feltet"midlertidige"ansettelser"og"utdanning."Det"kommende"kapitlet"følger"samme"overordnede"struktur"som"det"foregående."Først"går"jeg"gjennom"forskningen"som"er"relatert"til"arbeidsmarkedsmessige"forhold"rundt"midlertidige"ansettelser."Så"ser"jeg"på"forskningen"om"den"gruppen"midlertidig"ansatte"som"her"er"i"fokus,"nemlig"de"med"høye"kvalifikasjoner.""
! Forskning-med-arbeidsmarkedet-som-base:-midlertidig-ansatte-i-Norge-I"denne"delen"tar"jeg"for"meg"forskning"på"midlertidig"ansatte."Forskningen"som"sier"noe"om"trekk"ved"de"midlertidig"ansatte"som"gruppe"i"arbeidsmarkedet"presenteres"kort."I"tillegg"tar"jeg"for"meg"utdanningsekspansjonen"og"akademikeres"arbeidsmarkedsmobilitet"i"lys"av"denne."""
! Midlertidig-ansatte-generelt-i-korte-trekk-Andelen"midlertidige"har"gått"ned"fra"90Mtallet"til"i"dag."Med"data"fra"1995"anslår"Nergaard"og"Stokke"at"14"prosent"av"arbeidsstyrken"er"midlertidig"ansatt,"mens"Nergaard"(2004)"anslår"at"andelen"er"redusert"til"om"lag"10"prosent."Nedgangen"er"en"trend"som"står"i"motsetning"til"mange"andre"europeiske"land"der"andelen"midlertidig"ansatte"i"arbeidsstyrken"økte"ut"over"90M"og"2000Mtallet"(Nergaard"2004:19)"8.""Det"meste"av"forskning"på"midlertidig"ansatte"tegner"et"nokså"enhetlig"bilde"av"fenomenet"i"Norge"(Se"Nergaard"og"Stokke"1996,"Longva"2002a,"Nergaard"2004,"Nergaard"2006,"Svindahl"2013)."Sannsynligheten"for"å"være"midlertidig"ansatt"er"høyest"blant"dem"med"høyere"utdanning"og"dem"uten"fullført"VGS."De"er"overrepresenterte"i"næringene"dominert"av"offentlig"sektor,"og"er"derav"oftere"kvinner."Midlertidig"ansatte"er"i"overhengende"grad"unge,"og"om"lag"en"av"fem"har"en"annen"hovedaktivitet"enn"å"være"arbeidstaker,"dette"er"gjerne"studenter"og"liknende."De"fleste"midlertidig"ansatte"har"imidlertid"arbeid"som"sin"hovedaktivitet,"og"av"disse"ønsker"flertallet"gå"over"i"fast"jobb."Jo"lengre"ansiennitet,"jo"flere"uttrykker"at"de"ønsker"dette"og"også"aktivt"har"forsøkt"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8'I'1995'vedtok'stortinget'en'innstramming'i'arbeidsmiljøloven'som'presiserte'at'midlertidig'ansettelse'i'
utgangspunkter'skal'begrenses'til'praksisarbeid'og'vikariat,'eller'«der'arbeidet'skiller'seg'fra'det'som'vanligvis'utføres'
i'bedriften»'(ArbeidsR'og'sosialdepartementet).'Dette'har'vært'framholdt'som'mulig'årsak'til'nedgangen'i'antall'
midlertidig'ansatte.'Dette,'sammen'med'generell'konjunkturoppgang,'bidro'til'at'andelen'midlertidig'ansatte'i'
arbeidsstyrken'ble'redusert'(Engebretsen'og'Vassengen'2009:16).'''
""" 29"å"få"fast"stilling"(Nergaard"2004:43).""Det"er"ingen"holdepunkter"for"å"si"om"dette"i"større"eller"mindre"grad"gjelder"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning.""I"litteraturen"tas"det"ofte"utgangspunkt"i"at"midlertidig"ansatte"har"dårligere"arbeidsforhold"enn"fast"ansatte,"er"mindre"inkluderte,"får"dårligere"opplæring"og"færre"muligheter"til"videreutdanning"og"autonomi"i"arbeidet"(Se"f"eks"Try"2004,"Thorstad"2005,"Haakestad"og"Sterri"2015)."Olsen"(2004)"hevder"at"denne"konklusjonen"delvis"bunner"i"at"man"sammenlikner"midlertidig"med"fast"ansatte"uten"å"ta"høyde"for"at"det"finnes"andre"forskjeller"mellom"gruppene"enn"kontraktsforholdet"(Olsen"2004:116)."Ved"å"sammenlikne"«like"med"like»"i"fasteffektmodeller"finner"Olsen"at"det"ikke"er"betydelige"forskjeller"på"faste"og"midlertidig"ansattes"tilfredshet"i"jobben."Den"eneste"signifikante"forskjellen"er"at"midlertidig"ansatte"opplever"mindre"autonomi"i"arbeidet"enn"fast"ansatte"(Olsen"2004:119)."Høy"mobilitet"trekkes"fram"som"en"mulig"forklaring"på"de"små"forskjellene;"altså"at"en"stor"andel"av"de"midlertidig"ansatte"har"utsikter"til"fast"stilling,"slik"at"den"midlertidige"ansettelsen"ikke"oppleves"som"noen"«dead"end»"
! Hva-brukes-midlertidig-ansatte-til?--I"kapittel"3"redegjorde"jeg"for"begrepene"funksjonell"og"numerisk"fleksibilitet,"og"hvordan"Atkinson"mener"at"dette"speiler"to"grunnleggende"forskjellige"måter"en"arbeidsgiver"kan"velge"å"bruke"arbeidskraft"på."Nesheim"(2003)"hevder"at"dette"i"bare"i"begrenset"grad"gjenspeiles"i"arbeidsgiveres"praksis"i"det"norske"arbeidsmarkedet."Han"setter"dette"i"sammenheng"med"at"de"institusjonelle"betingelsene"i"mindre"grad"tillater"norske"arbeidsgivere"å"velge"hvordan"de"vil"bruke"midlertidig"ansatte."I"en"studie"av"395"norske"firmaers"praksis"rundt"midlertidige"ansettelser"og"innleie"finner"han"at"de"fleste"korttidskontrakter"inngås"for"å"erstatte"en"fraværende"ansatt,"altså"vikariater.""Av"dette"slutter"Nesheim"at"heller"enn"numerisk"fleksibilitet"er"den"primære"motivasjonen"bak"å"ansette"midlertidig"i"Norge"numerisk"stabilitet"(Nesheim"2003:320)."Imidlertid"finner"Nesheim"også"tegn"til"at"dette"varierer"med"kompetansekrav"i"til"funksjonene"som"skal"erstattes."Arbeidsgivere"er"mindre"tilbøyelige"til"å"ansette"midlertidig"for"å"erstatte"ansatte"stillinger"som"krever"mer"spesifikk"kompetanse,"men"disse"resultatene"er"usikre"(Nesheim"2003:326).""Nesheim"antar"at"arbeidsgiverne"i"slike"tilfeller"ofte"heller"vil"foretrekke"å"benytte"seg"av"funksjonell"fleksibilitet"internt"i"organisasjonen.""""
""" 30"Drivkreftene"for"bruk"av"midlertidig"ansettelser"kan"variere"mellom"bransjer"og"næringer."Et"spesielt"tilfelle"er"bakgrunnen"for"bruken"av"midlertidige"ansettelser"i"staten."Selv"om"disse"utgjør"en"liten"del"av"arbeidsstyrken"må"vi"vente"å"finne"en"større"andel"av"de"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"er"å"finne"her."Moen"(2010)"peker"på"særlig"tre"faktorer"som"spiller"inn"på"statlige"etaters"bruk"av"midlertidig"ansatte"som"ikke"er"å"gjenfinne"som"mekanismer"i"arbeidsmarkedet"generelt."For"det"første"er"de"politisk"styrte"rammebetingelsene"en"kilde"til"en"uforutsigbarhet"fordi"ranmebevilgningene"varierer"fra"år"til"år."Dette"er"en"uforutsigbarhet"som"ikke"følger"det"ordinære"arbeidsmarkedets"konjunkturer,"og"som"gjør"arbeidsgiverne"mer"tilbakeholdne"med"å"tilby"faste"stillinger"(Moen"2010:34)."Politske"reformer"og"omorganiseringsprosesser"skaper"også"merarbeid"og"behov"for"å"ansette"midlertidig."NAVMreformen"gav"for"eksmpel"en"sterk"økning"i"andelen"midlertidig"ansatte"for"å"klare"den"daglige"saksbehandlingen"i"etatene"som"skulle"slås"sammen."Dette"skjedde"fordi"omorganiseringen"beslagla"store"ressurser"hos"de"fast"ansatte"(Moen"2010:32)."En"tredje,"mer"feltspesifikk"drivkraft"er"den"motsatte"effekten"av"konjunktursvingninger."VelferdsM"og"sosialfeltet"spesielt"bemanner"opp"når"økonomien"og"arbeidsmarkedet"går"dårlig"for"å"håndtere"den"økte"etterspørselen"etter"velferdstjenetser"som"oppstår."Fordi"situsjonen"er"av"uviss"varighet"er"bemanningen"gjerne"midlertidig."Denne"dynamikken"ble"synlig"i"arbeidsM"og"velferdstjenestene"rundt"finanskrisen"i"2008M2009"(Moen"2010:35).""
! -I-hvilken-grad-er-bruken-i-tråd-med-loven?-At"lovreguleringen"av"midlertidige"og"faste"ansettelser"er"slik"den"er,"er"ikke"det"samme"som"at"arbeidsgiverne"alltid"følger"loven."Oliver"(1991)"hevder"at"organisasjoner"i"stor"grad"handler"strategisk"i"møte"med"lovpålegg,"og"at"måten"de"gjør"det"på"avhenger"av"en"rekke"faktorer."Hvilken"legitimitet"institusjonene"har,"hvilken"gevinst"eller"tap"organisasjonen"har"av"å"følge"pålegget,"i"hvilken"grad"pålegget"er"i"strid"med"andre"normer,"hvor"hard"håndhevingen"er,"og"hvilke"konsekvenser"det"får"å"ikke"rette"seg"etter"den"(Oliver"1991:174M175)."En"siste"mulighet"er"at"mange"arbeidsgivere"rett"og"slett"ikke"er"så"godt"kjent"med"lovverket."Det"gjør"ikke"en"ulovlig"midlertidig"ansettelse"mindre"ulovlig,"men"holder"muligheten"åpen"for"at"arbeidsgiveren"faktisk"ikke"har"en"
bevisst"strategi."I"hvilken"grad"norske"arbeidsgivere"er"konforme"mot"arbeidsmiljølov"og"tjenestemannslov"er"blitt"undersøkt"ved"ett"tilfelle."Med"en"tilleggsundersøkelse"til"
""" 31"norske"AKU"undersøker"Nergaard"og"Stokke"(1996)"i"hvilken"grad"den"typen"midlertidig"kontrakt"respondentene"oppgir"å"ha,"oppfyller"de"forutsetningene"som"er"nedfelt"i"arbeidsmiljøloven:"Altså"hvorvidt"vikarer"faktisk"vikarierer"for"noen,"om"prosjektansatte"faktisk"jobber"med"et"tidsavgrenset"prosjekt,"eller"om"tilkallingshjelper"faktisk"bare"jobber"ved"ekstraordinært"behov."Avhengig"av"hvor"strengt"man"operasjonaliserer,"finner"Nergaard"og"Stokke"at"mellom"40"og"29"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"ikke"passer"inn"under"noen"av"kriteriene"gitt"av"loven."Samtidig"må"det"understrekes"at"indikatorene"er"kun"utviklet"på"grunnlag"av"respondentenes"opplysninger"om"arbeidsforholdet,"ikke"arbeidsgivernes"(Nergaard"og"Stokke"1996:45M54).""
! Akademikerne-og-arbeidsmarkedet-I"debatten"om"midlertidige"ansettelser"fremholdes"det"ofte"at"midlertidige"ansettelsers"i"overveiende"grad"fører"inn"i"faste"jobber"(Longva"2002a)."Nergaard"(2004)"finner"også"at"én"av"tre"midlertidig"ansatte"kommer"fra"utdanning."Siden"dette"er"et"gjennomsnitt"for"
alle"midlertidig"ansatte,"må"vi"regne"med"at"andelen"er"langt"høyere"blant"dem"med"høy"utdanning."Spørsmålet"blir"da"i"mange"tilfeller"i"hvilken"grad"den"midlertidige"ansettelsen"er"en"velfungerende"bro"inn"i"arbeidlivet.""""Try"påpeker"at"utdanningsekspansjonen"tidlig"på"90Mtallet"preget"av"å"være"mer"et"kortsiktig"arbeidsmarkedspolitisk"tiltak"enn"et"langsiktig"utdanningspolitisk"ett."Studentopptaket"økte"mest"på"fagretninger"der"rask"ekspansjon"var"praktisk"og"økonomisk"mulig,"ikke"nødvendigvis"der"hvor"behovet"for"nyutdannet"arbeidskraft"var"antatt"størst"(Try"2000:30)."Dimensjoneringen"av"såkalte"generalistutdanninger"–"humaniora,"samfunnsfag"og"realfag"ved"universitetene"–ble"imidlertid"videreført"etter"at"konjunkturkrisen"var"over,"og"utløste"debatt"om"«feilutdanning»"og"mistilpasning"til"arbeismarkedets"behov."Try"finner"en"sammenheng"mellom"fallende"sannsynlighet"for"rask"overgang"til"jobb"og"økningen"i"kandidatkullene"på"90Mtallet."Konjunkturfølsomheten"økte"også"for"disse"gruppene"(Try"2000:54)."Støren"at"al"(2014)"mener"imidlertid"at"bekymringen"på"slutten"av"90Mtallet"var"overdrevet,"og"at"arbeidsmarkedet"generelt"har"absorbert"nyutdannede"akademikere"godt."Imidlertid"finner"også"de"at"især"humanister,"men"også"samfunnsvitere"og"realister"i"større"grad"enn"andre"har"vansker"med"å"finne"relevant"arbeid,"eller"arbeid"på"nivå"med"sine"utdanningskvalifikasjoner"(Støren"et"al"2014:59)."Tradisjonelt"har"mange"av"de"mest"interessante"jobbene"for"høyt"utdannede"vært"å"finne"i"offentlig"sektor,"selv"om"dette"
""" 32"også"har"vært"i"endring"de"senere"årene.""Fra"generalistutdanningene"er"det"et"flertall"av"høyere"grads"kandidatene"som"tre"år"etter"endt"utdanning"er"sysselsatt"i"offentlig"sektor,"og"et"flertall"av"disse"igjen"i"statlige"virksomheter"(Arnesen"et"al"2013:47M48).""
! Høyt-utdannede-midlertidig-ansattes-mobilitet-over-i-faste-stillinger-Flere"tidligere"forskningsbidrag"finner"at"det"å"ha"høyere"utdanning,"uspesifisert"hvilket"nivå,"gir"høyere"sannsynlighet"for"å"være"midlertidig"ansatt"(Svindahl"2013)"og"lavere"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"jobb"(Engebretsen"og"Vassengen"2009,"Longva"2002a)."Nergaard"(2004)"er"det"siste"bidraget"til"forskningen"der"utdanningsgrupper"sammenliknes"som"skiller"mellom"høyere"og"lavere"grads"utdanning,"og"finner"at"høyere"grad"gir"mindre"sannsynlighet"for"fast"jobb"enn"lavere"grad"(Nergaard"2004:29).""Try"(2004)"finner"at"den"første"jobben"til"over"halvparten"av"dem"som"fullførte"høyere"grad"sent"på"90Mtallet"og"tidlig"på"2000Mtallet"er"en"midlertidig"stilling."Her"er"det"imidlertid"store"forskjeller"mellom"undergrupper."Mens"66"prosent"av"alle"nyutdannede"sivilingeniører"går"rett"over"i"faste"jobber"går"70"prosent"av"dem"med"høyere"grad"fra"humanistiske"fag"over"i"jobb"som"er"midlertidig"eller"deltidsjobb"(Try"2004:30)."Det"er"også"forskjell"mellom"jobbkarakteristika"på"midlertidige"stillinger"i"offentlig"og"privat"sektor."Andelen"som"oppfatter"seg"som"overkvalifiserte"for"arbeidet"de"gjør"er"lavest"blant"dem"som"går"til"faste"stillinger"i"offentlig"sektor,"og"lik"blant"dem"som"er"
midlertidig"ansatte"i"offentlig"sektor"og"faste"stillinger"i"privat"sektor"(Try"2004:36).""Nyutdannedes"midlertidige"jobber"i"privat"sektor"karakteriseres"i"større"grad"av"trekkene"Atkinson"(1984)"hevder"er"typiske"for"perifer"arbeidskraft:"lavere"lønn"og"enklere"arbeidsoppgaver"som"ikke"er"i"tråd"med"kandidatenes"kvalifikasjoner"(Try"2004:42)."Med"andre"ord"er"det"flere"av"de"høyt"utdannede"som"går"til"offentlig"sektor"som"opplever"en"god"jobbmatch,"uavhengig"av"om"stillingen"er"midlertidig"eller"fast."Også"her"skiller"humanister"seg"ut"som"en"gruppe"nyutdannede"som"i"større"grad"risikerer"mistilpasning"og"overutdanning"i"de"midlertidige"jobbene"de"går"inn"i"(Try"2004:39)."Dette"bildet"holdes"ved"lag"også"i"et"lengre"tidsperspektiv."Arnesen"et"al"(2013)"finner"at"sannsynligheten"for"å"være"i"en"fast"og0relevant0heltidsjobb"tre"år"etter"avsluttet"grad"er"lavere"især"humanister,"men"også"samfunnsvitere,"også"etter"å"ha"kontrollert"for"sterk"fagligM"og"karrieremessig"orientering."Som"forfatterne"selv"påpeker"kan"et"neiMsvar"på"et"slikt"samlet"mål"være"flertydig:"det"kan"både"bety"at"den"nyutdannede"er"i"relevant"jobb,"men"at"denne"er"midlertidig,"men"også"at"den"er"
""" 33"irrelevant"og"fast,"eller"midlertidig"og"deltid"osv"(Arnesen"et"al"2013:44M46)."Slik"det"ble"påpekt"i"kapittel"2"er"det"imidlertid"ikke"sikkert"at"den"mest"relevante"jobben"er"tilgjengelig"i"form"av"fast"stilling,"og"at"en"midlertidig"stilling"slik"framstår"som"en"god"investering."Try"tar"utgangspunkt"i"dette"når"han"hevder"at"midlertidige"jobber"for"nyutdannede"først"og"fremst"bør"tolkes"som"et"etableringsfenomen."Fordi"flertallet"tross"alt"ikke"oppfatter"seg"som"feilM"eller"overkvalifiserte"for"arbeidsoppgavene"sine,"mener"han"derimot"at"investeringsperspektivet"er"det"mest"nyttige"for"å"forstå"midlertidighet"blant"høyt"utdannede."Nyutdannede"akademikere"kan"ha"gode"grunner"til"å"velge"å"gå"inn"i"midlertidige"stillinger"som"på"sikt"kan"hjelpe"dem"til"å"nå"de"karrieremålene"de"ønsker."Try"påpeker"at"konsentrasjonen"av"nyutdannede"midlertidig"ansatte"som"er"i"statlig"sektor"også"må"ses"i"sammenheng"med"Tjenestemannslovens"mer"liberale"åpning"for"midlertidige"ansettelser"(Try"2004:42M43)."""En"liten,"men"raskt"voksende"undergruppe"av"personer"med"høyere"grads"utdanning,"er"de"som"har"doktorgrad,"og"per"2012"utgjorde"0,8"prosent"av"den"norske"arbeidsstyrken"(Olsen"2012)."Dette"betyr"at"det"er"flere"stipendiater"i"midlertidige"stillinger."De"ferdige"PhDene"som"forblir"i"UHMsektoren"entrer"gjerne"en"særskilt"langvarig"tid"som"midlertidig"ansatt."Olsen"fant"i"2004"at"at"gjennomsnittlig"tid"som"midlertidig"ansatt"i"UHMsektoren"var"nærmere"fem"år"for"doktorander"som"avla"graden"mellom"1990"og"1994."I"de"senere"årene"har"tiden"fra"avlagt"grad"til"fast"ansettelse"økt,"og"i"2003"hadde"40"prosent"av"de"nylig"fast"ansatte"ved"høyskoler"og"universiteter"vært"midlertidig"ansatt"i"mer"enn"fem"år"(Olsen"2004:9M11)."I"og"med"at"tilfanget"doktorgrader"har"økt"er"det"liten"grunn"til"å"tro"at"tiden"som"midlertidig"er"redusert"siden"da.""Engebretsen"et"al"(2012)"konkluderer"med"at"det"er"de"gruppene"med"lav"utdanning"og"antatt"minst"humankapital"som"har"størst"nytte"av"midlertidige"stillinger"med"tanke"på"å"få"fast"jobb,"mens"grupper"med"høye"observerbare"kvalifikasjoner"ikke"har"noe"målbart"utbytte"(Engebretsen"et"al"2012:37)."Noe"oppsiktsvekkende"inkluderer"ikke"dette"bidraget"næringsgruppe"som"variabel,"selv"om"det"er"behørig"dokumentert"at"næring""M"og"da"særlig"offentlig"sektor"–"tidligere"har"gitt"lavere"overgangssanssynlighet"til"fast"stilling"(se"Nergaard"2003,"Longva"2002a)."Samtidig"begrunnes"det"å"utelate"bransje"som"variabel"med"at"de"antar"at"det"ikke"er"forskjeller"mellom"bransjene"når"det"kommer"til"overgangssannsynlighet"(Engebretsen"og"Vassengen"2009:41).""
""" 34"
! Midlertidig-ansattes-mobilitet-i-komparativt-perspektiv-De"få"bidragene"som"undersøker"midlertidig"ansattes"mobilitet"i"Norge"konkluderer"med"at"mobiliteten"alt"i"alt"er"høy"(Longva"2002a,"Nergaard"2004"og"Engebretsen"et"al"2012)."Men"høy"i"forhold"til"hva?"Her"kan"det"være"fint"å"se"Norge"i"kontekst."I"en"studie"av"mobilitetsmønstre"i"Norge,"Sverige,"Danmark"og"Finland"finner"Svalund"(2013)"at"landene"som"har"liknende"strenghetsgrad"av"regulering"på"faste"og"midlertidige"stillinger"har"høyere"mobilitet"i"arbeidsmarkedet"sett"i"alt"9."I"Norges"tilfelle"betyr"dette"en"relativt"streng"regulering"av"både"faste"og"midlertidige"stillinger,"noe"som"gir"Norge"den"høyeste"mobilitetsraten"inn"i"faste"stillinger"(Svalund"2013:139)."Sverige"og"Finland"har"lovgivninger"som"ligger"nærmere"såkalte"«two"tier»Msystemer."Svalund"konkluderer"med"at"det"er"disse"landenes"arbeidsmarkeder"som"i"størst"grad"er"segmenterte"i"et"primært"og"sekundært"arbeidsmarked."Her"tjener"det"sekundære"arbeidsmarkedet"som"numerisk"fleksibelt,"mens"ansatte"i"det"primære"markedet"er"lite"mobile"fordi"risikoen"ved"å"skifte"jobb"er"høy,"i"alle"fall"via"en"midlertidig"stilling."Her"bør"det"bemerkes"at"de"institusjonelle"reguleringene"i"seg"selv"ikke"nødvendigvis"er"eneste"årsak"til"forskjellene,"og"at"andre"uobserverte"trekk"bidrar"til"resultatene.""
! Forskning-med-arbeidstakeren-som-base:-er-alle-høyt-utdannede-
kunnskapsarbeidere?--Hva"kjennetegner"høyt"utdannede"arbeidstakere"i"Norge?"I"dette"delkapitlet"tar"jeg"for"meg"forskning"som"kan"belyse"forutsetningene"og"motivasjonene"til"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"i"Norge."""Thorstad"(2005)"finner"at"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"er"den"gruppen"som""opplever"størst"grad"av"autonomi"i"arbeidet"sitt,"og"samtidig"er"minst"bekymret"for"å"miste"jobben"(Thorstad"2005:63"og"67)."Ideen"om"kunnskapsarbeideren"som"en"ny"type"arbeidstaker"har"vært"fremhevet"som"en"viktig"nøkkel"til"å"forstå"unge,"høyt"kvalifiserte"arbeidstakeres"mobilitet"i"arbeidsmarkedet"(Rasmussen"2001)."Man"ser"arbeidstakere"hvis’"identitet"er"sterkt"formet"av"utdanningsbakgrunnen"de"har,"og"som"ønsker"at"arbeidet"skal"være"en"videreføring"av"denne"utviklingen."Kunnskapsarbeiderne"utøver"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9'Det'inkluderer'all'mobilitet'mellom'arbeidsmarkedsstatuser:'både'mellom'faste'og'midlertidige'stillinger,'så'
vel'som'inn'i'arbeid'og'ut'av'arbeid.'I'Svalunds'studie'kommer'Danmark'ut'som'det'landet'med'totalt'høyest'
mobilitet'fordi'strømningene'ut'og'inn'i'arbeid'er'større'(Svalund'2013).'
""" 35"mer"makt"i"forholdet"til"sine"arbeidsgivere"fordi"de"er"«mer"lojale"mot"CVen"enn"mot"bedriften»"og"i"større"grad"opptatte"av"sin"egen"faglige"utvikling"og"nettverk."Dersom"jobben"ikke"gir"ønsket"faglig"og"karrieremessig"utbytte,"bytter"de"ganske"enkelt"jobb"(Rasmussen"2001:2M3)."I"en"senere"studie"finner"Rasmussen"og"Kvande"(2012)"imidlertid"at"det"er"like"mye"arbeidsgiverens"organisering"av"arbeidet"som"gir"høy"turnover"blant"midlertidig"ansatte"kunnskapsarbeidere."Økt"bruk"av"midlertidige"er"mindre"et"bevisst"virkemiddel"i"arbeidsorganiseringen"enn"et"resultat"av"økt"konkurranse"i"bransjene"som"undersøkes."De"unge"og"ambisiøse"informantene"gir"uttrykk"for"at"midlertidigheten"vanskeliggjør"å"investere"i"den"bedriftsspesifikke"humankapitalen"de"vet"de"trenger"for"å"oppnå"fast"ansettelse"(Rasmussen"og"Kvande"2012:17)."Øistad"(2014)"finner"at"journalister"som"jobber"som"tilkallingsvikarer"i"NRK"opplever"seg"som"lett"utskiftbare,"på"tross"av"høye"og"spesialiserte"kvalifikasjoner."De"er"likevel"klare"på"at"den"økonomiske"risikoen"og"tapet"av"kontroll"som"ligger"i"det"å"være"tilkallingsvikar"er"noe"de"er"villige"til"å"leve"med."Prestisjen"og"erfaringen"de"opparbeider"seg"i"NRK"er"for"mange"«gull"på"CVen»,"blir"vurdert"som"en"god"investering,"også"om"ønsket"om"fast"stilling"i"statskanalen"ikke"skulle"bli"oppfyllt"(Øistad"2014:65).""""Hvordan"skal"et"begrep"som"«kunnskapsarbeider»"ses"i"relasjon"til"det"som"er""denne"studiens"tema,"høy"utdanning?"Rasmussen"og"Kvande"(2012)"definerer"begrepet"som"«employees"who"use"their"specialized"knowledge"and"qualifications"acquired"through"education"and"experience"and"make"use"of"nonstandard"solutions"to"their"tasks»."Men"betyr"det"at"alle"høyt"utdannede"nordmenn"passer"denne"definisjonen?"Slik"det"ble"framholdt"i"kapittel"3"er"det"rimelig"å"anta"at"høyt"utdannede"i"større"grad"ser"på"arbeid"som"en"videreføring"av"en"investering"de"alt"har"gjort"gjennom"utdanningssystemet."Det"er"imidlertid"langt"fra"dette"til"en"antakelse"om"at"alle"høyt"utdannede"ser"på"arbeidets"innhold"som"noe"som"kan"overstyre"alle"andre"aspekter"ved"tilværelsen."I"kapittel"2"presiserte"jeg"betydningen"av"kontekst."Rasmussen"og"Kvande"(2012)"fokuserer"i"sin"studie"på"bransjer"der"konkurransen"i"markedet"er"et"ytre"press."Dette"er"imidlertid"ikke"den"bransjekonteksten"flest"midlertidige"ansatte"med"høy"utdanning"faktisk"befinner"seg"i,"dersom"vi"skal"ta"Try"(2004)"til"følge."Offentlig"administrasjon"har"ingen"konkurrenter,"men"har"likevel"en"omfattende"bruk"av"midlertidig"ansatte."Begrepet"kunnskapsarbeider"forholder"seg"følgelig"mer"til"arbeidsformer"i"gitte"bransjer"der"gitte"typer"kompetanse"er"etterspurt"enn"til"utdanningsnivået"til"de"ansatte"som"sådan."
""" 36"""I"forlengelsen"av"dette"bør"det"også"føyes"til"at"begreper"som"«karriereorientering»"og"«trygghetssøking»"ikke"er"konstante"størrelser.""Dælen"(2007)"identifiserer"at"unge"nyutdannede,"som"i"utgangspunktet"er"svært"orienterte"mot"mening"og"altruisme"i"arbeidet"før"de"går"ut"i"arbeidslivet,"i"større"grad"er"opptatte"av"trygghet,"forutsigbarhet"og"inntekstnivå"etter"noen"år"i"yrkeslivet."Det"å"få"barn"trekkes"fram"som"en"viktig"driver"bak"dette,"særlig"hos"kvinner"(Dælen"2007:118)."Pedersen"(2014)"finner"det"samme"mønsteret"i"en"kvalitativ"studie"av"menn"og"kvinner"i"krevende,"karriereorienterte"jobber."De"høyt"utdannede"kvinnene"justerer"seg"i"større"grad"praktisk"til"livet"med"små"barn"enn"menn"gjør."Det"kan"også"innebære"en"delvis"smertefull"nedjustering"av"karrieremålsetninger"(Pedersen"2014:189)."
! Oppsummering-og--forventninger-"Innledningsvis"la"jeg"frem"to"forskningsspørmål."Jeg"vil"her"gjenta"dem"i"form"av"hypoteser,"satt"i"kontekst"med"teori"og"tidligere"forskning."Basert"på"dette"vil"jeg"også"avlede"noen"hovedforventninger"om"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"som"gruppe."Forventningene"henvender"seg"til"den"deskripitve"analysen"i"kapittel"6."De"formelle"hypotesene"relaterer"seg"til"analysekapitlene"7"og"8."Det"første"forskningsspørsmålet"lød:"
I0hvilken0grad0er0høyt0utdannede0midlertidig0ansatte0i0Norge0mobile0inn0i0faste0stillinger?""I"det"foregående"kapitlet"la"jeg"noen"teoretiske"føringer"for"hvordan"jeg"forstår"arbeidsmarkedssituasjonen"og"motivasjonene"til"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte."Utgangspunktet"er"at"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"i"mindre"grad"vil"være"direkte"utsatte"i"arbeidsmarkedet"fordi"de"i"mindre"grad"vil"bli"brukt"som"numerisk"fleksibel"buffer."Slik"bruk"av"midlertidig"ansatte"vil"imidlertid"være"være"mindre"utbredt"i"Norge"generelt"fordi"de"institusjonelle"rammene"setter"begrensinger"på"bruken"av"midlertidige."Høyt"utdannede"kan"imidlertid"tenkes"å"være"mer"tilbøyelige"til"å"velge"midlertidige"stillinger"enn"lavere"utdannede"dersom"den"midlertidige"stillingen"har"et"
investeringspotensiale."En"slik"forklaringsmodell"bør"likevel"modereres."Tidligere"forskning"viser"også"at"en"stor"andel"midlertidig"ansatte"er"å"finne"i"offentlig"sektor,"og"at"de"høyest"utdannede"ikke"er"noe"unntak"fra"dette,"særlig"i"staten."Fordelingen"mellom"faggrupper"som"entrer"denne"delen"av"arbeidsmarkedet"er"ikke"lik."Tilstrømningen"til"offentlig"sektor"er"størst"fra"de"såkalte"generalistutdanningene"i"humanistiske"og"
""" 37"samfunnsvitenskapelige"fag,"som"også"har"vokst"mest"i"omfang"de"siste"20"årene"(Try"2004,"Arnesen"et"al"2013)."Med"andre"ord"kan"det"tenkes"at"det"er"«flere"om"beinet»"i"offentlig"sektor,"og"at"dette"bidrar"til"at"arbeidsgiversiden"lettere"kan"ta"i"bruk"midlertidige"ansettelser."Dermed"er"det"gode"grunner"for"å"både"fra"et"arbeidstakerM"og"arbeidsgiverperspektiv"anta"at:"
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H1:0Midlertidig0ansatte0med0høy0utdanning0har0lavere0sannsynlighet0for0å0gå0over0i0fast0
stilling0sammenliknet0med0andre0utdanningsgrupper.0"I"tillegg"forventer"jeg"at:"
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I0hvilken0grad0varierer0denne0mobiliteten0til0høyt0utdannede0midlertidig0ansatte0med0
kjønn?0Bidragene"som"finner"dette"hevder"at"dette"i"stor"grad"forklares"av"den"kjønnssegregerte"yrkesstrukturen"i"Norge."EstevezMAbe"(1999)"peker"imidlertid"på"at"institusjonelle"modeller"som"den"norske,"som"legger"til"rette"for"spesialisering"på"flere"utdanningsnivåer"først"og"fremst"gir"kjønssegregering"på"de"lavere"nivåene."I"Norge"har"kvinner"i"stor"grad"stått"for"utdanningsveksten,"men"valg"av"utdanning"er"kjønnsskjev"(Støren"og"Arnesen"2007)."Det"er"her"vi"må"regne"med"å"finne"flest"midlertidig"ansatte"i"denne"gruppen."Imidlertid"har"vi"alt"sett"at"tidligere"forskning"antyder"at"midlertidig"ansatte"som"har"høyere"grads"utdanning"i"større"grad"kommer"fra"bestemte"fagretninger,"og"i"større"grad"søker"seg"til"offentlig"sektor"enn"det"som"er"representativt"for"arbeidslivet"generelt."Det"er"dermed"få""grunner"til"å"tro"at"det"skal"være"forskjeller"
""" 38"mellom"menn"og"kvinner"innenfor"denne"spesielle"gruppen."Tidligere"forskning"har"riktignok"vist"at"konkrete"endringer"i"omstendigheter,"slik"som"familieetablering,"kan"påvirke"menns"og"kvinners"karriereorientering"forskjellig."Imidlertid"er"det"liten"grunn"til"å"tro"at"dette"vil"slå"ut"i"en"analyse"der"midlertidig"ansatte"menn"og"kvinner"analyseres"for"seg."Dermed"antar"vi"at:"H2:"Midlertidig0ansatte0menn0og0kvinner0med0høyere0grads0utdanning0har0likt0
mobilitetsmønster0over0i0faste0stillinger.0"I"tillegg"forventer"jeg"at:"
Midlertidig0ansatte0menn0og0kvinner0med0høyere0grads0utdanning0er0likere0enn0menn0og0
kvinner0i0andre0utdanningsgrupper.0
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
""" 39"
! Data-og-metode-I"dette"kapitlet"presenteres"datamaterialet"som"brukes"i"analysene"av"midlertidig"ansattes"overganger"til"faste"stillinger."Analysemetoden"som"tas"i"bruk"–"logistisk"regresjon"–"redegjøres"for,"samt"hvilke"utfordringer"dette"byr"på"med"tanke"på"fortolkning"av"resultater."'
! Data-og-utvalg-
! Arbeidskraftundersøkelsen-(AKU)-Arbeidskraftundersøkelsen"(AKU)"danner"datagrunnlaget"for"denne"studien"10."AKU"er"en"representativ"panelundersøkelse,"som"siden"1972"har"vært"brukt"som"grunnlagsdata"for"å"levere"til"enhver"tid"oppdatert"informasjon"om"den"norske"arbeidsstyrken,"for"eksempel"arbeidsledighetstall"og"sysselsetting"i"forskjellige"bransjer."Panelstrukturen"gjør"at"AKU"også"egner"seg"godt"om"man"vil"studere"endringer"i"arbeidsmarkedet"over"tid."Det"er"også"den"best"egnede"kilden"for"å"studere"bevegelser"inn"og"ut"av"midlertidige"ansettelser"i"Norge."Alternative"datakilder"som"SSBs"levekårsundersøkelse"og"NorLAG"panel"inneholder"også"moduler"som"gir"informasjon"om"fast/midlertidig"stilling."Imidlertid"har"ikke"levekårsundersøkelsen"panelstruktur,"og"NorLAG"panelMmodulen"som"inneholder"informasjon"om"midlertidig"ansettelse"har"kun"to"målepunkter"over"to"år."Endringer"i"karrierer,"særlig"hos"unge"arbeidstakere,"kan"skje"innenfor"kortere"tidsrom,"noe"som"gjør"AKUs"kvartalsmålinger"å"foretrekke."AKU"er"også"den"av"disse"datakildene"med"klart"størst"utvalg,"noe"som"gir"det"største"antallet"midlertidig"ansatte."En"annen"datakilde"mye"brukt"i"arbeidslivsforskningen,"er"registerdata"fra"Norges"offentlige"trygderegistre"og"liknende."Registerdata"har"den"fordelen"at"de"omfatter"hele"befolkningen"slik"at"man"unngår"problemer"med"frafall."Imidlertid"er"ikke"opplysninger"om"fast"eller"midlertidig"ansettelse"tilgjengelige"i"registerform,"slik"at"dette"er"uaktuelt."Det"er"imidlertid"ikke"uvanlig"at"registerdata"kobles"på"surveydata,"slik"det"også"er"gjort"med"AKU"i"den"omfattende"mobilitetsstudien"av"arbeidstakere"i"Nordiske"land"«Labour"market"mobility"in"Nordic"Welfare"states»"(Berglund"og"Virjo"2010:63M64)."""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10'Alle'EURland'er'pålagte'å'gjennomføre'såkalte'Labour'Force'Survey'(LFS),'på'norsk'AKU.'EFTARlandene'Sveits,'
Island'og'Norge'gjennomfører'tilsvarende'undersøkelser.'Dataene'brukes'både'nasjonalt'og'til'komparativ'
forskning.'Slik'er'AKU'en'viktig'informasjonskilde'ikke'bare'for'forskere,'men'for'politiske'beslutningstakere'og'
offentlig'administrasjon.'
'
""" 40"Oppsummert"kan"AKU"tilby"det"beste"datagrunnlaget"for"å"belyse"problemstillingen"fordi"den"har"det"klart"største"utvalget,"kombinert"med"de"tetteste"målepunktene."Det"gjør"det"bedre"egnet"til"å"undersøke"mindre"grupper"i"befolkningen,"slik"midlertidig"ansatte"er,"men"fortsatt"kontrollere"for"de"fleste"relevante"forhold"(Nergaard"2004:14).""Respondenter"til"AKU"trekkes"etter"såkalt"systematisk,"stratifisert"klyngetrekning"(Villund"2007)."Det"vil"si"at"et"representativt"utvalg"referansepersoner"trekkes"fra"folkeregisteret."Alle"personer"i"referansepersonens"husstand"som"er"mellom"15"og"76"år"telefonintervjues"så"i"åtte"påfølgende"kvartaler"på"rad"om"sin"tilknytning"til"arbeidslivet"i"en"gitt"referanseuke."Utvalget"består"til"enhver"tid"av"om"lag"24"000"respondenter."(Bø"og"Håland"2015:7M10)."I"enkelte"kvartaler"kommer"AKU"med"tilleggsundersøkelser,"som"går"dypere"inn"på"et"utvalgt"tema,"slik"den"gjorde"med"midlertidig"ansatte"i"fjerde"kvartal"2005"(Nergaard"2006)."Datainnsamlingen"er"administrert"og"gjennomført"av"SSB.""
! Organiseringen-av-dataene-i-denne-studien-Alle"som"deltar"i"AKU"intervjues"opp"til"åtte"ganger,"hvert"kvartal"gjennom"to"år."AKU"er"en"såkalt"roterende"panelundersøkelse"som"pågår"kontinuerlig."I"praksis"betyr"det"at"utvalget"er"delt"opp"i"åtte"underutvalg,"som"alle"befinner"seg"på"forskjellig"sted"i"undersøkelsens"forløp."Når"ett"underutvalg"har"fullført"sitt"åttende"og"siste"intervju"i"serien,"byttes"det"ut"med"en"ny"åttendedel"som"begynner"på"sitt"første"intervju"i"serien."Denne"metodikken"kompenserer"for"seleksjonsskjevt"frafall,"og"er"nyttig"når"AKU"skal"brukes"til"representative"tverrsnittstudier"av"det"norske"arbeidsmarkedet."Når"man"skal"dra"nytte"av"AKUs"panelstruktur"og"følge"individer"over"tid,"struktureres"dataene"imidlertid"ofte"annerledes,"med"nummeret"i"rekken"av"de"åtte"intervjuene"som"organiserende"prinsipp."Alle"førsteMintervjuer"grupperes"sammen,"alle"andreMintervjuer"og"så"videre."Slik"er"det"også"gjort"i"denne"studien,"og"heretter"kalles"slike"grupperinger"
intervjukvartaler."Begrepet"henviser"til"at"vi"ikke"bruker"informasjonen"om"kalendertid"for"når"intervjuet"har"funnet"sted."Istedenfor"blir"tidsrommet"mellom"de"åtte"intervjuene"tidsenheten"som"brukes.""Fordelen"med"en"slik"organiseringsform"på"dataene"er"at"man"kan"får"store"nok"utvalg"til"å"undersøke"mindre"fenomener,"slik"midlertidige"ansettelser"er."Samtidig"kan"det"at"vi"ikke"benytter"oss"direkte"av"informasjon"om"kalendertid"i"organiseringen"av"dataene"bety"at"vi"underestimerer"betydningen"av"hendelser"som"inntreffer"i"arbeidsmarkedet"
""" 41"på"bestemte"tidspunkt."Med"andre"ord"bør"det"kunne"forutsettes"noenlunde"stabilitet"i"perioden"som"undersøkes."Dataene"for"denne"studien"spenner"over"perioden"2006"til"2014."Midt"i"denne"perioden,"årene"2008M2010,"ligger"det"en"økonomisk"konjunktursvingning"som"ikke"kan"utelukkes"at"var"av"betydning."Derfor"er"det"viktig"å"bruke"tid"som"kontrollvariabel."I"dette"tilfellet"vil"vi"bruke"år."""
Tabell-5.1--Fordelingen-av-faste-og-midlertidig-ansatte-på-år-i-AKU-
- - - -
År#for#første##
#
Alle- Primærsysselsatte- Midlertidig-ansatte-
intervjukvartal# - - -
# N- N- N-
2006- 10'020' 6323' 537'
2007- 10'016' 6472' 553'
2008- 9793' 6398' 449'
2009- 10'615' 6560' 503'
2010- 9686' 6148' 421'
2011- 9341' 5948' 483'
2012- 9063' 5765' 472'
2013- 8943' 5691' 407'
2014- 6905' 4320' 306'
Total- 84-382- 53-625- 4131-
Missing- 13'006' - -
'
! Frafall-i-AKU-Paneldata"generelt"har"høyere"frafall"enn"tverrsnittsdata"(Longva"2002b)."Intervjuobjekter"som"deltar"i"AKU"er"underlagt"svarplikt,"og"AKU"har"mindre"frafall"enn"mange"andre"panelundersøkelser."Likevel"har"andelen"som"ikke"besvarer"undersøkelsen"vært"økende"siden"90Mtallet,"mye"på"grunn"av"at"mange"ikke"kan"treffes"på"fasttelefon"lengre"(Bø"og"Håland"2015:10)."Det"er"to"former"for"frafall"i"AKU."Den"første"og"viktigste"er"når"intervjuobjektet"ikke"svarer"i"det"hele"tatt."Når"dette"skjer"på"ett"eller"flere"intervjutidspunkter"blir"det"«hull»"i"respondentens"intervjuserie."Ufullstendige"serier"forringer"muligheten"til"å"si"noe"om"utvikling"over"tid."Hovedproblemet"med"dette"er"at"frafall"i"form"av"ikkeMsvar"kan"være"seleksjonsskjevt"(Ringdal"2001:200)."Grupper"som"er"mindre"privilegerte"i"arbeidsmarkedet"–"for"eksempel"undersysselsatte"eller"arbeidsløse"–"har"tydelig"høyere"frafallsprosent"enn"personer"som"er"bedre"integrert"i"arbeidsmarkedet."Også"innvandrere"har"høyere"frafall"som"enn"majoritetsbefolkningen,"både"blant"sysselsatte"og"ikkeMsysselsatte"(Villund"2007:8M10)."Som"vi"har"sett"fra"tidligere"forskning"har"midlertidig"ansatte"høyere"risiko"for"å"ha"en"svak"tilknytning"til"arbeidsmarkedet"enn"fast"ansatte."Det"betyr"at"vi"trolig"underestimerer"størrelsen"på"gruppen"midlertidig"ansatte"som"har"de"minst"fordelaktige"forholdene"i"
""" 42"arbeidsmarkedet,"samtidig"som"strømningene"inn"i"faste"stillinger"overdrives."Imidlertid"er"dette"problemer"størst"med"intervjuobjekter"som"er"i"arbeidsmarkedets"randsoner,"spesielt"de"yngste"og"eldste"arbeidstakerne."I"denne"undersøkelsen"ser"vi"kun"på"dem"som"er"primærsysselsatte,"slik"at"deres"strømninger"mellom"jobbstatuser"neppe"underdrives"mye"(Longva"2002b:18)."AKUMdata"kommer"med"vekter,"som"er"konstruert"av"SSB"for"å"korrigere"for"skjevheter"frafallet"skaper"og"slik"oppnå"representativitet."Disse"fungerer"for"tverrsnittsdata"fra"ett"enkelt"målepunkt."Vektene"kan"imidlertid"ikke"brukes"til"å"korrigere"for"frafall"over"flere"kvartaler"(Svalund"2011:38)."Derfor"benyttes"dataene"i"denne"studien"uvektet,"med"de"frafallsproblemene"det"innebærer."""""Den"andre"formen"for"frafall"er"såkalt"partielt0frafall,"og"består"i"at"noen"grupper"spørsmål"i"AKU"ikke"blir"besvart."Partielt"frafall"skyldes"at"om"lag"15"prosent"av"intervjuene"gjøres"indirekte,"ved"at"et"annet"medlem"i"husstanden"besvarer"spørsmålene"enn"det"opprinnelige"intervjuobjeltet."Spørsmål"om"for"eksempel"arbeidstid"og"detaljer"rundt"arbeidssøking"og"liknende"stilles"ikke"i"indirekte"intervju,"fordi"de"kan"være"vanskelige"å"besvare"for"andre"enn"den"det"gjelder."Indirekte"intervju"bidrar"generelt"til"størst"målefeil"i"AKU,"og"bidrar"til"å"ofte"underestimere"fenomener"som"undersysselsetting"(Bø"og"Håland"2015:14).""
! Praktiske-begrensninger-ved-datasettet-Datamaterialet"som"benyttes"i"denne"studien"er"en"sammenstilling"av"to"AKUMdatasett,"hvorav"det"ene"har"vært"brukt"i"tidligere"arbeid"på"Fafo,"mens"det"andre"ble"nybestilt"fra"SSB."Fra"første"kvartal"2011"tok"SSB"i"bruk"nye"standarder"for"yrkeskoding,"såkalt"STYRKM08."I"dataene"levert"av"SSB"er"ikke"den"nye"yrkeskodingen"kommet"med,"så"i"datamaterialet"er"det"er"kun"det"gamle"yrkeskodesystemet"(STYRK)"som"er"tilgjengelig"fram"til"kodebruddet"i"2011."Dermed"har"det"ikke"vært"mulig"å"benytte"seg"av"yrkeskodene"i"selve"analysene."Dette"er"en"åpenbar"svakhet,"siden"yrkeskodene"er"den"variabelen"som"best"beskriver"innholdet"i"jobbene"til"de"midlertidig"ansatte.""I"tidsperioden"datamaterialet"er"hentet"fra"er"det"også"et"brudd"i"SSBs"kodestandard"for"næringsgrupper."Fra"og"med"første"kvartal"2008"gikk"man"over"fra"standarden"SN2002"til"SN2007."Den"nye"kodestandarden"gir"en"mer"oppdatert"beskrivelse"av"næringsstrukturen"(Bø"og"Håland"2015:15)."I"datasettet"som"benyttes"her"er"
""" 43"næringskodene"som"fulgte"gammel"standard"kodet"om"til"ny"standard."På"detaljert"nivå"innebærer"det"store"endringer,"som"i"praksis"vil"kunne"få"det"til"å"se"ut"som"om"en"respondent"jobbet"i"én"næring"fram"til"2008,"for"så"jobbe"i"en"annen"næring"fra"og"med"2009,"selv"om"dette"ikke"er"tilfelle."Imidlertid"kodes"næringsgruppene"som"brukes"her"på"énsifret"nivå,"og"kodebruddet"har"derfor"minimale"konsekvenser."Grunnen"er"at"både"reelle"og"tilsynelatende"endringer"i"all"hovedsak"skjer"innenfor"samme"næringsområde."""
! Frafallets-betydning-for-metodevalg-Som"nevnt"gir"ufullstendige"tidsserier"oss"ufullstendig"informasjon"om"intervjuobjektenes"bevegelser"i"arbeidsmarkedet."Tabellen"under"viser"en"oversikt"over"antall"ganger"intervjuobjektene"i"datasettet"har"vært"intervjuet."Under"halvparten"gjennomførte"alle"åtte"intervjuene"i"serien."En"delvis"forklaring"på"dette"er"at"alle"intervjuserier"påbegynt"etter"fjerde"kvartal"2012"vil"være"ufullstendige"fordi"de"lå"mindre"enn"åtte"kvartaler"tilbake"i"tid"på"det"tidspunktene"dataene"ble"hente"ut"hos"SSB11."Andelen"som"er"midlertidig"ansatte"i"første"intervjukvartal"og"har"fulle"serier"er"litt"lavere"enn"for"utvalget"sett"under"ett,"og"bekrefter"at"det"er"noe"skjevhet"i"frafallet."Til"sammen"er"antallet"midlertidig"ansatte"som"har"komplette"serier"såpass"lite,"at"dette"gir"klare"begrensinger"i"valget"av"analysemetode."Dette"er"den"direkte"bakgrunnen"for"at"det"er"valgt"en"metode"der"det"kun"ses"på"to"måletidspunkter"av"gangen."""
Tabell-5.2-Antall-besvarte-AKU]intervju-for-alle-primærsysselsatte-og-midlertidig-ansatte-
Antall-ganger--
-
-
intervjuet-i-AKU-
-
%%-
- - - -
intervjuet-i-AKU-
-
-
- - - - -
Alle-primærsysselstte- %- N- Midlertidig-ansatte- %- N-
1- 7' 3763' 1- 8' 307'
2- 7' 3691' 2- 7' 279'
3- 7' 3654' 3- 7' 272'
4- 7' 3681' 4- 7' 292'
5- 7' 3802' 5- 7' 302'
6- 8' 4194' 6- 9' 370'
7- 12' 6565' 7- 14' 584'
8- 45' 23'571' 8- 41' 1645'
Totalt- 100- 52-921- - 100- 4051-
'I"forskningen"på"midlertidig"ansattes"overganger"til"andre"arbeidsmarkedsstatuser"er"bruken"av"forløpsmodeller,"der"tid"er"utfallsvariabelen,"utbredt"(se"for"eksempel"Güell"2006,"Boockmann"og"Hagen"2008,"Baranowska"et"al"2011,""Reichelt"2015)."Hensikten"er"å"gi"et"mer"presist"bilde"av"hvordan"forskjellige"forhold"påvirker"hvor"lenge"man"er"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11''Dersom'vi'utelater'de'siste'sju'kvartalene'får'vi'en'andel'fullstendige'serier'på'litt'over'50'prosent.'
""" 44"midlertidig"ansatt"inntil"en"hendelse"inntreffer."Et"særtilfelle"er"«competing"risk»Mmodeller,"der"man"inkluderer"flere"mulige"hendelser"som"avslutter"det"midlertidige"arbeidsforholdet,"for"eksempel"fast"jobb,"arbeidsledighet,"ny"midlertidig"ansettelse"og"så"videre."Slike"modeller"forutsetter"at"dataene"har"et"enhetlig"mål"for"tid,"og"at"registreringen"av"måletidspunkter"er"komplett."Ofte"gjøres"slike"analyser"med"retrospektMdata,"der"«tidshull»"ikke"er"noe"problem,"siden"dataene"er"samlet"inn"i"etterkant"(se"f"eks"Baranowska"2011,"Gagliarducci"2012)."Retrospektdata"har"dessuten"den"svakheten"at"den"ofte"underdriver"mobilitet,"rett"og"slett"fordi"respondentene"ikke"husker"alle"endringer"(Berglund"og"Virjo"2010:62)."En"annen"mulighet"er"å"bruke"paneldata,"og"bare"anvende"data"fra"respondentene"som"har"komplette"serier."Ut"ifra"andelen"midlertidig"ansatte"som"har"komplette"serier"i"dataene"som"foreligger"her,"blir"en"slik"tilnærming"vanskelig."Også"hvis"vi"inkluderer"dem"som"har"vært"intervjuet"syv"og"seks"ganger,"ville"utvalget"av"midlertidig"ansatte"bli"såpass"lite"at"bruken"av"kontrollvariabler"måtte"begrenses"sterkt."Samtidig"blir"utdanningsgruppene"–"spesielt"gruppen"med"høyere"grads"utdanning"–"svært"liten,"ettersom"den"i"utgangspunktet"utgjør"om"lag"10"prosent"av"utvalget."Dette"er"de"viktigste"argumentene"for"å"velge"en"metode"som"er"mindre"sensitiv"for"frafall,"men"som"likevel"kan"brukes"til"si"noe"om"hvordan"midlertidige"ansettelser"kan"forstås"over"tid."Jeg"vil"komme"tilbake"til"dette"under"”empirisk"strategi”."
! Empirisk-strategi-I"dette"avsnittet"gjøres"det"rede"for"valg"av"metode,"begrensninger"ved"denne,"samt"avhengige"og"uavhengige"variabler."I"tråd"med"begrensningene"i"datamaterialet"som"har"vært"gjort"rede"for,"har"jeg"valgt"å"bruke"logistisk"regresjon,"der"utfallsvariabelen"er"å"bevege"seg"fra"midlertidig"til"fast"stilling,"eller"forbli"midlertidig,"i"et"gitt"tidsrom.""""""
! Restriksjoner--Empirisk"begrenser"vi"oss"altså"til"å"beskrive"primærsysselsatte."I"datamaterialet"er"dette"operasjonalisert"som"1)"alle"som"oppgir"å"være"heltidsansatte"2)"de"deltidsansatte"som"oppgir"at"«arbeid"er"min"hovedaktivitet»."En"betydelig"andel"–"om"lag"20"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"–"er"derfor"ekskludert"fra"de"videre"bekrivelsene"og"analysene"og"vil"ikke"bli"vist"i"kommende"tabeller."Disse"regner"seg"ikke"først"og"fremst"som"arbeidstakere,"men"har"andre"hovedaktiviteter,"som"for"eksempel"studenter,"pensjonister"eller"hjemmearbeidende"–"grupper"som"typisk"har"en"mindre"deltidsjobb"
""" 45"med"løsere"tilknytning."Arbeidsmarkedssituasjonen"til"denne"gruppen"midlertidig"ansatte"er"ikke"videre"relevant"for"de"teoretiske"tilnærmingene"som"er"beskrevet"i"kapittel"3."I"denne"gruppa"kan"man"i"større"grad"forvente"at"en"fast"stilling"ikke"er"ønsket"eller"at"den"ikke"er"vesentlig,"fordi"arbeidsforholdet"fyller"andre"funksjoner."Hos"Nergaard"(2004)"utgjør"studenter"som"jobber"deltid"størsteparten"av"gruppen"midlertidig"ansatte"som"oppgir"en"annen"hovedaktivitet"enn"arbeid."Personer"med"annen"hovedaktivitet"blir"oftere"arbeidssøkende,"og"forsvinner"også"oftere"helt"ut"av"arbeidsstyrken"(Nergaard"2004:45M36)."""I"analysen"brukes"logistisk"regresjon"til"å"måle"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"stilling"i"løpet"av"ett"kvartal,"ett"år"eller"to"år."De"respondentene"som"er"missing"på"tidspunktet"det"måles"til,"vil"følgelig"også"være"ekskludert"fra"analysen.""
! Avhengig-variabel-Datamaterialets"struktur"legger"klare"begrensninger"på"metodevalget."Jeg"er"interessert"i"hva"som"påvirker"midlertidig"ansattes"sjanser"for"å"gå"over"i"fast"jobb"i"det"tidsrommet"vi"har"data"for."Samtidig"er"midlertidig"ansatte"en"mindre"undergruppe"i"utvalget,"med"litt"flere"manglende"observasjoner"i"seriene"enn"utvalget"i"sin"helhet."Dette"løses"ved"å"konstruere"en"avhengig"variabel"som"omfatter"både"tidsdimensjonen"og"hendelsen"–"altså""det"å"få"fast"ansettelse"–"i"en"dikotom"variabel."Første"analysekapittel"vil"se"på"tre"ulike"tidsintervaller:"ett"kvartal,"ett"år"og"to"år.""Fordi"tidsintervallene"er"forskjellige,"vil"jeg"i"praksis"bruke"tre"avhengige"variabler."I"prinsippet"er"disse"imidlertid"identisk"konstruert,"og"alle"redegjøres"derfor"for"under"ett"i"neste"avsnitt.""De"avhengige"variablene"inkluderer"alle"respondenter"som"er"midlertidig"ansatt"ved"første"intervjukvartal,"og"så"enten"fortsatt"midlertidig"ansatt"eller"fast"ansatt"i"intervjukvartalet"det"måles"til."Dersom"respondenten"er"midlertidig"ansatt"ved"første"intervjukvartal,"og"fortsatt"midlertidig"ansatt"ved"det"andre"fastsatte"intervjukvartalet"–"altså"at"det"ikke"er"noen"endring"i"status"–"får"respondenten"verdien"0."Dersom"respondenten"er"midlertidig"ansatt"i"det"første"intervjukvartalet,"og"fast"ansatt"i"det"intervjukvartalet"det"måles"til"–"altså"at"det"har"funnet"sted"en"endring"–"blir"verdien"1."Det"stilles"med"andre"ord"ikke"noen"andre"krav"enn"at"respondentene"har"svart"på"undersøkelsen"på"de"to"tidspunktene"det"måles"mellom."I"figuren"under"gis"en"generell"
""" 46"framstilling"av"de"avhengige"variablene"slik"de"er"strukturert"for"alle"tre"tidsintervallene"som"benyttes."""
Figur-5.3-Avhengig-variabel-"
'
'"""""""""Fordi"frafallet"i"AKU"øker"gjennom"undersøkelsesperioden,"vil"det"totale"antallet"intervjuobjekter"som"har"en"verdi"på"den"avhengige"variabelen"være"lavere,"jo"lengre"tidsintervallet"for"analysen"er."Med"andre"ord"vil"analysen"av"ett"kvartal"ha"høyest"N,"mens"analysen"for"ett"år"har"færre,"og"analysen"for"to"år"vil"ha"lavest"N.""Tabellen"under"viser"både"total"N"for"de"tre"avhengige"variablene,"samt"fordelingen"på"verdiene"0"og"1.""""
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Tabell-5.5-Fordeling-på-avhengig-variabel-
-
Avhengig-variabel- Fordeling-ved-t-+-n- N-
1. kvartal 
1. år 
2. år M
id
le
rti
di
g 
an
sa
tt 
1.
 In
te
rv
ju
kv
ar
ta
l Fast ansatt = 1 Midlertidig ansatt = 0 
Fast ansatt = 1 
Midlertidig ansatt = 0 
Fast ansatt = 1 
Midlertidig ansatt = 0 
""" 47"
Tre&måneder&
(1'til'2'intervjukvartal)'
0'='2028' 3023'
1'='995'
Ett&år&
(1'til'5'intervjukvartal)'
0'='673' 2440'
1'='1767'
To&år&
(1'til'8'intervjukvartal)'
0'='445' 2262'
1'='1817'
'
! Uavhengige-variabler-I"dette"avsnittet"presenteres"de"uavhengige"variablene"som"vil"bli"brukt"i"analysene."De"er"inndelt"i"tre"klasser:"demografiske"variabler,"individuelle"arbeidsmarkedsvariabler"og"strukturelle"arbeidsmarkedsvariabler."Alle"de"uavhengige"variablene"er"dummyvariabler,"det"vil"si"at"hver"enkelt"koeffisient"beskriver"endringen"i"logit"ut"ifra"referansekategorien,"der"alle"andre"variabler"har"verdien"0.""Referansegruppen"er"konstruert"for"å"speile"en"gruppe"som"antas"å"ha"høy"mobilitet"inn"i"fast"stilling."Altså"en"godt"voksen"mann,"gift,"VGS"som"høyeste"fullførte"utdanning,"jobber"i"industri"eller"primærnæring,"bor"i"mindre"sentralt"område,"og"har"ikke"opplevelser"med"arbeidsledighet"eller"å"kombinere"flere"jobber."""
! Demografiske-variabler-
Utdanningsnivå"er"analysens"viktigste"forklaringsvariabel."I"AKU"hentes"høyeste"fullførte"utdanning"fra"registerdata."Den"originale"variabelen"har"ni"verdier,"men"for"dette"formålet"forenklet"ned"til"fire"verdier."Referansekategorien"er"respondenter"som"har"videregående"skole"som"høyeste"fullførte"utdanningsnivå."Hensikten"er"å"bruke"en"referansekategori"som"forekommer"ofte"i"dagens"arbeidsliv"og"utdanningssystem"(SSB"2014a)."Dessuten"rommer"VGSMkategorien"også"respondenter"med"yrkesfaglig"utdanning,"som"det"er"et"poeng"å"skille"fra"personer"som"ikke"har"fullført"VGS."De"som"ikke"har"fullført"VGS,"eller"kun"har"grunnskole"kategoriseres"sammen."Respondenter"med"universitetsM"og"høyskoleutdanning"på"inntil"fire"års"varighet"regnes"som"lavere"grads"utdannede,"mens"femårig"utdanningsløp"eller"høyere"kategoriseres"sammen"som"høyere"grad"12."""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
'
""" 48"
Kjønn"er"menn"med"verdien"0"og"kvinner"med"verdien"1."Kvinner"er"oftere"midlertidig"ansatte"enn"menn."Slik"vi"har"sett"fra"tidligere"forskning"har"dette"sammenheng"med"en"kjønnssegregert"yrkesstruktur,"der"kvinner"er"overrepresenterte"i"bransjer"der"midlertidige"ansettelser"er"vanligere."Kjønnsvariabelen"vil"fange"opp"alle"forskjeller"som"kan"tilskrives"kjønn"som"ikke"fanges"opp"av"andre"variabler"i"modellen."""
Alder"er"konstruert"ut"ifra"respondentenes"alder"i"første"intervjukvartal."Voksne"tjener"som"referansekategori,"og"er"i"aldersgruppen"mellom"35"og"55.""På"dette"punktet"i"livet"forventes"de"aller"fleste"å"være"i"jobb"og"inngå"i"kjernearbeidsstyrken."Unge0voksne"antas"å,"i"tillegg"til"å"være"i"ferd"med"å"etablere"seg"i"arbeidsmarkedet"for"alvor,"være"i"en"livsfase"hvor"mange"stifter"hjem"og"familie,"og"periodevis"kan"være"fraværende"fra"arbeidsmarkedet."Mange"gruppen"ungdom"under"25"vil"nettopp"ha"startet"med"å"etablere"seg"i"arbeidslivet,"og"bare"et"svært"lite"mindretall"har"oppnådd"høyere"grads"utdanning."Gruppen"eldre"er"satt"ut"ifra"tidligste"tidspunkt"for"pensjonering,"i"og"med"at"pensjonsalderen"varierer"mellom"yrker"og"bransjer."Fordi"utvalget"begrenses"til"de"primærsysselsatte"har"jeg"ikke"vurdert"det"som"nødvendig"å"sette"noen"nedre"eller"øvre"eller"nedre"«aldersgrense»"for"utvalget"som"sådan."""
Sivilstatus"kan"tenkes"å"være"et"mer"presist"uttrykk"for"livsfase"enn"alder,"og"er"derfor"inkludert""med"tre"dummyvariabler."Enslige0er"dem"som"ikke"lever"i"noen"form"for"samliv,"og"heller"ikke"er"skilt."De"antas"å"være"i"den"minst"etablerte"gruppen,"selv"om"de"selvfølgelig"kan"ha"vært"samboende,"for"så"å"bli"enslige"igjen."Samboere"bor"sammen"uten"å"være"gift."De"siste"tre"tiårene"er"denne"samlivsformen"blitt"stadig"vanligere"som"første"samlivserfaring,"og"går"slik"forut"for"eventuelle"giftermål."Utdanningsnivå"påvirker"når"samboerskap"inngås;"jo"høyere"utdanning,"jo"senere"starter"typisk"samlivskarrieren"(Dommermuth"et"al."2009:13M15)."Gifte0og0skilte"er"slått"sammen"til"en"gruppe."I"og"med"at"man"må"ha"vært"gift"for"å"være"skilt"antas"det"i"denne"sammenhengen"å"ha"en"ganske"lik"betydning"for"livsfase."Dette"er"en"uvanlig"inndeling","men"kan"også"begrunnes"pragmatisk"i"at"det"er"viktig"for"å"holde"antallet"variabler"nede"når"utvalget"er"av"begrenset"størrelse."Oppsummert"antas"sivilstatus"å"fange"opp"en"rekke"uobserverte"forhold"som"henger"sammen"med"etableringsgrad."Eksempler"er"familieplanlegging"og"situasjon"på"boligmarkedet"–"faktorer"som"kan"tenkes"at"påvirker"den"enkeltes"holdning"til"å"være"midlertidig"ansatt.""
""" 49"
! Individuelle-arbeidsmarkedsvariabler-
Ansiennitet"beskriver"hvor"lenge"den"midlertidig"ansatte"har"arbeidet"hos"sin"nåværende"arbeidsgiver."Variabelen"er"er"en"omkoding"av"en"kontinuerlig"ansiennitetsvariabel,"som"i"sin"tur"er"laget"av"fire"opprinnelige"AKUMvariabler."I"AKU"kartlegges"hvor"lenge"den"ansatte"har"vært"hos"sin"nåværende"arbeidsgiver."For"midlertidig"ansatte"kan"dette"gi"et"noe"mindre"presist"bilde"av"det"konkrete"arbeidsforholdet"de"intervjues"om"enn"for"fast"ansatte."Grunnen"til"dette"er"at"det"ikke"er"uvanlig"at"en"enkelt"midlertidig"ansatt"innehar"flere"påfølgende"kontrakter"hos"samme"arbeidsgiver,"både"i"form"av"forlengelse"og"i"form"av"annen"stilling."Variabelen"mindre0enn0ett0år"er"referansekategori"og"indikerer"relativt"kort"ansiennitet"på"arbeidsplassen."Variabelen0mer0enn0ett0år"fanger"opp"alle"som"har"vært"på"arbeidsplassen"i"mer"enn"tolv"måneder."I"og"med"at"tidligere"forskning"har"vist"at"de"fleste"midlertidig"ansatte"har"relativt"kort"ansiennitet"(Nergaard"2004)"antas"dette"å"gi"en"rimelig"inndeling"av"utvalget."Hensikten"med"en"slik"inndeling"er"å"se"om"lengre"ansiennitet"gir"høyere"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"jobb."Vi"kan"for"eksempel"anta"at"en"ganske"stor"andel"av"midlertidige"ansettelser"er"svangerskapsvikariater"på"om"lag"ett"år."Da"kan"man"tenke"seg"at"denne"lengden"på"ansienniteten"enten"peker"mot"en"fast"ansettelse"hos"samme"arbeidsgiver"eller"skifte"av"jobb,"enten"til"midlertidig"eller"fast"13."""
Mer0enn0én0jobb0er"ment"til"å"fange"opp"om"midlertidig"ansatte"har"flere"arbeidsforhold"parallelt.0Alle"respondenter"oppgir"om"de"har"hatt"mer"enn"ett"arbeidsforhold"i"referanseuka,"men""antallet"ut"over"ett"arbeidsforhold"spesifiseres"ikke."Det"å"ha"mer"enn"én"jobb,"indikerer"at"respondenten"har"flere"deltidsstillinger."Fire"av"fem"deltidsansatte"er"fornøyde"med"arbeidstiden"sin,"men"primærsysselsatte"midlertidig"ansatte"er"overrepresenterte"blant"dem"som"ikke"er"fornøyde,"og"ønsker"lengre"arbeidstid"(Nergaard"2010:20M22)."Det"å"ha"flere"deltidsjobber"kan"følgelig"bety"deltidsstillingene"hver"for"seg"ikke"gir"respondenten"en"tilstrekkelig"inntekt."For"det"andre"kan"det"tyde"på"at"den"midlertidig"ansatte"ikke"er"i"en"posisjon"hvor"hun"kan"velge"å"gå"opp"eller"ned"i"arbeidstimer,"slik"mange"deltidsarbeidende"tross"alt"kan"(Moland"2015)."Slik"kan"det"å"være"midlertidig"ansatt"og"ha"flere"jobber"være"er"et"uttrykk"for"begrenset"kontroll"over"egen"arbeidssituasjon."For"noen"kan"dette"også"tenkes"å"være"et"overgangsfenomen"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13'Å'slå'fast'om'respondenten'går'fra'midlertidig'til'fast'stilling'hos'samme'arbeidsgiver'eller'ved'å'skifte'
arbeidsgiver'er'vanskelig'å'måle'i'AKU'på'grunn'av'manglende'verdier'i'datamaterialet.'
""" 50"etter"endte"studier,"der"den"tidligere"studenten"holder"på"å"etablere"seg"i"arbeidsmarkedet,"emn"inntil"videre"har"valgt"å"beholde"bijobben"hun"har"hatt"som"student"eller"liknende."""""
Ser0etter0ny0jobb"fanger"opp"om"de"midlertidig"ansatte"aktivt"leter"etter"annet"arbeid."De"som"svarer"avkreftende"på"dette"er"referansekategori."Spørsmålet"stilles"kun"ved"direkte"intervju,"og"er"dermed"preget"av"partielt"frafall."Respondenter"der"spørsmålet"ikke"er"besvart"er"imidlertid"inkludert"ved"hjelp"av"en"ekstra"dummy"for"svar0ukjent."Dette"bunner"i"et"pragmatisk"vurdering"for"å"øke"antallet"respondenter"i"analysen."På"den"ene"siden"er"det"sannsynlig"at"mange"midlertidig"ansatte"leter"etter"en"ny"jobb,"i"og"med"at"kontrakten"har"et"sluttidspunkt."Samtidig"kan"man"tenke"seg"at"hvorvidt"man"faktisk"leter"en"ny"jobb"speiler"i"hvilken"grad"man"ser"på"det"som"sannsynlig"eller"ønskelig"at"stillingen"blir"fast"eller"at"kontrakten"blir"forlenget."En"annen"fortolkning"er"imidlertid"også"mulig,"nemlig"at"det"å"holde"øynene"åpne"etter"andre"muligheter"er"et"tegn"på"karriereorientering14."""
Arbeidsledighet"fanger"opp"hvorvidt"respondentene"er"arbeidsledige"ved"minst"ett"intervjutidspunkt"i"løpet"av"undersøkelsesperioden."Dette"skjer"ved"yrkeskoden"«arbeidssøkende,"arbeidsledig»15."De"som"ikke"har"denne"verdien"i"løpet"av"perioden"er"referansekategori."Midlertidig"ansatte"generelt"er"mer"utsatt"for"arbeidsledighet"enn"fast"ansatte"(Nergaard"2004:45)."På"den"ene"siden"er"dette"naturlig"dersom"det"midlertidige"arbeidsforholdet"avsluttes.""På"den"andre"siden"er"finner"Nergaard"(2004)"at"midlertidig"ansatte"som"har"opplevd"ledighet"én"gang,"er"mer"disponerte"for"å"bli"dette"senere"også."Med"andre"ord"kan"det"tenkes"å"ha"negativ"påvirkning"på"sjansen"til"å"få"fast"jobb"i"løpet"av"to"år"(ibid)."Sett"i"sammenheng"med"dette"kan"variabelen"fange"opp"uobserverte"trekk"ved"arbeidstakeren"som"gir"tilpasningsvansker"i"arbeidsmarkedet,"men"som"ikke"kan"kontrolleres"for"i"dette"datamaterialet."Samtidig"skal"en"være"oppmerksom"på"at"en"del"ledighet"hos"gruppene"med"høyere"utdanning"må"kan"være"såkalt"«søkeledighet»"forbundet"med"overgangen"fra"utdanning"inn"i"arbeidsmarkedet"(Arnesen"et"al"2013:"39)."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14'Opprinnelig'har'AKU'også'en'variabel'for'å'kartlegge'årsaken'til'at'respondentene'ser'seg'om'etter'nytt'
arbeid,'men'denne'er'ikke'intakt'i'dataene'som'brukes.'
15'Det'finnes'en'rekke'andre'yrkesstatuser'som'sorterer'under'arbeidssøkende'–'for'eksempel'
førtidspensjonister,'uføre,'permitterte'–'men'de'holdes'utenfor'her'for'å'unngå'å'blande'inn'andre'typer'
arbeidsmarkedssituasjoner.'
""" 51"
! Arbeidsmarkedsstrukturelle-variabler-
Kontrakttype"fanger"opp"de"forskjellige"typene"midlertidig"ansettelse."Håkansson"(2001)"finner"at"midlertidig"ansatte"i"Sverige"med"forskjellige"typer"kontraktsforhold"har"ulike"sjanser"til"å"oppnå"faste"stillinger,"og"at"det"er"systematiske"forskjeller"på"hvilke"typer"arbeidstakere"som"har"hvilke"kontrakter."For"å"undersøke"hvorvidt"dette"er"tilfelle"i"Norge"brukes"alle"kategoriene"slik"de"opprinnelig"er"i"AKU."Kun"de"tre"første"som"nevnes"her"er"relevante"for"problemstillingen,"men"holdes"de"resterende"holdes"også"adskilt"å"unngå"svært"misvisende"resultater.""Vikariatet"er"den"vanligste"formen"for"midlertidig"ansettelse,"og"tjener"dermed"som"referansekategori."Tilkallingshjelper"har"ikke"fast"avtalt"arbeidstid,"men"jobber"ved"behov."Prosjektansatte"er"ansatt"midlertidig"for"å"arbeide"med"en"bestemt"oppgave,"og"ansettelsesforholdet"er"oftest"definert"av"prosjektets"varighet."Disse"tre"første"kategoriene"er"de"vanligste"og"klart"mest"relevante"for"problemstillingen."I"tillegg"kommer"lærlinger0og0praktikanter,"der"den"midlertidige"ansettelsen"definert"av"et"opplæringsformål"heller"enn"et"arbeidskraftsbehov16."
Prøveansatte"er"ansatte"der"intensjonen"i"utgangspunktet"er"en"fast"ansettelse."Den"siste"kategorien"er"annet,"det"vil"si"alle"typer"midlertidig"ansettelse"som"ikke"faller"inn"under"de"nevnte"kategoriene,"deriblant"arbeidsmarkedstiltak.""""
Bosted:"Denne"variabelen"fanger"opp"to"ting:"hvor"urbant"man"bor,"og"næringssammensetning"i"kommunen"respondenten"bor"i."Den"er"en"dummyvariabel,"laget"av"AKUs"opprinnelige"kommunetypeMvariabel"som"beskriver"hva"som"er"hovednæringene"i"bostedskommunen,"klassifisert"av"SSB."Referansekategorien"land""består"av"det"som"i"AKU"er"«Primærnæringskommuner»,"«Blandede"landbruksM"og"industrikommuner»,"«Industrikommuner»,"«Mindre"sentrale,"blandede"tjenesteytingsM"og"industrikommuner»"og"«Mindre"sentrale"tjenesteytingskommuner»."ByMkategorien"består"av"«Sentrale"tjenesteytingskommuner»"og"«Sentrale,"blandede"tjenesteytingsM"og"industrikommuner»."LandMkategorien"tjener"som"referansekategori"for"å"passe"overens"med"referansekategorien"for"næringsgruppene,"nemlig"industri,"primærnæring"og"utvinning."Bostedskommune"kan"fortelle"oss"noe"om"det"lokale"arbeidsmarkedet"der"respondentene"bor."I"byene"er"jobbmarkedet"større,"men"konkurransen"er"også"hardere."I"mindre"sentrale"kommuner"er"markedet"mindre,"og"man"kan"tenke"seg"at"en"midlertidig"ansatt"har"færre"muligheter"til"å"skifte"jobb."Det"er"også"skjevhet"mellom"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
'
""" 52"bosettingen"av"utdanningsgrupper"mellom"mer"og"mindre"sentrale"strøk"i"Norge."I"sentrale"områder,"og"særlig"de"store"universitetsbyene,"har"en"stor"andel"høyere"utdanning,"mens"det"er"lengre"mellom"universitetsM"og"høyskolegradene"i"mer"spredt"bebygde"strøk."Bostedskommune"betyr"ikke"nødvendigvis"at"man"arbeider"i"samme"kommune;"det"er"fullt"mulig"å"bo"i"en"jordbrukskommune,"men"jobbe"i"en"tilstøtende"by,"og"visa"versa."""
Næringsgrupper0er"en"forenkling"av"NACEMkodene"som"brukes"i"offentlige"registre."Referansekategorien"er"industri,0primærnæringer0og0bygg0og0anlegg."Varehandel,0
reparasjon0av0motorvogner"samler"de"fleste"salgM"og"servicekategoriene"sammen"med""
hotell_0restaurant0og0overnatting"."Annen"privat"tjenesteyting"samles"under"
forretningsmessig0tjenesteyting"og"innbefatter"de"fleste"andre"hovedsakelig"private"næringer"som"forsikring,"medier"og"kommunikasjon,"eiendomsdrift,"logistikk"og"så"videre."Offentlig0administrasjon,0undervisning0og0forsvar"innbefatter"ansatte"i"kommunal,"fylkeskommunal"og"statlig"administrasjon,"samt"utdanningssystemet"og"forsvaret."Den"siste"næringskategorien"er"helse_0og0sosialtjenester"inkluderer"sykehus,"sykehjem,"barnevern"og"NAVs"tjenester.""Næringskategoriene"er"strukturert"for"å"samtidig"fungere"som"grovinndeling"for"offentlig"og"privat"sektor17."""
År0er"årstallet"respondentene"hadde"sitt"første"intervju"i"intervjuserien."Hensikten"er"å"kontrollere"for"konjunktursvingninger."Som"det"allerede"har"vært"nevnt"var"Norge"påvirket"av"den"globale"finanskrisen,"særlig"i"2008"og"2009."Dette"gjaldt"først"og"fremst"enkeltbransjer,"men"og"skapte"også"generell"usikkerhet"i"arbeidsmarkedet."En"eventuell"svingning"i"andelen"midlertidig"ansatte"er"selvsagt"ikke"det"samme"som"at"en"økonomisk"nedtur"påvirker"overgangene"til"faste"stillinger"for"dem"som"er"i"midlertidige"stillinger."Men"siden"vi"heller"ikke"kan"se"bort"ifra"at"dette"har"en"betydning,"kontrollerer"vi"for"konjunkturforhold"på"årsnivå."I"analysekapitlene"vil"ikke"årsvariablene"bli"vist"i"modellene,"men"er"lagt"i"appendiks.""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17'I'kategoriene'varehandel,'primærnæring'og'hotell'og'restaurant'er'minimum'88'prosent'ansatt'i'det'private.'
Til'sammenlikning'er'andelen'med'offentlig'arbeidsgiver'93'prosent'i'offentlig'administrasjon'og'undervisning'
og'77'prosent'i'helseR'og'sosialtjenester.''
""" 53"
! Begrunnelse-for-valg-av-tidsintervaller-Den"første"tidsdimensjonen"som"brukes"i"analysen"spenner"fra"første"til"andre"intervjukvartal,"det"vil"si"om"lag"tre"måneder."Med"andre"ord"vil"analysen"inkludere"alle"intervjuobjekter"som"er"midlertidig"ansatte"i"første"intervjukvartal,"og"som"dernest"fortsatt"er"midlertidig"ansatte"eller"fast"ansatte"i"det"påfølgende"kvartalet."Dette"er"det"kortest"tidsrommet"vi"kan"måle"i"AKU."Vi"har"sett"fra"tidligere"forskning"at"det"i"Norge"er"betydelig"mobilitet"fra"midlertidige"til"faste"stillinger"i"løpet"av"dette"tidsrommet,"spesielt"for"arbeidstakere"med"lavere"kvalifikasjoner,"men"uten"at"det"har"vært"skilt"mellom"forskjellige"nivå"i"høyere"utdanningskvalifikasjoner"(Engebretsen"og"Vassengen"2009)."Derfor"vil"vi"først"se"på"dette"tidsrommet"i"analysen."""""Det"andre"tidsintervallet"som"brukes"spenner"fra"første"til"femte"intervjukvartal,"altså"et"drøyt"år."Altså"er"intervjuobjektene"midlertidig"ansatte"i"første"intervjukvartal,"og"enten"midlertidig"ansatte"eller"fast"ansatte"ett"år"etterpå."De"som"er"registrert"midlertidig"ansatte"i"første"intervjukvartal"vil"ha"forskjellig"fartstid"på"arbeidsplassen"–"noen"er"helt"nyansatte,"andre"har"vært"der"en"god"stund."De"fleste"midlertidige"kontrakter"ikke"mer"enn"ett"år"av"gangen."I"mange"tilfeller"vil"det"at"en"kontraktsperiode"går"mot"slutten"tvinge"fram"en"endring:"enten"tilbyr"arbeidsgiver"en"fast"kontrakt,"eller"en"ny"midlertidig"kontrakt."Eventuelt"må"arbeidstakeren"se"seg"om"etter"arbeid"et"annet"sted"–"midlertidig"eller"fast."Midlertidig"ansatte"vil"ha"forskjellig"ansiennitet"på"arbeidsplassen"ved"første"intervjukvartal,"men"det"er"rimelig"å"tenke"seg"at"ett"år"senere"vil"kontraktsperioden"i"alle"fall"være"avsluttet,"og"en"eller"annen"form"for"endring"vil"ha"inntrådt."""Den"tredje"og"videste"tidsdimensjonen"som"er"inkludert"som"avhengig"variabel"går"fra"første"til"åttende"intervjukvartal,"altså"to"år."Dette"er"den"maksimale"måleperioden"i"AKU."To"år"er"relativt"lenge"i"et"arbeidsmarkedsperspektiv,"og"med"utgangspunkt"i"tidligere"forskning"må"det"regnes"med"at"flertallet"av"utvalget"er"over"i"faste"stillinger"innen"to"år"er"gått."Da"er"det"spesielt"interessant"hva"som"reduserer"sannsynligheten"for"overgang."Dersom"mobiliteten"over"et"toårsperspektiv"skiller"seg"fra"mobiliteten"over"ett"år,"vil"dette"gi"utslag"på"estimatene."Når"menn"og"kvinner"analyseres"hver"for"seg"i"kapittel"8"er"det"kun"toårsperspektivet"som"brukes."Hypotese"1"antar"at"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"bruker"lengre"tid"på"å"komme"over"i"fast"stilling."Eventuelle"
""" 54"kjønnsforskjeller"i"denne"gruppen"vil"da"komme"riktigst"til"uttrykk"i"et"langt"tidsperspektiv.""""Med"den"beskrevne"framgangsmåten"vil"vi"estimere"den"gjennomsnittlige"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"stilling"innen"måleperiodens"sluttpunkt."Det"betyr"at"når"vi"måler"mobiliteten"til"faste"stillinger"i"løpet"av"ett"år,"inkluderer"dette"den"tidligere"målte"mobiliteten"i"løpet"av"ett"kvartal."Det"samme"gjelder"perioden"to"år,"da"vi"måles"den"totale"mobiliteten"for"hele"perioden."Dersom"mobilitetsmønstrene"for"de"midlertidig"ansatte"er"forskjellige"i"det"første"og"andre"året,"vil"dette"vises"i"estimatene"for"hele"perioden.""
! Logistisk-regresjon-Den"avhengige"variabelen"beskriver"to"mulige"utfall:"å"få"fast"jobb"(="1),"og"det"å"fortsette"å"være"midlertidig"ansatt"("="0)."Dette"er"to"gjensidig"utelukkende"verdier,"som"danner"grunnlaget"for"en"dikotom"utfallsvariabel."I"binomisk"logistisk"regresjon"er"formålet"å"predikere"sannsynligheten"for"at"en"hendelse/forhold"skal"inntreffe,"mot"sannsynligheten"for"at"det"at"det"ikke"skal"det."Til"det"brukes"«maximum"likelihood»Mmetoden,"som"velger"de"parameterverdien"som"best"beskriver"dataene"som"brukes"(Skog"2010:362)."Teknisk"uttrykt"gir"dette"den"gjennomsnittlige"andelen"som"vil"ha"verdien"1"på"utfallsvariabelen,"ut"ifra"gitte"kombinasjoner"av"de"uavhengige"variablene."Andelen"som"har"verdien"1"på"den"avhengige"variabelen"kan"regnes"ut"både"i"andeler,"odds"og"LogOdds.""For"å"kunne"gjøre"en"logistisk"regresjonsanalyse"kodes"oddsen"for"den"avhengige"variabelen"om"til"LogOdds"etter"formelen"vist"under."Det"gjøres"ved"å"ta"den"naturlige"logaritmen"(ln)"av"oddsforholdet:""Logit"(Ỹ)&=&ln&(Ỹ&/&1&=&Ỹ)&&"Å"kode"om"til"logits"innebærer"å"gå"fra"absolutte"til"relative"forskjeller"mellom"verdiene"i"variabelen."Fordelen"med"logitMskalaen"er"at"den"ikke"har"noen"øvre"eller"nedre"grense,"slik"odds"og"andeler"har."Verdien"0"i"logits"tilsvarer"en"situasjon"der"det"er"like"mange"som"har"verdien"0"som"verdien"1"på"den"avhengige"variabelen"(Skog"2010:"355)."I"dette"
""" 55"tilfellet"altså,"like"mange"som"har"gått"over"i"fast"jobb,"som"fortsatt"er"midlertidig"ansatt."Ved"å"også"kode"om"de"uavhengige"variablene"til"logits,"kan"vi"oppnå"en"nær"lineær""sammenheng."Da"ser"likningen"for"den"logistiske"regresjonen"slik"ut:"""Logit"(Ỹ)&=&ln(Ỹ&&1&=&Ỹ)&=&b0&+&b1&X1&+&b2X2&+…+&ε&"Her"er"b0"logiten"til"konstantleddet,"altså"punktet"hvor"den"avhengige"variabelen"er"lik"0."b1"viser"hvor"mye"logiten"endrer"seg"når"den"uavhengige"variabelen"X"øker"med"en"enhet.""I"dette"tilfellet"altså"endringen"i"logiten"til"oddsen"for"å"gå"over"i"fast"stilling"i"et"gitt"tidsrom."Vi"ganger"denne"med"logiten"til"for"eksempel"høyere"grads"utdanning,"for"å"finne"hvilken"effekt"denne"har"på"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"jobb"i"løpet"av"det"fastsatte"tidsrommet.""""Logits"er"imidlertid"vanskelig"å"fortolke,"ut"over"hva"som"er"positive"og"negative"sammenhenger."For"å"enklere"kunne"fortolke"vil"vi"bruke"odds"og"oddsrater"i"presentasjonen"av"analysene."Oddsraten"forteller"hvor"mange"ganger"større"eller"mindre"oddsen"for"verdien"1"på"den"avhengige"variabelen"er,"når"den"uavhengige"variabelen"øker"med"en"gitt"enhet,"og"skrives"formelt"slik:"""OR"="eb1""Oddsraten"er"lik"antilogaritmen"–"eller"eksponensialfunksjonen"–"av"regresjonaparameteren"(Skog"2010:366)."Oddsraten"gir"altså"et"relativt"mål"på"forholdet"mellom"to"verdier."Den"forteller"oss"hvor"mange"ganger"større"eller"mindre"oddsen"blir"når"den"uavhengige"variabelen"øker"med"én"enhet."Når"oddsraten"er"lik"1"tilsvarer"dette"er"situasjon"hvor"det"er"like"mange"som"har"den"egenskapen"vi"ønsker"å"undersøke,"som"dem"som"ikke"har"det.""I"vår"undersøkelse"ville"for"eksempel"en"oddsrate"på"2"uttrykke"at"det"er"dobbelt"så"sannsynlig"å"gå"over"i"fast"jobb"som"å"forbli"midlertidig."I"denne"studien"er"det"snakk"om"forholdet"mellom"referansekategori"og"hver"enkelt"øvrig"verdi"på"de"uavhengige"variablene."""Mood"(2010)"reiser"noen"viktige"innvendinger"mot"logistisk"regresjon"slik"det"ofte"brukes"i"samfunnsvitenskapene."For"det"første"kan"man"ikke"sammenlikne"
""" 56"regresjonskoeffisienter"på"tvers"av"separate"analyser"av"grupper"man"ellers"måtte"ønske"å"sammenlikne,"selv"om"man"bruker"de"samme"uavhengige"variablene."Eksempler"på"slike"grupper"kan"være"kjønn,"land,"tidspunkter.""For"det"andre"kan"men"heller"ikke"uten"videre"sammenlikne"på"tvers"av"modeller"som"estimerer"ut"ifra"samme"utvalg,"selv"om"dette"er"en"ganske"vanlig"praksis"i"samfunnsvitenskapene."Grunnen"er"til"det"er"at"det"i"begge"tilfeller"oppstår"problemer"med"den"uforklarte"variansen."Når"en"modell"utvides,"reduserer"det"også"mengden"uforklart"varians"i"modellen."Det"betyr"også"at"skalaen"logiten"eller"oddsraten"måles"på"endres,"slik"at"endringen"uttrykkes"på"en"annen"måte,"uten"at"dette"nødvendigvis"skyldes"en"korrelasjon"med"de"nye"uavhengige"variablene"(Mood"2010:69)."Derfor"skal"vi"være"svært"forsiktige"med"å"si"at"en"variabel"er"«undertrykt»"av"en"annen."Mood"mener"derfor"at"det"kun"er"når"det"er"en"faktisk"
nedgang"i"koeffesienten"fra"en"modell"til"en"utvidet"en"at"vi"kan"være"rimelig"sikre"på"at"de"er"direkte"korrelert"med"hverandre"(Mood"2010:72)."På"samme"måte"er"det"problematisk"å"sammenlikne"analyser"av"grupper"på"tvers"av"forskjellige"tidsrom,"også"hvis"vi"bruker"identisk"utformede"variabler."Ulike"koeffesienter"kan"gjenspeile"reelle"forskjeller"i"betydningen"av"de"uavhengige"variablene,"men"kan"også"like"godt"reflektere"at"den"uobserverte"variansen"er"større"i"en"gruppe"enn"i"en"annen"(Mood"2010:73)."
! Signifikanstester-I"de"estimerte"modellene"testes"koeffisientene"etter"bestemte"signifikansnivåer,"slik"at"man"kan"konkludere"med"hvorvidt"estimatene"skyldes"av"tilfeldigheter"eller"ikke."Det"er"vanlig"å"benytte"tre"signifikansnivåer"med"ulike"kritiske"verdier"som"oppgis"i"zMskårer."De"kritiske"verdiene"må"overstige"95"prosent,"99"prosent"eller"99,9"prosent"for"at"sannsynligheten"for"at"koeffisientene"er"signifikante"er"stor"nok"til"at"man"kan"forkaste"nullhypotesen,"altså"at"det"ikke"er"noen"sammenheng."Hovedinteressen"i"denne"studien"er"en"relativt"liten"gruppe:"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning."Derfor"benyttes"et"kritisk"signifikansnivå"på"90"prosent,"også"kalt"grensesignifikans."Når"en"gruppe"er"liten"skal"det"relativt"lite"variasjon"til"før"observasjoner"befinner"seg"rett"over"eller"under"terskelverdien"på"90"prosent."For"å"sammenlikne"modellene"benyttes"AIC."Denne"baserer"seg"på"2"log"likelihoodMfunksjonen,"men"«straffer»"i"tillegg"antall"uavhengige"variabler"inkludert,"og"kan"slik"signalisere"at"den"største"modellen"ikke"nødvendigvis"beskriver"datamaterialet"best."Dersom"modellen"blir"bedre"ved"utvidelse"vil"AICMverdien"synke."""
""" 57"
! Etikk-Datamaterialet"brukt"i"denne"studien"har"vært"oppbevart"på"Fafos"server"mens"det"har"vært"i"bruk"under"tilretteleggingsM"og"analysearbeid,"og"har"ikke"vært"koblet"med"andre"datakilder."Respondentene"i"AKU"er"anonymisert"gjennom"tilrettelegging"i"SSB,"før"de"ble"gjort"tilgjengelige"for"meg."Opplysninger"om"ansettelsesformer"er"heller"ikke"blant"det"mest"sensitive"man"kan"studere,"og"gitt"omfanget"av"midlertidige"ansettelser"kan"ikke"dette"sies"å"være"en"marginal"gruppe."De"øvrige,"uavhengige"variablene"som"benyttes"begrenser"seg"i"stor"grad"til"generelle"demografiske"og"arbeidsmarkedsrelaterte"opplysninger,"som"ikke"kan"bidra"til"å"identifisere"enkeltindivider."""
! Gangen-i-analysene-Grunnleggende"er"modellene"satt"opp"på"samme"måte:"Modellene"1,"2"og"3"har"tre"trinn."Først"ser"vi"kun"på"forholdet"mellom"overgang"til"fast"stilling"og"utdanningsnivå."Som"et"trinn"nummer"to"utvides"modellen"til"å"kontrollere"for"andre"individuelle"kjennetegn"som"kjønn,"alder,"episoder"av"ledighet"med"mer."Til"sist"utvides"modellen"til"å"innbefatte"variabler"som"beskriver"strukturelle"trekk"ved"ansettelsesforholdet"og"arbeidsmarkedet,"nærmere"bestemt"kontrakttype,"næringsgruppe"og"konjunkturforhold."Konjunkturforhold"er"ikke"inkludert"i"presentasjonen"av"modellen,"men"kan"gjenfinnes"i"appendiks.""Modellene"1,"2"og"3"inkluderer"i"hovedsak"de"samme"variablene,"men"med"noen"unntak."Der"variabler"er"tatt"ut,"begrunnes"dette"i"avsnittet"før"modellen."Hver"modell"oppsummeres"og"kommenteres"kort,"og"det"samlede"bildet"de"gir"diskuteres"mer"omfattende"til"slutt."""""
'
'
'
'
'
""" 58"
! Hvem-er-midlertidig-ansatt?-Deskriptiv-analyse.-Formålet"med"dette"kapitlet"er"å"gi"en"mer"inngående"beskrivelse"av"hvordan"de"midlertidig"ansatte"fordeler"seg"på"de"uavhengige"variablene."Tallene"som"presenteres"er"gjennomsnittstall"fra"første"intervjukvartal,"det"vil"si"at"utvalget"beskrives"forut"for"frafall."I"beskrivelsen"ser"jeg"først"på"hva"som"kjennetegner"midlertidig"ansatte"som"gruppe"sammenliknet"med"fast"ansatte."Deretter"ses"det"kun"på"de"midlertidig"ansatte,"delt"inn"etter"utdanningsnivå."Dette"er"for"få"et"inntrykk"av"hvorvidt"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"har"særtrekk"som"skiller"dem"fra"de"andre"utdanningsgruppene."For"dette"formålet"inkluderer"jeg"i"tillegg"tre"variabler"som"ikke"brukes"i"analysene:"deltidsarbeid,"barn"og"yrkesgrupper."Til"sist"beskrives"en"gruppe"som"er"vesentlig"i"bildet"av"midlertidig"ansatte,"men"som"ikke"er"med"videre"i"analysene,"nemlig"respondentene"som"forsvinner"ut"av"arbeidsmarkedet."Hva"kjennetegner"dem"som"er"midlertidig"ansatte"og"primærsysselsatte,"men"som"ikke"lengrer"i"arbeidsstyrken"to"år"senere?"En"beskrivelse"av"dette"underutvalget"kan"bidra"til"å"gi"en"bedre"forståelse"av"gruppen"som"er"i"fokus"i"analysekapitlene:"de"som"blir"værende"i"arbeidsmarkedet,"enten"de"er"fast"ansatte"eller"ikke."""
! Midlertidig-ansatte-sammenliknet-med-fast-ansatte-Hvor"forskjellig"er"den"gjennomsnittlige"midlertidig"ansatte"fra"den"gjennomsnittlige"fast"ansatte?"I"tabellen"under"viser"hvordan"variablene"fordeler"seg"innad"i"gruppene.""
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Tabell'6.1'Faste'og'midlertidig'ansatte'fordelt'på'de'uavhengige'variablene'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- Andel-midlertidig-ansatt-(%)- Fast-ansatte- N-
- ' ' '
Alle- 8- 92- 49-127-
' ' ' '
Utdanningsnivå- ' ' '
Grunnskole' 33'' 27' 13'429'
VGS' 29' 35' 16'663'
Lavere'grad' 26' 29' 14'125'
Høyere'grad' 11' 9' 4677'
Totalt' 100'/'4088' 100'/'44'806' 48-894-
' - - -
Kjønn- ' ' '
Menn' 42' 52' 25'259'
Kvinner' 58' 48' 23'868'
Totalt' 100'/'4131' 100/'44'996' 49-127-
' - - '
Alder- ' ' '
Unge'>25' 35' 6' 4104'
Unge'voksne'(25R34)' 29' 19' 9658'
Voksne'(35R54)' 31' 56' 26'729'
Eldre'(>55)' 6' 19' 8636'
Totalt' 100'/'4131' 100'/'44'996' 49-127-
' ' ' '
Sivilstatus- ' ' '
Enslig' 45' 17' 1840'
Samboer' 20' 20' 830'
Gift/skilt' 35' 63' 1455'
Totalt' 100'/''4'125' 100'/'44'938' 49-063-
- ' ' '
Barn-under-16-år-(kun-kvinner)- ' ' '
Barn' 42' 43' 10'192'
Ingen'barn' 58' 57' 13'676'
Totalt' 100'/''2'389' 100'/'21'479' 23-868-
' ' ' '
Ansiennitet-ved-første-intervjukvartal- ' ' '
Mindre'enn'ett'år' 65' 13' 7'960'
Mer'enn'ett'år' 35' 87' 39'078'
Totalt' 100'/'3501' 100'/'43'507' 47-038-
' ' ' '
Ser-du-deg-om-etter-en-annen-jobb?- ' ' '
Nei,'ser'ikke'etter'annen'jobb' 64' 82' 39'579'
Ja,'ser'etter'annen'jobb' 24' 10' 5'468'
Ukjent' 12' 8' 4'080'
Totalt' 100'/'4131' 100'/'44'996' 49-127-
' ' ' '
Har-du-flere-arbeidsforhold?- ' ' '
Ett'arbeidsforhold' 86' 92' 45'040'
Flere'enn'ett'arbeidsforhold' 14' 8' 4087'
Totalt' 100'/'4131' 100'/'44'996' 49-127-
' ' ' '
Arbeidsledighet- ' ' '
Ikke'arbeidsledig'ila'undersøkelsesperioden' 91' 98' 48'161'
Arbeidsledig'ila'undersøkelsesperioden' 8' 2' 966'
Totalt' 100'/'4131' 100'/'44'996' 49-127-
' ' ' '
Bosted- ' ' '
Bor'i'sentral'kommune' 66' 63' 2586'
Bor'i'mindre'sentral'kommune' 34' 37' 1515'
Totalt' 100'/'4101' 100'/'44'688' 48-789-
' ' ' '
Næringsgrupper' ' ' '
Industri,'primærnæring,'utvinning' 16' 24' 11'483'
Varehandel,'reparasjon'av'motorvogner' 8' 12' 5922'
OvernattingsR'og'serveringsvirksomhet' 7' 4' 2471'
Forretningsmessig'tjenesteyting' 16' 21' 10'270'
Offentlig'administrasjon,'undervisning'og'forsvar' 22' 17' 8335'
HelseR'og'sosialtjenester' 32' 32' 10'565'
Totalt' 100'/'4120' 100'/'44'926' 49-046-
' ' ' '
År- ' ' '
2006' 13' 12' 537'
2007' 13' 12' 553'
2008' 11' 12' 449'
2009' 12' 12' 503'
2010' 10' 12' 421'
2011' 12' 12' 483'
2012' 11' 12' 472'
2013' 10' 11' 407'
2014' 8' 8' 306'
Totalt' 4131' 44'996' 49-127-
""" 60""Midlertidig"ansatte"er"relativt"til"fast"ansatte"overrepresenterte"på"hver"ende"av"utdanningsskalaen."Kvinner"utgjør"58"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"mot"48"prosent"av"de"faste."Drøyt"hver"tredje"midlertidig"ansatt"er"under"25"år"gammel,"mens"29"prosent"er"mellom"15"og"34."Dette"står"i"motsetning"til"fast"ansatte,"der"hovedtyngden"ligger"i"den"tallmessig"største"gruppen"arbeidstakere,"de"mellom"25"og"55,"en"alder"der"en"må"regne"med"at"de"fleste"er"etablerte"i"arbeidsmarkedet."Nesten"halvparten"av"de"midlertidig"ansatte"er"enslige,"noe"som"må"ses"i"sammenheng"med"at"en"stor"andel"er"unge."Andelen"samboende"er"lik"i"de"to"gruppene,"mens"63"prosent"av"fast"ansatte"er"eller"har"vært"gift."Førsteinntrykket"er"at"det"trass"i"dette"er"lik"andel"midlertidig"og"fast"ansatte"kvinner"som"har"barn"under"16."Med"bakgrunn"i"det"vi"vet"om"alderssammensetningen"hos"midlertidig"og"fast"ansatte"må"det"imidlertid"antas"at"andelen"mødre"totalt"er"høyere"blant"de"fast"ansatte,"men"at"flere"her"har"barn"over"16"år."To"tredjedeler"av"alle"midlertidig"ansatte"har"vært"mindre"enn"ett"år"på"arbeidsplassen,"mens"dette"kun"gjelder"13"prosent"av"de"faste."Hver"fjerde"midlertidig"ansatte"ser"seg"om"etter"en"annen"jobb,"mens"dette"bare"gjelder"en"av"ti"fast"ansatte."Blant"de"midlertidig"ansatte"er"det"også"en"litt"høyere"andel"hvor"intervjuet"har"vært"utført"indirekte,"og"spørsmålet"dermed"ikke"besvart."Vi"kan"ikke"vite"hva"disse"ville"svart"
18."Det"er"nesten"dobbelt"så"vanlig"blant"midlertidig"ansatte"å"ha"flere"jobber"som"det"er"det"blant"fast"ansatte,"men"dette"gjelder"bare"14"prosent."Også"når"det"kommer"til"det"å"oppleve"en"eller"flere"perioder"med"ledighet"i"løpet"av"de"to"årene"undersøkelsen"varer"er"midlertidig"ansatte"tydelig"mer"eksponert"for"dette."Det"er"verdt"å"merke"seg"at"andelen"midlertidige"fordeler"seg"noe"annerledes"på"næringsgrupper"enn"fast"ansatte,"særlig"er"det"flere"som"jobber"i"offentlig"administrasjon"og"hotellM"og"restaurant."Størst"forskjell"er"det"likevel"i"industri,"primærnæring"og"utvinning,"der"hver"fjerde"faste"ansatte"jobber,"men"vi"bare"finner"16"prosent"av"de"midlertidige."Dette"tyder"på"at"disse"bransjene"i"mindre"grad"benytter"seg"av"midlertidig"ansatte."Samtidig"er"størsteparten"av"grupper"midlertidig"ansatte"å"finne"i"næringene"som"er"dominert"av"offentlig"sektor,"det"vil"si"at"det"er"disse"som"for"alvor"vil"trekke"det"totale"antallet"midlertidig"ansatte"opp."Til"sist"varierer"andelen"midlertidige"litt"mellom"årene,"mens"andelen"fast"ansatte"er"stabil.""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18'Blant'dem'som'ikke'har'besvart'spørsmålet'er'det'en'klar'overvekt'av'de'yngste'arbeidstakere.'20'prosent'er'
ubesvarte,'mot'6'til'8'prosent'i'de'andre'aldergruppene.''
""" 61"Sammenliknet"med"fast"ansatte"er"den"gjennomsnittlige"midlertidig"ansatte"yngre,"mindre"etablert,"jobber"sannsynligvis"i"offentlig"sektor"og"er"mer"eksponert"for"arbeidsledighet.""
! Midlertidig-ansatte-som-utdanningsgrupper-Hovedfokuset"i"studien"er"hvordan"utdanningsnivå"innvirker"på"sannsynligheten"for"å"gå"over"fra"fast"til"midlertidig"stilling."Fra"å"sammenlikne"midlertidig"med"fast"ansatte,"går"jeg"nå"over"til"å"se"utelukkende"på"de"midlertidig"ansatte"ut"ifra"hvilken"utdanningsgruppe"de"tilhører.""
! Demografiske-trekk--"
Tabell-6.2-Midlertidig-ansattes-demografi-etter-utdanningsgrupper-
- - - - - -
-
-
Grunnskole- VGS- BA/Høy]
skole-
MA/Phd- Total-
' ' ' ' ' '
N- 1368- 1190- 1075- 455- ]-4100-
' ' ' ' ' '
Kjønn- ' ' ' ' '
Mann' 52' 44' 27' 42' 42-
Kvinne' 48' 56' 72' 58' 58-
' 100' 100' 100' 100' 100-
Alder- ' ' ' ' -
Unge'(<25)' 56' 43' 12' 1' 35-
Unge'voksne'(25R35)' 11' 25' 46' 53' 29-
Voksne'(35R55)' 24' 27' 37' 42' 31-
Eldre'(>55)' 9' 4' 4' 4' 6-
' 100' 100' 100' 100' 100-
' ' ' ' ' -
Gjennomsnittsalder- 30,1' 30,8' 34,4' 36,0' 32,1-
Medianalder- 22' 26' 32' 34' 29-
Standardavvik- 14,3' 11,8' 10,1' 8,7' 12,2-
' ' ' ' ' -
Sivilstatus- ' ' ' ' -
Enslig' 56' 49' 33' 25' 45-
Samboer' 16' 19' 26' 24' 20-
Gift/skilt' 28' 32' 41' 51' 34-
' 100' 100' 100' 100' 100-
' ' ' ' ' -
Barn-(kun-kvinner)- ' ' ' ' -
Har'ikke'barn' 62' 62' 55' 49' 58-
Har'barn' 38' 38' 45' 51' 42-
' 100' 100' 100' 100' 100-
-
""" 62"På"laveste"utdanningsnivå–"fullført"grunnskole"–"er"det"nesten"kjønnsbalanse,"og"over"halvparten"av"gruppen"(56"prosent)"utgjøres"av"unge"under"25"år."Samtidig"er"dette"gruppen"med"klart"størst"andel"eldre"arbeidstakere,"noe"som"gir"det"største"standardavviket"i"alder"av"utdanningsgruppene."Vi"ser"at"en"like"stor"andel"som"har"grunnskole"som"høyeste"utdanning"er"enslige"og,"for"kvinnenes"del,"barnløse."For"de"midlertidig"ansatte"som"har"VGS"som"høyeste"utdanning"finner"vi"et"liknende"bilde,"men"med"en"overvekt"av"kvinner."Den"yngste"aldergruppen"er"størst,"gjennomsnittsalderen"er"lik"gruppen"med"grunnskole,"men"variasjonen"er"mindre."Fortsatt"er"om"lag"halvparten"enslige,"mens"den"andre"halvdelen"har,"eller"har"hatt,"en"form"for"samlivsstatus."""Kvinner"utgjør"et"stort"flertall"av"midlertidig"ansatte"med"lavere"grads"utdanning."Dette"gjenspeiler"at"mange"av"laveregradsutdanningene"som"er"mest"kvinnedominerte"er"rettet"inn"mot"helseM"og"sosialsektoren,"der"både"kvinneandelen"og"andelen"midlertidig"ansatte"er"høy."Til"forskjell"fra"de"to"gruppene"uten"høyere"utdanning"ligger"hovedvekten"på"de"to"midterste"aldergruppene,"og"et"flertall"er"gift"eller"samboende."45"prosent"av"kvinnene"har"også"barn."Alt"i"alt"tegner"dette"et"bilde"av"en"eldre,"mer"etablert"gruppe."" " "" "Når"det"kommer"til"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"ser"vi"at"forholdet"mellom"menn"og"kvinner"igjen"er"noe"jevnere,"men"at"kvinner"også"her"er"i"flertall."Videre"befinner"95"prosent"av"alle"respondentene"seg"i"de"to"midterste"aldersgruppene,"med"andre"ord"er"svært"få"under"25"eller"eldre"enn"55."GjennomsnittsM"og"medianalder"ligger"svært"nære"hverandre,"og"standardavviket"er"det"minste"av"alle"utdanningsgruppene."Dette"tyder"på"en"gruppe"midlertidig"ansatte"som"er"konsentrert"rundt"et"ganske"lite"aldersspenn,"spesielt"sammenliknet"med"dem"som"ikke"har"høyere"utdanning."Tre"fjerdedeler"har"en"er"enten"gift,"samboende"eller"skilt,"og"at"halvparten"av"kvinnene"har"barn."""Oppsummeringsvis"gjør"den"deskriptive"statistikken"for"de"demografiske"variablene"én"ting"tydelig:"Hvilken"livsfase"de"midlertidig"ansatte"er"i,"henger"sammen"med"hvilket"utdanningsnivå"de"har."Midlertidig"ansatte"med"lavere"utdanningsnivå"er"i"hovedsak"unge,"har"ikke"barn"og"er"oftere"enslige."Midlertidig"ansatte"med"høyere"utdanning"har"
""" 63"en"mer"etablert"profil,"og"hovedvekten"ligger"på"de"midterste"aldersgruppene."Individuelle"trekk"relatert"til"arbeidsmarkedet"Vi"ser"nå"på"trekk"ved"arbeidsmarkedshistorikken"til"respondentene"som"er"midlertidig"ansatte"i"første"intervjukvartal.""
Tabell-6.3-Midlertidig-ansattes-individuelle-arbeidsmarkedstrekk-etter-utdanningsgrupper-
- - - - - -
- Grunnskole- VGS- BA/Høy]skole- MA/Phd- Total-
Alle- 33' 29' 26' 11' 100- '
N- 1368- 1190- 1075- 455- ]-4088- -
- - - - - - -
Ansiennitet- - - - - - -
Mindre'enn'ett'år' 66' 67' 66' 51' - -
Mer'enn'ett'år' 34' 33' 34' 49' - -
Total- 100' 100' 100' 100' 100- -
' ' ' ' ' -
Jobber-deltid- 28' 30' 28' 13' 27-
' ' ' ' ' -
Har-mer-enn-én-jobb- 11' 14' 16' 18' 14-
- ' ' ' ' -
Ser-du-etter-en-ny-jobb?- ' ' ' ' -
Nei,'ser'ikke'etter'en'ny'jobb' 65' 64' 63' 65' 64-
Ja,'ser'etter'en'ny'jobb' 17' 23' 32' 28' 24-
Ukjent' 18' 13' 6' 7'' 12-
Total- 100' 100' 100' 100' 100-
- ' ' ' ' -
Arbeidsledig-i-løpet-av-undersøkelsesperioden- 12' 8' 5' 5' 8-
Total- 100' 100' 100' 100' 100-"Hos"alle"grupper"unntatt"dem"med"høyere"grads"utdanning"har"to"tredeler"av"respondentene"kortere"ansiennitet"enn"ett"år"ved"første"intervjutidspunkt."Blant"høyere"grads"utdannede"har"halvparten"kortere"og"halvparten"lengre"enn"ett"år"19."Høyt"utdannede"skiller"seg"ut"med"en"lav"andel"deltidsansatte,"sammenliknet"med"alle"de"andre"gruppene."Videre"øker"andelen"som"oppgir"å"ha"mer"enn"én"jobb"med"utdanningsnivå,"slik"at"det"blant"dem"med"høyere"grads"utdanning"er"nesten"én"av"fem"som"har"to"eller"flere"arbeidsforhold."Blant"de"midlertidig"ansatte"med"høyere"utdanning"er"det"flere"som"ser"seg"om"etter"annet"arbeid"enn"blant"dem"uten."På"den"annen"side"er"det"i"disse"to"gruppene"en"større"andel"i"«ukjent»Mkategorien,"det"vil"si"at"spørsmålet"ikke"er"besvart"fordi"intervjuet"har"vært"gjennomført"indirekte."Derfor"kan"det"antas"at"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19'En'nærmere'undersøkelse'viste'også'at'av'de'høyere'grads'utdannede'har'én'av'tre'vært'på'arbeidplassen'i'
mer'enn'to'år'ved'første'intervju.'I'de'andre'utdanningsgruppene'ligger'dette'tallet'mellom'17'og'20'prosent.'''
""" 64"andelen"som"leter"etter"en"ny"jobb"ville"vært"noe"høyere"dersom"flere"hadde"vært"direkte"intervjuet."Når"det"kommer"til"episoder"av"arbeidsledighet"i"løpet"av"det"første"året"viser"tabellen,"ikke"overraskende,"at"det"er"størst"andel"i"gruppen"med"grunnskole"som"opplever"dette.""""
! Trekk-ved-arbeidsmarkedet-Hvordan"utdanningsgruppene"fordeler"seg"på"bransjer"og"typer"kan"gi"oss"en"mer"utfyllende"idé"om""hva"slags"type"arbeidsplasser"de"ulike"utdanningsgruppene"befinner"seg"på,"og"hva"slags"arbeidsforhold"de"har.""
Tabell-6.4-Midlertidig-ansattes-strukturelle-arbeidsmarkedstrekk-etter-utdanningsgrupper-
- - - - - -
- Grunnskole- VGS- BA/Høy]skole- MA/Phd- Total-
Alle- 33' 29' 26' 11' 100-
N- 1368- 1190- 1075- 455- ]-4088-
- - - - - -
Kontrakttyper- - - - - -
Vikar' 32' 43' 59' 35' 42'
Tilkallingshjelp' 15' 16' 6' 2' 11'
Lærling' 32' 10' 1' 6' 15'
Prosjektansatt' 13' 21' 28' 43' 23'
Prøveansatt' 2' 3' 1' 0' 2'
Annet' 5' 7' 5' 13' 7'
Total' 100- 100- 100- 100- 100-
- - - - - -
Næringsgrupper- - - - - -
Industri,'primærnæring,'utvinning' 28' 18' 4' 1' 16'
Varehandel,'reparasjon'av'motorvogner' 11' 11' 3' 2' 8'
OvernattingsR'og'serveringsvirksomhet' 7' 8' 7' 7' 7'
Forretningsmessig'tjenesteyting' 14' 19' 25' 12' 15'
Offentlig'administrasjon,'undervisning,'forsvar' 10' 13' 42' 50' 22'
HelseR'og'sosialtjenester' 29' 31' 33' 28' 32'
Total- 100- 100- 100- 100- 100-
- - - - - -
Sektor- - - - - -
Privat'
'
64' 58' 31' 21' 49-
Kommunal' 28' 29' 40' 14' 30-
Fylkeskommunal' 1' 2' 5' 5' 3-
Statlig' 7' 11' 24' 60' 18-
Total' 100- 100- 100- 100- 100-
'For"alle"utdanningsgrupper"utenom"dem"med"høyere"grads"utdanning"er"vikariatet"den"største"formen"for"midlertidig"ansettelse."Gruppen"med"høyere"grads"utdanning"utmerker"seg"ved"at"hele"43"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"er"på"prosjektkontrakter."I"denne"gruppen"finner"vi"også"at"13"prosent"er"i"«andre»"kontraktsforhold."Hos"dem"med"som"ikke"har"fullført"VGS"er"lærlingkontrakt"like"vanlig,"altså"er"disse"fortsatt"er"i"en"utdanningssituasjon."Den"største"andelen"tilkallingshjelper"finner"vi"blant"dem"som"ikke"
""" 65"har"høyere"utdanning20."Når"det"kommer"til"næringsgrupper"ser"vi"at"alle"utdanningsgrupper"er"representert"med"mellom"28"og"33"prosent"i"helseM"og"sosialsektoren,"noe"som"peker"tilbake"på"at"næringa"sysselsetter"mange"yrkesgrupper"med"alle"typer"utdanningsnivå."Ut"over"det"later"det"til"at"jo"høyere"utdanningsnivå,"jo"skjevere"er"fordelingen"på"næringsgrupper."Blant"dem"med"lavest"utdanning"dominerer"industri"og"primærnæring,"mens"offentlig"administrasjon"er"mer"dominerende,"jo"høyere"utdanningsnivået"er."Denne"skjevfordelingen"gjenspeiles"også"i"sektor."Midlertidig"ansatte"uten"høyere"utdanning"jobber"overveiende"i"det"private,"sekundært"i"det"kommunale."Midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"skiller"seg"klarest"fra"de"andre"gruppene"fordi"hele"60"prosent"jobber"i"staten,"mot"18"i"gjennomsnitt"for"hele"utvalget."""Med"andre"ord"skimtes"det"noen"systematiske"trekk"rundt"hvor"i"arbeidsmarkedet"midlertidig"ansatte"med"forskjellig"utdanningsbakgrunner"lokalisert."Prosentueres"det"på"tvers,"tydeliggjøres"dette"bildet"ytterligere."" "
'For"å"komplettere"denne"beskrivelsen"skal"vi"kaste"et"blikk"på"hvordan"fast0ansatte"fordeler"seg"på"næringsgrupper"og"sektor."Vi"sorterer"fortsatt"etter"utdanningsnivå.""
Tabell'6.5'Fast'ansattes'næringsR'og'sektortilhørighet'etter'utdanningsgrupper'
- - - - - -
- Grunnskole- VGS- BA/Høy]skole- MA/Phd- Total-
Alle- 27' 35' 29' 9' 100-
N- 12-047- 15-444- 13-036- 4212- ]-44-739-
- - - - - -
Næringsgrupper- - - - - -
Industri,'primærnæring,'utvinning' 28' 34' 11' 15' 24'
Varehandel,'reparasjon'av'
motorvogner'
19' 16' 6' 3' 12'
OvernattingsR'og'
serveringsvirksomhet'
5' 5' 4' 3' 5'
Forretningsmessig'tjenesteyting' 20' 21' 21' 30' 21'
Offentlig'administrasjon,'
undervisning,'forsvar'
8' 9' 28' 34' 17'
HelseR'og'sosialtjenester' 20' 15' 30' 14' 21'
Total- 100- 100- 100- 100- 100-
- - - - - -
Sektor- - - - - -
Privat' 73' 76' 45' 52' 64-
Kommunal' 18' 14' 31' 10' 20-
Fylkeskommunal' 1' 1' 5' 6' 3-
Statlig' 7' 8' 19' 32' 13-
Total' 100- 100- 100- 100- 100-
'
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20'At'så'mange'som'seks'prosent'er'registrert'som'lærlinger'kommer'av'at'doktorgradsstipendiater'er'ordnet'inn'under'lærlinger'i'AKU.'I'dette'
konkrete'datamaterialet'er'det'24'midlertidig'ansatte'vi'må'anta'er'stipendiater.'
""" 66"Det"er"to"ting"vi"kan"få"ut"av"å"sammenlikne"tabellen"over"med"tabell"5.4."For"det"første"er"fordelingen"av"midlertidig"ansatte"på"næringsgrupper"skjevere,"jo"høyere"utdanningsnivået"er."I"klartekst"betyr"det"at"for"arbeidstakere"med"høyere"utdannelse,"er"midlertidige"ansettelser"langt"vanligere"i"noen"næringsgrupper"enn"i"andre."For"eksempel"jobber"én"prosent"av"alle"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"i"industri"og"primærnæring,"mot"15"prosent"fast"ansatte."Forretningsmessig"tjenesteyting"er"den"nest"største"næringsgruppen"blant"fast"ansatte"med"høyere"grad,"mens"bare"12"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"på"dette"utdanningsnivået"jobber"her."For"det"andre"er"det"tydelig"at"i"de"næringsgruppene"hvor"andelen"midlertidige"i"utgangspunktet"er"lav,"er"de"lavt"utdannede"overrepresentert."I"de"næringene"der"andelen"i"utgangspunktet"er"høy,"er"det"omvendt."Denne"forskjellen"sammenfaller"med"skillet"mellom"privat"og"offentlig"sektor."
! Særtrekk-ved-høyt-utdannede-menn-og-kvinner--Tabellen"under"sammenlikner"menn"og"kvinner"med"høyere"grad"utdanning"med"dem"som"ikke"har"det.""
Tabell'6.6'Midlertidig'ansatte'kvinner'og'menn'med'høy'utdanning'sammenliknet'med'midlertidig'ansatte'uten'høy'utdanning-
- Ikke-høyere-grad- Høyere-grad-
' Menn' Kvinner' Menn'' Kvinner'
Heltid' 86' 63' 90' 83'
Deltid' 14' 37' 10' 17'
Totalt- 100- 100- 100- 100-
' ' ' ' '
Ikke'ledig' 90' 92' 95' 95'
Ledig' 10' 8' 5' 5'
Totalt- 100- 100- 100- 100-
' ' ' ' '
Næringsgruppe- ' ' ' '
Industri'og'
primærnæring'
32' 4' 3' 0'
Varehandel' 10' 7' 2' 2'
Overnatting'og'
servering'
7' 7' 6' 7'
Forretningsmessig'
tjenesteyting'
20' 12' 14' 11'
Offentlig'
administrasjon'og'
undervisning'
19' 24' 55' 46'
HelseR'og'
sosialtjenester'
12' 46' 20' 33'
Total- 100- 100- 100- 100-
' ' ' ' '
Sektor- ' ' ' '
Privat'' 67' 35' 20' 22'
Kommunal'' 14' 41' 15' 14'
Fylkeskommunal' 3' 3' 4' 5'
Statlig' 16' 20' 61' 59'
Totalt- 100- 100- 100- 100-"
""" 67"I"kapittel"4"antok"jeg"at"midlertidig"ansatte"menn"og"kvinner"med"høyere"grads"utdanning"er"mindre"forskjellige"enn"menn"og"kvinner"som"ikke"har"dette."Det"stemmer"til"en"viss"grad."Selv"om"deltidsandelen"hos"høyt"utdannede"kvinner"er"høyere"enn"menns"–"respektivt"10"og"17"prosent"–"er"dette"en"langt"mindre"forskjell"enn"14"og"37"for"gruppen"uten"høyere"grad."Høyt"utdannede"kvinne"og"menn"har"lik"og"lav"andel"arbeidsledighet"i"perioden."Nesten"halvparten"av"kvinnen"uten"høyere"grad"jobber"i"helseM"og"sosial,"og"en"av"tre"menn"innen"industri"og"primærnæring."Midlertidig"ansatte"kvinne"rog"menn"med"høyere"grad"jobber"i"all"hovedsak"i"offentlig"administrasjon"og"og"helseM"og"sosial."Det"siste"er"mer"kvinnetungt."Til"er"fordelingen"på"sektor"nær"identisk"for"de"høyest"utdannede,"mens"varisjonen"mellom"kjønnene"er"betydelig"mellom"den"andre"gruppen.""
! Yrkestilhørighet-blant-midlertidig-ansatte-I"denne"studien"tillegges"utdanningsnivå"gjennomgående"to"betydninger."For"det"første"som"mål"av"arbeidstakers"investering"i"formelle"kvalifikasjoner."For"det"andre"antar"vi"grunnleggende"at"utdanningsnivå"indikerer"hva"slags"arbeid"den"midlertidig"ansatte"utfører."Dette"er"selvfølgelig"ikke"like"treffsikkert"som"å"vite"hva"slags"arbeid"respondentene"faktisk"har."Som"nevnt"i"metodekapitlet"er"ikke"denne"informasjonen"tilgjengelig"for"hele"datasettet."I"dette"avsnittet"brukes"den"tilgjengelige"delen"av"kodene"(etter"gammel"STYRK"2011)"til"å"se"på"hvordan"utdanningsgruppene"fordeler"seg"på"yrkesgruppene21."Yrkeskodene"beskriver"og"klassifiserer"det"arbeidet"respondenten"utfører,"og"kan"i"forkant"av"analysen"si"oss"noe"om"hvor"treffsikkert"utdanningsnivå"sier"oss"noe"om"respondentens"arbeid."Det"er"tross"alt"ikke"utenkelig"at"en"universitetsutdannet"filolog"jobber"som"bartender."Det"er"ingen"grunn"til"å"tro"at"respondentene"etter"2011"var"forskjellige"fra"respondentene"før"2011,"derfor"tar"vi"tabellen"under"for"å"være"representativ"for"hele"utvalget."""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21'Den'gamle'yrkesstandarden'STYRK'som'er'benyttet'her,'legger'noe'større'vekt'på'utdanningskrav'for'
arbeidsoppgaver'enn'nye'STYRKR08.'Etter'STYRK'klassifiseres'for'eksempel'spesialsykepleiere'under'«akademiske'
yrker»,'mens'sykepleiere'uten'tilleggsutdanning'klassifiseres'under'«høyskoleyrker».'Det'samme'gjelder'lærere'som'
underviser'i'videregående,'versus'lærere'som'underviser'i'grunnskolen'(SSBRnotat'17/11:8).'Dette'bidrar'muligens'til'
at'konsentrasjonen'av'utdanningsgrupper'i'noen'av'yrkesgruppen'vi'ser'her'blir'ekstra'sterk.'''
""" 68""
Tabell'6.7'Midlertidig'ansattes'yrkesgrupper'etter'utdanning'
- - - - -
-
-
Grunnskole- VGS- BA/Høy]skole- MA/Phd- Total-
' ' ' ' ' '
N- 815- 684- 645- 253- 2344-
Ledere- 1' 2' 4' 3' 2-
Akademiske-yrker- 0' 1' 14' 77' 12-
Høyskoleyrker-og-teknikere- 6' 14' 61' 14' 24-
Kontor-og-kundeservice- 6' 12' 5' 2' 7-
Salg,-service-og-omsorg- 42' 46' 11' 2' 30-
Primærnæringsyrker- 2' 1' 0' 0' 1-
Håndverkere- 21' 10' 1' 1' 11-
Industri]-og-transportarbeidere- 9' 8' 1' 0' 6-
Ufaglærte-yrker- 11' 5' 1' 1' 6-
Total- 100- 100- 100- 100- 100-
'Det"vi"ser"i"tabellen"over"sammenfaller"i"stor"grad"med"det"som"alt"har"blitt"tydelig"gjennom"å"studere"næringer."Høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"er"den"utdanningsgruppen"som"er"sterkest"konsentrert"på"en"enkelt"kategori,"der"hele"77"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"befinner"seg"i"«akademiske"yrker»;"yrker"som"krever"minst"fire"års"høyere"utdanning."Eksempler"er"sivilingeniører,"jurister,"lektorer"eller"systemutviklere.""
! Overgangsrater-fra-midlertidig-til-fast-arbeid-I"den"siste"delen"av"beskrivelsen"av"de"midlertidig"ansatte"i"utdanningsgrupper"skal"vi"beskrive"strømningsratene"inn"i"fast"arbeid."I"analysen"i"neste"kapittel"er"vi"primært"opptatt"av"hvordan"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"jobb"henger"sammen"med"de"uavhengige"variablene,"altså"de"kontrollerte"sammenhengene."I"dette"skal"vi"se"på"overgangene"i"seg"selv,"uten"å"kontrollere"for"andre"forhold."Vi"gjør"dette"for"hele"undersøkelsesperioden"i"AKU,"for"å"se"om"utdanningsgruppenes"overgangsrater"skiller"seg"systematisk"fra"hverandre."I"tabellen"under"ser"vi"prosent"av"de"som"er"midlertidig"ansatte"ved"første"intervjukvartal"som"er"i"fast"jobb"ved"andre,"tredje,"fjerde"intervjukvartal,"og"så"videre.""""
""" 69"""
Tabell'6.8'Midlertidig'ansattes'overgangsrater'inn'i'faste'stillinger'etter'utdanning'
- -
- Prosentandel-gått-over-i-fast-stilling-
-
-
-
- Grunnskole- VGS- BA/Høyskole- MA/Phd- Alle-
Intervjukvartal- ' ' ' ' -
1- 0' 0' 0' 0' 0-
2- 37' 39' 28' 18' 32-
3- 56' 58' 45' 29' 50-
4- 67' 70' 57' 43' 62-
5- 71' 72' 64' 53' 67-
6- 76' 78' 69' 60' 72-
7- 80' 82' 75' 68' 78-
8- 82' 83' 80' 71' 80-
- - - - - -
'Tabellen"viser"to"hovedforskjeller."Først"er"det"altså"knyttet"klare"forskjeller"til"hvor"mange"som"kommer"over"i"fast"jobb"i"løpet"av"ett"år."Her"går"det"et"hovedskille"mellom"midlertidige"ansatte"som"har"høyere"utdanning"og"de"som"ikke"har"det."Vi"ser"at"de"midlertidig"ansatte"med"grunnskole"og"VGS"begge"har"overgangsrater"som"skiller"seg"lite"fra"hverandre,"og"som"øker"hurtig"i"de"første"intervjukvartalene:"innen"fire"kvartaler"er"gått"har"70"prosent"i"disse"to"gruppene"gått"over"i"faste"jobber.""Både"for"dem"med"lavere"og"høyere"grad"er"prosentandelen"midlertidig"ansatte"som"blir"fast"ansatt"i"løpet"av"det"første"året"lavere,"men"gjennomgående"lavest"for"dem"med"høyere"grads"utdanning."I"løpet"av"det"andre"året"tar"midlertidig"ansatte"med"lavere"grad"inn"forspranget"de"uten"høyere"utdanning"har,"og"i"siste"intervjukvartal"er"80"prosent"i"faste"stillinger."I"et"toårsperspektiv"er"altså"bare"de"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"som"skiller"seg"ut,"i"og"med"at"71"prosent"er"over"i"faste"stilllinger."En"lettere"tilgjengelig"framstilling"av"overgangsratene"fra"første"til"åttende"intervjukvartal"vises"i"grafen"under."Grafen"viser"at"det"er"gruppen"med"høyere"grads"utdanning"som"avviker"klarest"fra"gjennomsnittet,"samtidig"som"den"visualiserer"den"at"høyt"utdannedes"overganger"fra"midlertidige"til"faste"stillinger"følger"en"jevnere"kurve,"mens"de"med"lavere"utdanningsnivå"har"en"bratt"utvikling,"fulgt"av"en"utflating.""
-
-
-
-
-
-
-
""" 70"
-
-
Figur'6.9'Grafisk'fremstilling'av'midlertidig'ansattes'overgangsrater'
'
'
! Fast,-fortsatt-midlertidig-–-eller-ingen-av-delene?-Dette"kapitlet"har"så"langt"beskrevet"trekk"ved"de"midlertidig"ansatte."I"den"kommende"analysen"er"den"avhengige"variabelen"dikotom,"og"registrerer"kun"ett"av"to"utfall:"fast"ansettelse,"eller"fortsatt"midlertidighet."Men"hva"hvis"ingen"av"disse"utfallene"inntreffer?"Oftest"vil"dette"skyldes"frafall,"men"det"finnes"også"en"annen"mulighet,"nemlig"at"respondenten"som"var"midlertidig"ansatt"ved"første"intervju"rett"og"slett"går"ut"av"arbeidsstyrken"i"løpet"av"toårsperioden."Operasjonalisert"går"han"eller"hun"altså"over"fra"å"ha"status"som"primærarbeidstaker"til"noe"annet,"eksempelvis"ufør,"student/elev"eller"pensjonist."Ved"siden"av"frafall"er"dette"den"viktigste"årsaken"til"at"antallet"respondenter"i"analysene"reduseres"ut"over"intervjukvartalene."Fordi"overganger"ut"av"arbeidsmarkedet,"i"likhet"med"frafall,"ikke"er"jevnt"fordelt"i"utvalget,"er"det"viktig"å"ha"oversikt"over"denne"typen"overganger"i"forkant"av"selve"analysen"av"overganger"fra"midlertidige"til"faste"stillinger."""
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""" 71"I"tabellen"under"vises"andelen"midlertidig"ansatte"som"er"primærsysselsatte"i"første"intervjukvartal,"men"ikke"lengre"er"det"to"år"senere."De"sammenliknes"med"dem"som"er"i"primærarbeidstakere"på"begge"tidspunktene."Av"de"knappe"tre"tusen"respondentene"er"14,4"prosent"–"430"respondenter"M"forsvunnet"ut"til"en"annen"hovedstatus"ved"åttende"intervjukvartal"22."Her"regnes"ikke"det"å"være"midlertidig"utenfor"arbeidsstyrken"som"en"slik"statusovergang,"og"respondenter"som"oppgir"å"for"eksempel"sykmeldte,"i"permisjon"eller"liknende,"regnes"som"medlemmer"av"arbeidsstyrken."""
Tabell'6.10'Midlertidig'ansatte'som'forsvinner'ut'av'arbeidsstyrken'
- - -
' -
Ut-av-arbeidsstyrken-%-
-
Forblir-i-arbeidsstyrken-%-
- ' '
Alle-- 13- 87-
N- 323- ]-2262-
- ' '
Kjønn- ' '
Kvinner'' 55' 58'
Menn'' 45'' 41'
Total- 100-- 100--
' ' '
Utdanningsnivå- ' '
Grunnskole' 38'' 32''
VGS' 41'' 25''
BA/høyskole' 17'' 30''
MA/Phd' 4'' 13''
Total- 100-- 100--
' ' '
Aldersgruppe- ' '
Unge'(<25)' 55'' 28''
Unge'voksne'(25R35)' 19'' 0''
Voksne'(35R55)' 13'' 37''
Eldre'>55' 13'' 5''
Total- 100- 100--
- - -
Gjennomsnittsalder- 30,3' 33'
Medianalder- 23' 31'
Standardavvik- 15,1' 11,6'
' ' '
Næringsgruppe- ' '
Industri,'primærnæring,'utvinning.' 24''' 15''
Varehandler'og'reparasjon'av'motorvogner' 10''' 8''
Hotell'og'restaurant' 8'' 6''
Forretningsmessig'tjenesteyting' 15'' 15''
Offentlig'administrasjon'og'undervisning' 14'' 25''
HelseR'og'sosialtjenester' 29'' 31''
Total- 100- 100--
' ' '
Kontrakttype- ' '
Vikar' 38'' 44''
Ekstrahjelp' 24'' 8''
Lærling/praktikant' 15'' 15''
Engasjement/prosjekt' 13'' 24''
Prøvetid' 2'' 3''
Annet' 9'' 6''
Totalt- 100-- 100--
' ' '
Opplevd-arbeidsledighet- ' '
Ja' 9'' 3''
Nei' 91'' 97''
Total- 100-- 100--""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22'Mønsteret'som'finnes'i'tabellen'samsvarer'med'Håkansson'et'als.'beskrivelse'fra'Sverige'(Håkansson'et'al.'
2001:36)'og'Neergård'(2004)'fra'Norge.'
""" 72""Tabellen"over"viser"at"den"yngste"gruppen"midlertidig"ansatte"arbeidstakere"står"for"over"halvparten"av"overgangene"ut"av"arbeidsstyrken."Den"største"utdanningsgruppen"som"ender"med"å"gå"ut"av"arbeidsstyrken"er"dem"som"har"fullført"VGS."Antakelig"peker"dette"tilbake"på"at"de"forsvinner"ut"av"yrkeslivet"for"å"begynne"på"høyere"utdanning."Dette"stemmer"bra"overens"med"Arnesen"et"als"(2009)""beskrivelse"av"mange"norske"studenters"vei"til"studier"går"via"en"periode"i"arbeidslivet"(Arnesen"2009:15M16)."Vi"må"også"kunne"regne"med"at"den"andelen"eldre"som"forsvinner"ut"i"løpet"av"de"to"årene"undersøkelsen"varer,"går"ut"i"en"eller"annen"form"for"pensjonstilværelse."En"tredje"mulighet"er"at"en"del"–"kanskje"spesielt"imellom"de"helt"unge"og"eldre"–"forsvinner"ut"til"ledighet"eller"uførhet."Vi"har"allerede"fått"bekreftet"at"midlertidig"ansatte"er"overrepresenterte"på"variabler"som"kan"indikere"at"de"er"mer"utsatte"i"arbeidsmarkedet.""At"en"andel"av"dem"med"mest"usikker"tilknytning"forsvinner"helt"ut"er"derfor"ikke"urimelig"å"anta."
! Oppsummering-Dette"kapitlet"har"beskrevet"midlertidig"ansatte"som"gruppe."Først"beskrev"jeg"dem"som"gruppe"relativt"til"fast"ansatte."Gruppeprofilen"datamaterialet"gir"er"i"tråd"med"tidligere"forskning"(se"Longva"2002b,"Nergaard"2004,"Nergaard"2006,"Engebretsen"og"Vassengen"2009,"Svindahl"2013)."De"midlertidig"ansatte"er"relativt"unge"og"uetablerte,"og"er"litt"oftere"å"finne"blant"dem"med"høyest"og"lavest"utdanning."De"er"oftere"kvinner"enn"menn,"og"er"i"tråd"med"dette"oftere"å"finne"i"de"kvinnedominerte"bransjene"i"offentlig"sektor."De"har"oftere"kort"fartstid"på"arbeidsplassen,"og"nærmere"én"av"fem"oppgir"at"de"ser"seg"om"etter"an"annen"jobb."Hele"8"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"opplever"ledighet"i"løpet"av"to"år,"sammenliknet"med"2"prosent"av"de"fast"ansatte."Det"gjør"midlertidig"ansatte"overrepresenterte"i"ledighetsstatistikken."""I"kapittel"4"formulerte"jeg"forventninger"om"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"som"gruppe."Jeg"ser"dem"her"i"lys"av"den"deksriptive"analysen.""
Midlertidig0ansatte0med0høy0utdanning0bærer0i0større0grad0enn0andre0utdanningsgrupper0
preg0av0å0være0i0en0etableringssituasjon0i0arbeidsmarkedet.00En"sammenlikning"av"utdanningsgrupper"viser"at"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"er"den"gruppen"som"skiller"seg"klarest"ut"i"flere"henseender."De"er"i"
""" 73"gjennomsnitt"den"eldste"gruppen,"men"samtidig"den"gruppen"med"aldersmessig"minst"variasjon."Dette"kan"bety"at"midlertidig"ansettelse"for"personer"med"høyere"grads"utdanning"er"tettere"knyttet"til"det"å"være"nyutdannet"enn"for"andre"utdanningsgrupper."Midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"er"relativt"etablerte;"de"har"barn,"er"gifte"eller"samboende."Gruppen"med"høyere"grads"utdanning"utmerker"seg"dessuten"med"lav"deltidsandel"og"at"flere"har"lengre"ansiennitet"hos"samme"arbeidsgiver"sammenliknet"med"de"andre"utdanningsgruppene."""
Midlertidig0ansatte0med0høy0utdanning0er0mindre0utsatt0for0ledighet0enn0andre0
utdanningsgrupper.0Høyere"og"lavere"grads"utdannede"har"sammen"det"laveste"innslaget"av"ledighet,"men"her"er"det"først"og"fremst"gruppen"som"ikke"har"fullført"VGS"som"skiller"seg"negativt"ut.""""
Midlertidig0ansatte0med0høyere0grads0utdanning0er0oftere0enn0andre0utdanningsgrupper0
sysselsatt0i0offentlig0sektor.00Gruppene"som"ikke"har"høyere"utdanning"fordeler"seg"jevnere"på"bransjer,"mens"både"lavereM"og"høyere"grads"utdannede"i"næringene"der"det"offentlige"dominerer."Tendensen"er"igjen"sterkest"hos"dem"med"høyere"grads"utdanning,"men"en"sammenlikning"med"fast"ansatte"viste"likevel"at"denne"fordelingen"ikke"er"representativ"for"hvilke"bransjer"høyt"utdannede"som"sådan"jobber"i."Dette"bekreftes"ytterligere"ved"å"se"på"sektor."60"prosent"av"de"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning"jobber"i"statlig"sektor,"der"det"som"tidligere"nevnt"også"er"mer"liberal"lovregulering"av"midlertidige"ansettelser,"og"høy"bruk"av"lengre"prosjektansettelser."I"tråd"med"dette"ser"vi"også"at"prosjektkontrakten"er"en"vanligste"hos"midlertidig"ansatte"med"høyere"grads"utdanning."""Til"sist"rettet"jeg"en"forventning"til"kjønnsforskjeller"i"utdanningsgruppene:""
Midlertidig0ansatte0menn0og0kvinner0med0høyere0grads0utdanning0er0likere0enn0menn0og0
kvinner0i0andre0utdanningsgrupper.0Dette"stemte"i"stor"grad."Kjønnsforskjellen"i"deltidsarbeid"er"langt"mindre"enn"i"andre"grupper,"og"fordelingen"på"næringsgruppe"og"sektor"fordeler"varierer"mindre."Om"lag"60"prosent"av"både"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"kvinner"og"menn"jobber"i"statlig"sektor."her"sammeliknet"jeg"høyt"utdannede"med"alle"andre"utdanningsgrupper"samlet."
""" 74"Dette"gir"selvsagt"et"mindre"variert"bilde,"men"kan"forsvares"med"at"det"primært"er"de"høyt"utdannede"jeg"er"interessert"i."""Med"utgangspunkt"i"de"samme"utdanningsgruppene"presenterte"jeg"videre"overgangsrater"til"fast"stilling"i"løpet"av"toårsperioden"AKU"gir"datagrunnlag"for."De"viser"igjen"at"gruppen"med"høyere"grads"utdanning"skiller"seg"tydeligst"ut"ved"å"ha"en"flatere,"men"jevnere"utvikling"enn"de"andre"gruppene."I"gruppene"som"ikke"har"noen"høyere"utdanning"skjer"70"prosent"av"overgangene"til"fast"stilling"i"løpet"av"det"første"året,"før"utviklingen"flater"ut."Det"er"så"å"si"ingen"forskjell"mellom"dem"som"har"fullført"VGS"og"dem"som"ikke"har"det."Overordnet"sett"er"overgangsratene"for"alle"gruppene"høye,"slik"forventningen"ble"formulert"i"kapitlet"om"tidligere"forskning."""Til"sist"redegjorde"jeg"for"en"gruppe"som"ikke"er"aktuell"for"slike"overganger"fordi"de"forsvinner"ut"av"arbeidsstyrken."Det"later"til"å"dreie"seg"om"individer"som"har"svakere"tilknytning"til"arbeidslivet."Brorparten"av"dem"er"unge,"men"med"avsluttet"VGS,"hvilket"tyder"på"at"mange"forsvinner"tilbake"til"videre"skolegang"eller"studier."Litt"under"halvparten"er"imidlertid"voksne,"og"det"kan"hende"at"det"vi"observerer"her"er"dem"som"sliter"aller"mest"med"å"finne"en"permanent"plass"i"arbeidslivet."Det"bidrar"også"til"å"sette"gruppen"som"skal"studeres"videre"i"perspektiv:"de"som"forblir"i"arbeidslivet"og"regelmessig"besvarer"spørreundersøkelser,"og"altså"ikke"er"en"del"av"frafallsstatistikken"i"AKU"må"antas"å"være"tålelig"godt"integrerte"og"stabile"i"sin"tilknytning."Med"dette"går"vi"videre"til"den"første"analysen.""""
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'
'
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""" 75"
! Analyse-1.-Overganger-fra-midlertidig-til-fast-stilling-i-tre-
tidsperspektiver.-
'Hvilke"faktorer"spiller"inn"for"om"en"midlertidig"ansatt"går"over"i"fast"stilling?"Hensikten"med"dette"kapitlet"er"å"kombinere"de"relevante"faktorene"tilgjengelig"i"datamaterialet"for"å"gi"en"mer"helhetlig"beskrivelse"av"sannsynligheten"for"å"gå"fra"midlertidig"til"fast"jobb."I"forrige"kapittel"så"vi"at"midlertidig"ansatte"med"høy"utdanning"skiller"seg"negativt"ut"med"lavere"total"andel"som"går"over"i"fast"jobb."Utdanning"er"likevel"bare"ett"av"flere"relevante"forhold,"og"bør"kombineres"med"andre"variabler"for"å"unngå"at"utdanning"tilskrives"betydning"som"egentlig"skyldes"andre"trekk"i"disse"gruppene.""I"det"dette"kapitlet"presenteres"tre"analyser"for"tre"forskjellige"tidsintervaller."I"modell"1A"ser"vi"på"overganger"fra"midlertidige"til"faste"stillinger"fra"første"til"andre"intervjukvartal,"det"vil"si"tre"måneder."Beskrivelsen"av"overgangsratene"fra"forrige"kapittel"viste"at"det"er"i"denne"enkeltperioden"flest"midlertidig"ansatte"går"over"til"fast"stilling."Derfor"er"det"meningsfullt"å"undersøke"hvilke"faktorer"som"øker"og"minker"sannsynligheten"for"en"slik"hurtig"overgang."I"modell"1B"ser"vi"på"et"lengre"tidsintervall"–"fra"første"intervjukvartal"til"femte"intervjukvartal"–"det"vil"si"et"drøyt"år."Av"overgangsratene"i"forrige"kapittel"ble"det"tydelig"at"et"flertall"av"dem"som"gikk"over"til"fast"stilling"i"løpet"av"de"to"årene"AKUs"observasjonsperiode"varer,"gjorde"det"i"løpet"av"de"fire"første"intervjukvartalene"(i"snitt"67"prosent)."Bakgrunnen"for"dette"bildet"kan"vi"få"mer"klarhet"i"ved"å"analysere"hele"året"samlet."I"modellen"1C"analyseres"perioden"som"er"AKUs"maksimale"observasjonsperiode"–"fra"første"til"åttende"intervjukvartal"–"til"sammen"knappe"to"år."Da"ses"hele"perioden"under"ett,"inkludert"den"flatere"utviklingen"som"er"i"overgangsratene"etter"fjerde"kvartal.""
! Analyse-1:-Første-til-andre-intervjukvartal-Modell"1A"ser"på"sannsynligheten"for"å"gå"fra"midlertidige"til"faste"stillinger"i"løpet"av"ett"kvartal."Referansekategorien"er"konstruert"for"å"gjenspeile"en"gruppe"med"antatt"høy"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"jobb"fort."Derfor"forventes"en"negativ"påvirkning"fra"variablene"som"vi"alt"har"sett"er"assosiert"med"lavere"overgangsrater:"høy"utdanning,"bransjer"dominert"av"offentlig"sektor,"lang"ansiennitet"og"kvinnelig"kjønn.""
" "
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Tabell'7.1'Logistisk'regresjonsanalyse.'Midlertidig'til'fast'jobb,'1'kvartal.-
Analyse-1- '
' (A)' (B)' (C)'
' OR' Robust'' OR' Robust'' OR' Robust''
' ' st.err.' ' st.err.' ' st.err.'
Utdanningsnivå-
(VGS'='0)'
' ' ' ' ' '
Grunnskole' 0.985' (0.107)' 0.892' (0.102)' 0.912' (0.109)'
Lavere'grad'' 0.659***' (0.076)' 0.747**' (0.090)' 0.861' (0.108)'
Høyere'grad' 0.351***' (0.057)' 0.357***' (0.061)' 0.394***' (0.073)'
' ' ' ' ' ' '
Kjønn'(kvinne)' ' ' 0.637***' (0.060)' 0.777**' (0.082)'
' ' ' ' ' ' '
Aldersgruppe-
(35R55'='0)-
' ' ' ' ' '
Unge'(<25)' ' ' 1.092' (0.162)' 1.044' (0.170)'
Unge'voksne'(25R35)' ' ' 0.859' (0.105)' 0.874' (0.109)'
Eldre'(>55)' ' ' 0.817' (0.160)' 0.854' (0.169)'
' ' ' ' ' ' '
Sivilstatus-
(Gift/skilt'='0)'
' ' ' ' ' '
Enslig' ' ' 0.877' 0.115' 0.848' 0.115'
Samboer' ' ' 0.875' 0.113' 0.885' 0.117'
' ' ' ' ' ' '
Mer-enn-ett-års-ansiennitet- ' ' 1.100' (0.100)' 1.175*' (0.110)'
' ' ' ' ' ' '
Har-mer-enn-en-jobb- ' ' 0.963' (0.122)' 1.009' (0.131)'
' ' ' ' ' ' '
Ser-du-etter-ny-jobb?- ' ' ' ' ' '
Ser'etter'ny'jobb' ' ' 0.811*' (0.087)' 0.842' (0.092)'
Ubesvart' ' ' 0.994' (0.147)' 0.988' (0.149)'
' ' ' ' ' ' '
Bosted-(by)- ' ' ' ' 1.000' (0.094)'
' ' ' ' ' ' '
Næringsgrupper-
(Industri,'primærnæring,'utvinning'='0)'
' ' ' ' ' '
Varehandel,'reparasjon'av'motorvogner' ' ' ' ' 1.395*' (0.277)'
OvernattingsR'og'serveringsvirksomhet''' ' ' ' ' 1.100' (0.234)'
Forretningsmessig'tjenesteyting' ' ' ' ' 1.142' (0.195)'
Offentlig'administrasjon'og'undervisning' ' ' ' ' 0.761' (0.129)'
HelseR'og'sosialtjenester' ' ' ' ' 0.765' (0.128)'
' ' ' ' ' ' '
Kontrakttype-
(Vikar'='0)'
' ' ' ' ' '
Tilkallingshjelp' ' ' ' ' 1.263' (0.222)'
Lærling' ' ' ' ' 1.304' (0.223)'
Prosjektansatt' ' ' ' ' 1.206' (0.145)'
Prøveansatt' ' ' ' ' 5.014***' (1.790)'
Annet'' ' ' ' ' 1.779***' (0.335)'
' ' ' ' ' ' '
Constant- 0.619***' (0.050)' 1.419*' (0.284)' 0.924' (0.246)'
' ' ' ' ' ' '
Observations' 2,514' ' 2,514' ' 2,514' '
Pseudo'R2' 0.0190' ' 0.0304' ' 0.0492' '
AIC' 3128.1' ' 3111.8' ' 3090.3' 'Robust"seeform"in"parentheses"***"p<0.01,"**"p<0.05,"*"p<0.1"
&
'I"den"bivariate"analysen"i"modell"1A"har"både"midlertidig"ansatte"med"høyere"og"lavere"grads"utdanning"lavere"odds"enn"referansegruppen"for"å"gå"over"i"fast"stilling."Forskjellen"er"størst"for"de"med"høyere"grads"utdanning,"med"en"oddsrate"på"0,351,"
""" 77"mens"tilsvarende"for"respondenter"med"lavere"grads"utdannelse"er"0,659."Grunnskole"som"høyeste"utdanning"er"ikke"signifikant"forskjellige"fra"referansekategorien.""I"den"første"utvidelsen,"1B"der"det"kontrolleres"for"individorienterte"variabler,"er"det"kun"kjønn"som"gir"et"signifikant"resultat."Det"vil"si"at"kvinner"har"lavere"odds"(0,637)"for"å"gå"fra"midlertidig"til"fast"stilling"i"løpet"av"måleperioden"relativt"til"men,"alt"annet"likt."Dette"trekket"vedvarer"også"når"vi"kontrollerer"for"bosted,"næringsgrupper"og"konjunktur"i"den"fulle"modellen"1C.""Næringskategoriene"offentlig"administrasjon"og"undervisning,"og"helseM"og"sosialsektoren"er"negativt"korrelert"med"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"stilling."Ikke"desto"mindre"står"vi"også"i"den"fulle"modellen"igjen"med"at"kvinner"har"signifikant"lavere"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"jobb"i"løpet"av"tre"måneder."Den"eneste"signifikant"positive"sammenhengen"er"knyttet"til"næringen"varehandel"(OR"1.395),"som"er"en"samlekategori"for"mange"av"servicenæringene."Når"det"kommer"til"kontrakttyper,"har"prøveansatte"fem"ganger"så"stor"odds"for"å"gå"over"i"faste"stillinger"(OR"5,014),"og"også"kategorien"for"«andre»"kontraktsformer"er"signifikant"positiv."Som"nevnt"i"beskrivelsen"av"de"uavhengige"variablene"er"prøveansettelser"i"utgangspunktet"ment"til"å"lede"til"fast"stilling,"og"dette"resultatet"er"dermed"lite"relevant"for"problemstillingen,"og"vil"ikke"bli"diskutert"videre."Det"samme"kategorien"«annet»,"hvor"det"ikke"er"annen"informasjon"om"kontraktsforholdet"tilgjengelig."""""Pseudo"R2Mverdien"øker"fra"modell"til"modell"og"er"høyest"i"1C,"og"indikerer"at"denne"modellens"forklaringsgrad"er"størst."Den"har"også"den"laveste"AICMverdien,"som"indikerer"at"den"fulle"modellen"er"en"bedre"tilpasning"til"dataene"enn"modellene"med"færre"variabler.""
'
! Analyse-2.-Overganger-fra-midlertidig-til-fast-ansettelse-i-løpet-av-ett-år.-I"modell"2"er"tidsrommet"for"overgang"fra"midlertidig"til"fast"stilling"utvidet"til"fem"intervjukvartal,"altså"et"drøyt"år."I"den"deskriptive"statistikken"ble"det"bekreftet"at"midlertidig"ansatte"er"mer"utsatt"for"ledighet"enn"andre"i"arbeidsstyrken."Derfor"inkluderes"perioder"med"ledighet"som"variabel"i"modell"2."På"grunn"av"
""" 78"fraværsproblemet"som"alt"er"nevnt"er"ikke"antallet"perioder"spesifisert,"men"er"definert"som"én"eller"flere."
Tabell'7.2'Logistisk'regresjonsanalyse.'Midlertidig'til'fast'jobb,'1'år.'
Analyse-2- '
' (A)' (B)' (C)'
' OR' Robust' OR' Robust'' OR' Robust''
' ' st.err.' ' st.err.' ' st.err.'
Utdanningsnivå-
(VGS'='0)'
' ' ' ' ' '
Grunnskole' 0.943' (0.119)' 0.890' (0.117)' 0.845' (0.115)'
Lavere'grad' 0.686***' (0.087)' 0.740**' (0.098)' 0.816' (0.112)'
Høyere'grad' 0.424***' (0.064)' 0.392***' (0.063)' 0.431***' (0.074)'
' ' ' ' ' ' '
Kjønn'(kvinne)' ' ' 0.644***' (0.066)' 0.781**' (0.091)'
' ' ' ' ' ' '
Aldersgruppe-
(35R55'='0)'
' ' ' ' ' '
Unge'(<25)' ' ' 1.198' (0.189)' 1.010' (0.174)'
Unge'voksne'(25R35)' ' ' 1.078' (0.136)' 1.066' (0.136)'
Eldre'(>55)' ' ' 0.999' (0.210)' 1.052' (0.224)'
' ' ' ' ' ' '
Sivilstatus-
(Gift/skilt'='0)'
' ' ' ' ' '
Enslig' ' ' 0.611***' 0.084' 0.594***' 0.082'
Samboer' ' ' 0.626**' 0.085' 0.645**' 0.088'
' ' ' ' ' ' '
Mer-enn-ett-år-ansiennitet- ' ' 1.086' (0.107)' 1.143' (0.116)'
' ' ' ' ' ' '
Mer-enn-to-jobber- ' ' 0.913' (0.123)' 0.941' (0.128)'
' ' ' ' ' ' '
Ser-etter-ny-jobb- ' ' ' ' ' '
Ser'etter'ny'jobb' ' ' 0.731***' (0.081)' 0.774**' (0.089)'
Ukjent' ' ' 1.049' (0.174)' 1.000' (0.169)'
' ' ' ' ' ' '
Arbeidsledighet- ' ' 0.455**' (0.127)' 0.442**' (0.122)'
' ' ' ' ' ' '
Bosted'(By)' ' ' ' ' 1.047' (0.106)'
' ' ' ' ' ' '
Næringsgrupper-
(Industri,'primærnæring,'utvinning'='0)'
' ' ' ' ' '
Varehandel,'reparasjon'av'motorvogner' ' ' ' ' 1.137' (0.290)'
OvernattingsR'og'serveringsvirksomhet''' ' ' ' ' 0.829' (0.206)'
Forretningsmessig'tjenesteyting' ' ' ' ' 0.811' (0.162)'
Offentlig'administrasjon'og'undervisning' ' ' ' ' 0.543***' (0.105)'
HelseR'og'sosialtjenester' ' ' ' ' 0.630**' (0.120)'
' ' ' ' ' ' '
Kontrakttype-
(Vikar'='0)'
' ' ' ' ' '
Tilkallingshjelp' ' ' ' ' 0.863' (0.164)'
Lærling' ' ' ' ' 1.470**' (0.284)'
Prosjektansatt'' ' ' ' ' '1.146' (0.143)'
Prøveansatt' ' ' ' ' 2.792**' (1.390)'
Annet' ' ' ' ' 1.108' (0.222)'
' ' ' ' ' ' '
Constant- 2.617***' (0.248)' 7.217***' (1.680)' 5.933***' (1.795)'
' ' ' ' ' ' '
Observations- 2,153' ' 2,153' ' 2,153' '
Pseudo'R2' 0.0150' ' 0.0348' ' 0.0495' '
AIC' 2698.5' ' 2666.5' ' 2662.3' 'Robust"seeform"in"parentheses"***"p<0.01,"**"p<0.05,"*"p<0.1"
'
""" 79"I"modell"2"ser"vi"at"korrelasjonene"for"høyere"grads"utdanning"er"negative"og"signifikante"i"både"den"bivariate,"første"og"andre"utvidede"analysen."Gruppen"med"høyest"utdanning"utmerker"seg"også"her"med"klart"lavest"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"stilling,"sammenliknet"med"referansekategorien"(OR"0.431)."I"likhet"med"modell"1C"er"ikke"lavere"grads"utdanning"signifikant"når"det"i"den"fulle"modellen"kontrolleres"for"næring,"konjunktur"og"bosted."I"likhet"med"modell"1"er"det"heller"ikke"på"noe"punkt"noen"signifikant"forskjell"på"referansegruppen"og"dem"med"grunnskole"som"høyeste"fullførte"utdanning.""Videre"kan"vi"observere"at"midlertidig"ansatte"kvinner,"også"i"løpet"av"ett"år"har"signifikant"lavere"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"stilling"når"alle"relevante"forhold"er"kontrollert"for"(OR"0.781)."Dette"står"i"motsetning"til"funnene"til"Nergaard"(2004),"men"det"kan"skyldes"at"denne"analysen"kun"inkluderer"primærsysselsatte"kvinner"og"menn."Det"samme"kan"tenkes"å"være"årsaken"til"at"aldersgruppene"ikke"er"signifikant"forskjellige"i"noen"av"modellene."Derimot"har"samlivsstatus"en"robust"negativ"sammenheng"med"oddsen"for"å"gå"over"i"fast"jobb:"Både"enslige"og"samboende"har"lavere"sannsynlighet"for"å"gå"over"til"fast"stilling,"alt"annet"likt."Variablene"som"er"ment"til"å"fange"opp"utsatthet"i"arbeidsmarkedet"–"å"se"seg"om"etter"en"ny"jobb"og"det"å"ha"opplevd"arbeidsledighet"–"er"signifikante"og"har"begge"en"negativ"betydning"på"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"jobb,"men"er"sterkest"for"ledighet"(OR"0.442)."Når"det"kommer"til"næringer,"er"inntrykket"delvis"det"samme"som"i"modell"1,"nemlig"at"det"for"midlertidig"ansatte"i"bransjene"helse"og"sosialtjenester"og"offentlig"administrasjon"og"undervisning"er"en"klart"negativ"sammenheng"med"sannsynligheten"for"å"oppnå"fast"jobb."Kontrakttypene"som"i"utgangspunktet"er"interessante"for"problemstillingen"bidrar"heller"ikke"i"denne"analysen"med"noen"signifikante"resultater."Pseudo"R2Mverdien"øker"og"AIC"synker"fra"modell"2A"til"2C,"om"enn"marginalt.""
! Analyse-3.-Overganger-fra-midlertidig-til-fast-ansettelse-i-løpet-av-to-år.-Analyse"3"er"satt"opp"på"samme"måte"som"de"foregående"analysene"1"og"2,"men"beskriver"nå"sannsynligheten"for"å"gå"fra"midlertidig"til"fast"stilling"i"perioden"fra"første"til"åttende"intervjukvartal."Dette"utgjør"en"periode"på"knappe"to"år,"noe"som"er"AKUs"maksimale"måleperiode."I"denne"modellen"er"kontrakttyper"utelatt."Grunnen"er"at"de"fleste"midlertidige"kontraktsperioder"er"kortere"enn"to"år,"slik"at"det"er"usannsynlig"at"det"konkrete"kontraktsforholdet"skal"være"relatert"til"sannsynligheten"for"å"gå"over"til"
""" 80"fast"stilling"to"år"senere"på"en"måte"som"er"lett"tolkbar."Vi"så"også"i"modellene"1"og"2"at"det"ikke"forelå"noen"signifikante"sammenhenger"mellom"den"avhengige"variabelen"og"de"typene"midlertidige"kontrakter"som"i"utgangspunktet"er"relevante"for"problemstillingen."
Logistisk'regresjonsanalyse.'Midlertidig'til'fast'jobb,'2'år.'
Modell-3- ' '
' (A)' (B)' (C)'
' OR' Robust' OR' Robust'' OR' Robust''
' ' st.err.' ' st.err.' ' st.err'
Utdanningsnivå-
(VGS'='0)'
' ' ' ' ' '
Grunnskole' 1.027' (0.168)' 0.937' (0.160)' 0.879' (0.154)'
Lavere'grad' 0.879' (0.142)' 0.950' (0.162)' 1.152' (0.204)'
Høyere'grad' 0.495***' (0.090)' 0.494***' (0.094)' 0.657**' (0.135)'
' ' ' ' ' ' '
Kjønn'(kvinne)' ' ' 0.776*' (0.101)' 1.003' (0.141)'
' ' ' ' ' ' '
Aldersgruppe-
(35R55'='0)'
' ' ' ' ' '
Unge'(<25)' ' ' 1.270' (0.251)' 0.979' (0.201)'
Unge'voksne'(25R35)' ' ' 1.170' (0.185)' 1.146' (0.184)'
Eldre'(>55)' ' ' 1.454' (0.449)' 1.462' (0.460)'
' ' ' ' ' ' '
Sivilstatus-
(Gift/skilt'='0)'
' ' ' ' ' '
Enslig' ' ' 0.546***' (0.094)' 0.523***' (0.090)'
Samboende' ' ' 0.525***' (0.090)' 0.534***' (0.093)'
' ' ' ' ' ' '
Mer-enn-ett-års-ansiennitet- ' ' 0.818*' (0.100)' 0.885' (0.112)'
' ' ' ' ' ' '
Mer-enn-én-jobb- ' ' 0.862' (0.140)' 0.890' (0.147)'
' ' ' ' ' ' '
Ser-etter-ny-jobb- ' ' ' ' ' '
Ser'etter'ny'jobb' ' ' 0.665***' (0.087)' 0.666***' (0.089)'
Ukjent' ' ' 1.847**' (0.472)' 1.695**' (0.437)'
' ' ' ' ' ' '
Arbeidsledighet-- ' ' 0.139' 0.175' 0.149*' 0.160'
' ' ' ' ' ' '
Bosted'(by)' ' ' ' ' 1.017' (0.131)'
' ' ' ' ' ' '
Næringsgrupper-
(Industri,'primærnæring,'utvinning'='0)'
' ' ' ' ' '
Varehandel,'reparasjon'av'motorvogner' ' ' ' ' '0.727' (0.270)'
OvernattingsR'og'serveringsvirksomhet''' ' ' ' ' 0.295***' (0.102)'
Forretningsmessig'tjenesteyting' ' ' ' ' 0.341***' (0.101)'
Offentlig'administrasjon'og'undervisning' ' ' ' ' 0.200***' (0.059)'
HelseR'og'sosialtjenester' ' ' ' ' 0.257***' (0.074)'
' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' '
Constant- 4.716***' (0.577)' 13.286***' (4.554)' 25.192***' (11.270)'
' ' ' ' ' ' '
Observations- 1,885' ' 1,885' ' 1,885' '
Pseudo'R2' 0.0106' ' 0.0381' ' 0.0652' '
AIC' 1858.0' ' 1828.6' ' 1801.8' 'Robust"seeform"in"parentheses"***"p<0.01,"**"p<0.05,"*"p<0.1"
'Modell"3A"viser"at"høyere"grads"utdanning"er"den"eneste"utdanningskategorien"som"er"signifikant"forskjellig"fra"referansekategorien,"alt"annet"likt."Denne"sammenhengen"er"
""" 81"robust,"også"når"det"kontrolleres"for"individuelle"arbeidsmarkedskjennetegn"og"strukturelle"arbeidsmarkedsvariabler."I"modell"3B"er"kvinners"lavere"sannsynlighet"for"fast"stilling"kun"grensesignifikant,"og"i"3C"er"den"ikke"lengre"statistisk"signifikant."Videre"ser"vi"at"det"å"to"år"tidligere"ha"oppgitt"at"man"leter"etter"en"ny"jobb,"har"en"signifikant"negativ"betydning"i"begge"de"modellene"den"er"inkludert,"med"en"oddsrate"på"0,666"i"den"fulle"modellen23."I"den"fulle"modellen"ser"vi"også"at"det"å"ha"opplevd"én"eller"flere"perioder"med"arbeidsledighet"i"tidsintervallet"som"her"måles"har"en"sterk"negativ"sammenheng"med"sjansen"for"å"gå"over"i"fast"jobb"(OR"0.149)."Imidlertid"er"sammenhengen"bordelinesignifikant,"og"følgelig"er"det"så"mye"som"10"prosent"sjanse"for"at"dette"resultatet"kun"skyldes"tilfeldigheter."Til"sist"i"den"fulle"modellen"3C"kommer"alle"næringsgrupper"unntatt"varehandel"ut"med"en"negativ"betydning"for"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"jobb."Både"overnattingM"og"servering,"forretningsmessig"tjenesteyting,"offentlig"administrasjon"og"undervisning"og"helseM"og"sosialtjenester"gir"til"dels"svært"lave"oddsrater.""Dette"må"ses"i"sammenheng"med"at"vi"her"ser"på"to"fulle"år"under"ett."Overgangsratene"er"veldig"høye"det"første"året,"mens"bevegelsene"er"mye"mindre"det"andre"året."Relativt"til"referansekategorien"vil"de"fleste"komme"ut"med"overgangssanssynligheter"som"er"lavere,"uten"at"dette"betyr"at"de"er"lave.""Testene"indikerer"også"i"modell"3"at"den"fulle"modellen"3C"gir"den"beste"tilpasningen"til"dataene.""
! Oppsummering-Sett"under"ett"er"analysenes"hovedfunn"høyere"grads"utdanning"gir"en"klart"lavere"sannsynlighet"for"å"komme"over"i"fast"stilling"i"alle"tidsintervallene"det"er"målt"for."I"alle"de"fulle"modellene"der"alle"relevante"målbare"faktorer"er"inkludert"er"høyere"grad"faktisk"den"eneste"utdanningsgruppen"som"skiller"seg"signifikant"fra"de"andre"gruppene.""Forskjellene"mellom"referansegruppe"og"høyt"utdannede"later"til"å"være"størst"størst"i"modell"1,"som"dekker"det"korteste"tidsintervallet"og"minst"i"modell"3"som"dekker"det"lengste"tidsintervallet."Dette"stemmer"godt"med"bildet"av"overgangsratene"for"utdanningsgruppene"som"ble"presentert"i"kapittel"5,"som"viste"at"høyere"grads"utdannede"«tar"innpå»"arbeidstakere"med"lavere"utdanningsnivå"over"tid.""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23'Interessant"nok"gir"også"«ukjent»M"kategorien"et"signifikant"positivt"resultat"med"en"OR"på"1.695"i"den"full"modellen."I"den"tidligere"korte"drøftingen"av"denne"gruppen"antok"jeg"at"det"er"en"stor"andel"hjemmeboende"blant"dem."Fordi"kontrakttype"ikke"lengre"er"inkludert"i"denne"modellen"er"én"mulig"fortolkning"at"det"er"mange"lærlinger"i"denne"gruppen."I"modell"2"så"vi"at"lærlingkontrakt"gav"en"positiv"signifikant"korrelasjon."En"mulighet"er"altså"at"noe"av"«lærlingMeffekten»"overføres"på"hjemmeboende"i"denne"modellen.'''
""" 82"Videre"har"kvinner"en"signifikant"lavere"sannsynlighet"for"å"oppnå"fast"stilling"i"løpet"av"ett"kvartal"og"ett"år."Dette"funnet"er"noe"overraskende,"siden"forventningen"var"i"tråd"med"Nergaard"(2004:31),"nemlig"at"betydningen"av"kjønn"forsvinner"når"man"kontrollerer"for"næringsgruppe."Denne"forskjellen"kan"selvfølgelig"skyldes"at"midlertidig"ansatte"kvinners"stilling"i"arbeidsmarkedet"faktisk"er"svekket"fra"perioden"Nergaard"undersøker"(1996M2002),"men"også"andre"forklaringer"er"tenkelige,"som"at"størrelsen"på"datamaterialet"som"her"brukes"er"større"og"slikt"mindre"følsomt"for"enkeltutslag,"eller"at"det"å"analysere"kun"primærsysselsatte"blottlegger"en"større"forskjell"mellom"kjønnene"i"denne"gruppen.""Ved"siden"av"dette"er"hvilken"bransje"man"jobber"i"–"og"da"særlig"de"bransjene"som"domineres"av"offentlig"sektor"–"som"gir"redusert"sannsynlighet"for"fast"stilling."Fra"tidligere"forskning"vet"vi"at"vilkårene"og"praksisen"rundt"midlertidige"ansettelser"varierer"mye"mellom"bransjer,"og"dette"funnet"er"i"tråd"med"tidligere"forskning"(Svindahl"2013,"Nergaard"2004,"Longva"2002a,).""I"tillegg"ser"vi"at"flere"av"enkeltfaktorene"konstruert"for"å"fange"opp"variasjon"i"individuelle"arbeidsmarkedshistorier"er"signifikante."Her"betyr"det"at"de"som"opplever"perioder"med"arbeidsledighet"og"ved"minst"en"anledning"har"vært"på"leting"etter"annet"arbeid"faktisk"har"redusert"sjanse"for"å"ende"opp"i"faste"stillinger"i"perioden"som"her"måles."Analysene"som"er"gjort"her"kan"ikke"fange"opp"hvilke"arbeidstakere"dette"gjelder"
24,"men"som"generell"analyse"er"det"i"tråd"med"funn"i"Håkansson"(2001:52).""For"å"lettere"kunne"synliggjøre"den"relative"betydningen"av"sammenhengene"i"analysene"regnes"det"om"til"predikerte"sannsynligheter"for"tre"tenkte"grupper."Dette"gjøres"med"utgangspunkt"i"de"fulle"modellene"1C,"2C"og"3C."Hver"gruppes"sannsynlighet"for"å"gå"fra"midlertidig"til"fast"jobb"i"de"gitte"tidsintervallene"samles"og"presenteres"i"et"stolpediagram.""Selv"om"gruppene"her"er"tenkt,"er"de"ment"til"å"gjenspeile"reelle"grupper"i"arbeidsmarkedet"med"utgangpunkt"i"beskrivelsen"i"kapittel"6."Ut"over"å"gi"et"bilde"av"den"typiske"høyt"utdannede"midlertidige"ansatte"er"de"to"andre"gruppene"også"konstruert"med"tanke"på"typiske"mannsdominerte"og"kvinnedominerte"segment"i"arbeidsmarkedet."Det"oppnås"gjennom"å"kombinere"trekk"fra"de"uavhengige"variablene."Først"illustreres"det"som"kan"tenkes"på"som"en"typisk"høyere"grads"utdannet"midlertidig"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24'Samtlige'analyser'har'vært'forsøkt'gjort'med'samspillsledd'for'utdanning'og'bransje,'utdanning'og'ledighet'og'
utdanning'og'kjønn.'Ingen'av'disse'har'gitt'signifikante'resultater.''
""" 83"ansatt."Hun"er"kvinne"mellom"25"og"34"år"gammel,"gift,"bor"i"en"by."Hun"har"på"undersøkelsens"starttidspunkt"mer"enn"ett"års"ansiennitet"på"arbeidsplassen."Den"midlertidige"stillingen"hennes"er"en"prosjektstilling"i"offentlig"administrasjon"eller"undervisning.""
Figur'7.4'Predikerte'sannsynligheter'I'
'I"tidsintervallet"på"ett"kvartal"har"den"høyt"utdannede"prosjektmedarbeideren"17"prosent"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"stilling."Etter"ett"år"er"denne"sannsynligheten"økt"til"58"prosent,"og"etter"to"år"til"75"prosent."Fordi"hun"allerede"har"vært"over"ett"år"på"arbeidsplassen"ved"første"intervju"ville"det"i"dette"tilfellet"bety"at"hennes"periode"som"midlertidig"ansatt"ville"vart"klart"lengre"enn"det"som"er"vanlig"i"det"norske"arbeidslivet,"samtidig"som"lengre"midlertidige"ansettelsesforhold"er"vanligere"(Nergaard"2006:14)."En"tilsvarende"prediksjon"for"referansekategorien"får"frem"kontrastene"mellom"grupper"av"midlertidig"ansatte."Som"tidligere"beskrevet"er"referansekategorien"konstruert"ut"ifra"kriteriet"om"at"den"skal"representere"en"gruppe"med"antatt"høy"mobilitet"inn"i"faste"stillinger."I"tråd"med"dette"finner"vi"her"en"mannlig"industriarbeider"i"vikariat."Han"har"fullført"VGS,"er"gift"og"har"ellers"ingen"historie"med"ledighet"eller"jobbleting"i"perioden."Han"har"vært"mindre"enn"ett"år"hos"sin"nåværende"arbeidgiver"
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""" 84"
Figur'7.5'Predikerte'sannsynligheter'II'
'Valget"av"kjennetegn"for"høy"overgangssannsynlighet"må"sies"å"treffe"godt."Den"mannlige"industriarbeideren"har"allerede"i"løpet"av"ett"kvartal"svært"høy"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"stilling,"nærmere"bestemt"41"prosent."I"løpet"av"ett"helt"år"stiger"sannsynligheten"til"84"prosent,"mens"den"i"løpet"av"to"år"er"oppe"i"96"prosent."Dette"harmonerer"med"bildet"fra"kapittel"5,"der"det"ble"klart"at"for"grupper"med"lav/middels"utdannelse"øker"overgangssannsynligheten"mest"i"begynnelsen"av"perioden,"for"så"å"flate"ut"i"utviklingen,"om"enn"på"et"svært"høyt"nivå."Dette"bildet"har"tidligere"vært"tegnet"i"Engebretsen"et"al"(2012)."Til"sist"ser"vi"på"en"typisk"kvinnedominert"gruppe"i"arbeidslivet."Hun"er"under"25"år,"enslig,"og"tilkallingsvikar"i"helseM"og"sosialsektoren."Høyeste"fullførte"utdanning"er"VGS."Hun"har"i"perioden"sett"seg"om"etter"annet"arbeid.""""""
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""" 85"
Figur'7.6'Predikerte'sannsynligheter'III'
'Hele"perioden"sett"under"ett"finnes"her"den"gjennomgående"laveste"sannsynligheten"for"å"gå"over"i"fast"stilling."Ved"ett"kvartal"er"den"28"prosent,"ved"ett"år"51"prosent"og"ved"to"år"66"prosent."Dette"er"i"tråd"med"funn"fra"tidligere"forskning"på"tilkallingsvikarer"(Nergaard"et"al."2015).""Oppsummeringen"og"visualiseringen"i"form"av"predikerte"sannsynligheter"har"vist"at"det"er"klar"forskjell"på"kvinner"og"menn."Fra"tidligere"forskning"vet"vi"at"det"det"norske"arbeidsmarkedet"er"kjønnssegregert,"i"den"forstand"at"det"finnes"typisk"«mannlige»"og"«kvinnelige»"bransjer"og"profesjoner."I"neste"kapittel"vil"vi"derfor"gjøre"en"separat"analyse"av"menns"og"kvinners"sannsynlighet"for"å"gå"fra"midlertidig"til"fast"stilling"i"ett"toårsperspektiv.""
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! Analyse-2.-Betydningen-av-kjønn.-Mobilitet-i-et-toårsperspektiv.-"I"dette"kapitlet"gjøres"separate"analyser"for"midlertidig"ansatte"kvinner"og"menn."Det"er"ikke"tidligere"gjort"tilsvarende"analyser"med"norske"data,"men"det"er"gode"grunner"til"å"gjøre"dem."I"foregående"kapittel"ble"det"kontrollert"for"kjønn"i"alle"analysene,"og"det"ble"vist"at"det"i"de"kortere"tidsintervallene"er"forskjell"på"kvinners"og"menns"mobilitet"inn"i"faste"stillinger."Imidlertid"er"ikke"det"å"kontrollere"for"kjønn"tilstrekkelig"hvis"det"er"slik"at"kvinner"og"menn"faktisk"har"forskjellige"mønstre"i"sin"mobilitet."Kvinner"har,"som"tidligere"nevnt,"stått"for"en"stor"andel"av"ekspansjonen"i"høyere"utdanning,"om"enn"mindre"på"høyere"grad"enn"lavere"grad"(SSB"2015)."Det"at"kvinner"har"passert"menn"på"utdanningsfronten"betyr"imidlertid"ikke"at"de"har"like"kår"i"arbeidsmarkedet."Det"norske"arbeidsmarkedet"er"sterkt"kjønnsdelt."Kvinner"dominerer"i"helseM"og"omsorgssektoren,"der"de"har"gjennomgående"lavere"lønn,"mens"menn"fortsatt"dominerer"i"industri,"primærnæring"og"håndverksyrker."Mange"av"de"klassiske"kvinnedominerte"yrkene"har"i"tillegg"en"betydelig"andel"som"jobber"deltid,"og"vi"har"allerede"sett"at"de"kvinnedominerte"sektorene"i"analysene"i"kapittel"6"pekte"seg"ut"med"lavere"sannsynlighet"for"å"gå"over"i"fast"stilling."""""Det"ble"vist"i"kapittel"6"at"kjønnsforskjellene"mellom"høyt"utdannede"midlertidig"ansatte"kvinner"og"menn"er"mindre"enn"i"de"andre"utdanningsgruppene"på"områder"der"det"generelt"i"arbeidsstyrken"er"store"kjønnsforskjeller:"deltidsarbeid,"sektor"og"næringsgruppe.""Analysene"i"foregående"kapittel"viste"i"all"hovedsak""at"faktorene"som"hadde"betydning"var"stabile,"det"vil"si"at"de"retningen"på"de"signifikante"sammenhengene"var"like,"i"alle"tre"tidsintervallene"som"ble"målt."Med"utgangspunkt"i"at"det"vil"forholde"seg"likt"også"når"man"analyserer"kvinner"og"menn"separat"vises"her"kun"analyser"for"det"lengste"tidsintervallet,"to"år.""
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Tabell&8.1&& Modell&4& Modell&5&
& Menn& Kvinner&
& (1)& (2)& (3)& (1)& (2)& (3)&
& OR& Robust& OR& Robust& OR& Robust& OR& Robust& OR& Robust& OR& Robust&
& & st.error& & st.error& & st.error& & st.error& & st.error& & st.error&
Utdanningsnivå&
(VGS&=&0)&
& & & & & & & & & & & &
Grunnskole& 1.330& (0.349)& 1.379& (0.394)& 1.203& (0.355)& 0.787& (0.167)& 0.750& (0.165)& 0.769& (0.174)&
Lavere&grad& 0.878& (0.255)& 0.891& (0.276)& 1.229& (0.404)& 0.916& (0.182)& 0.933& (0.196)& 1.087& (0.240)&
Høyere&grad& 0.352***& (0.098)& 0.336***& (0.102)& 0.492**& (0.162)& 0.647*& (0.158)& 0.601**& (0.154)& 0.756& (0.211)&
& & & & & & & & & & & & &
Aldersgrupper&
(35I55&=&0)&
& & & & & & & & & & & &
Unge&(<25)& & & 1.231& (0.443)& 0.897& (0.346)& & & 1.081& (0.270)& 0.916& (0.239)&
Unge&voksne&(25I35)& & & 0.973& (0.285)& 0.936& (0.287)& & & 1.193& (0.230)& 1.171& (0.231)&
Eldre&(>55)& & & 2.080& (1.204)& 2.104& (1.302)& & & 1.144& (0.431)& 1.163& (0.439)&
& & & & & & & & & & & & &
Sivilstatus&
(Gift/skilt&=&0)&
& & & & & & & & & & & &
Enslig& & & 0.490**& (0.157)& 0.479**& (0.155)& & & 0.590**& (0.126)& 0.590**& (0.128)&
Samboer& & & 0.697& (0.246)& 0.705& (0.263)& & & 0.497***& (0.099)& 0.502***& (0.101)&
& & & & & & & & & & & & &
Mer&enn&ett&års&ansiennitet&& & & 0.924& (0.189)& 1.025& (0.225)& & & 0.773*& (0.121)& 0.846& (0.136)&
& & & & & & & & & & & & &
Mer&enn&en&jobb& & & 1.524& (0.489)& 1.784*& (0.576)& & & 0.686*& (0.134)& 0.661**& (0.134)&
& & & & & & & & & & & & &
Ser&du&etter&ny&jobb?&
(Nei&=&0)&
& & & & & & & & & & & &
Ser&etter&ny&jobb& & & 0.902& (0.211)& 0.938& (0.227)& & & 0.585***& (0.095)& 0.586***& (0.098)&
Ukjent& & & 1.725& (0.607)& 1.669& (0.610)& & & 1.993*& (0.773)& 1.908*& (0.746)&
& & & & & & & & & & & & &
Arbeidsledighet& & & 0.192***& (0.509)& 0.190***& (0.062)& & & 0.314***& (0.314)& 0.318***& (0.108)&
& & & & & & & & & & & & &
Bosted&(by)& & & & & 1.092& (0.237)& & & & & 0.991& (0.162)&
& & & & & & & & & & & & &
Næringsgrupper&
(Industri,&primærnæring,&utvinning&=&0)&
& & & & & & & & & & & &
Varehandel,&reparasjon&av&motorvogner& & & & & 0.722& (0.328)& & & & & 0.632& (0.550)&
OvernattingsI&og&serveringsvirksomhet&&& & & & & 0.246***& (0.109)& & & & & 0.274& (0.226)&
Forretningsmessig&tjenesteyting& & & & & 0.391**& (0.143)& & & & & 0.262*& (0.203)&
Offentlig&administrasjon&og&undervisning& & & & & 0.202***& (0.076)& & & & & 0.166**& (0.125)&
HelseI&og&sosialtjenester& & & & & 0.265***& (0.113)& & & & & 0.219**& (0.163)&
& & & & & & & & & & & & &
Constant& 5.400***& (1.074)& 8.009***& (2.606)& 21.849***& (11.409)& 4.314***& (0.671)& 7.871***& (1.801)& 27.104***& (25.537)&
& & & & & & & & & & & & &
Observations& 782& & 782& & 782& & 1,103& & 1,103& & 1,103& &
Pseudo&R2& 0.0366& & 0.0605& & 0.0985& & 0.0033& & 0.0396& & 0.0629& &
AIC& 704.1& & 706.8& & 703.4& & 1146.8& & 1123.3& & 1120.8& &
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! Menns%mobilitet%inn%i%faste%stillinger%Modell!4!viser!menns!sannsynlighet!for!overgang!fra!midlertidig!til!fast!stilling.!I!motsetning!til!tidligere!sammenliknes!her!menn!kun!med!menn.!I!likhet!med!resultatene!fra!de!generelle!analysene!er!det!en!signifikant!negativ!korrelasjon!mellom!høyere!grads!utdanning!med!en!oddsrate!0.492!i!den!fulle!modellen.!Ut!over!dette!er!ikke!utdanningsgruppene!signifikant!forskjellige,!også!dette!i!tråd!med!tidligere!funn.!Slik!vi!også!har!sett!tidligere!er!det!ingen!signifikante!utslag!av!alder,!men!derimot!av!sivilstatus!som!enslig,!som!har!om!lag!like!sterk!negativ!betydning!som!høy!utdanning!(OR!0.479).!Dette!står!i!motsetning!til!modellene!som!samlet!begge!kjønn,!der!både!det!å!være!enslig!og!det!og!være!samboer!var!negativt!korrelert!med!fast!stilling.!Det!vil!si!at!det!ikke!er!noen!forskjell!på!samboende!og!gifte!menn,!alt!annet!likt.!Av!jobbhistorikkvariablene!er!det!bare!det!å!ha!flere!jobber!som!er!signifikant,!og!dette!bare!på!10!prosentMnivå.!Det!er!likevel!interessant!fordi!det!å!ha!to!jobber!ved!første!intervju!gir!økt!sannsynlighet!for!fast!stilling!to!år!senere!(Or!1.784).!!Alle!næringskategoriene,!med!unntak!av!varehandel,!gir!signifikant!redusert!odds!for!å!gå!over!i!fast!stilling.!!
! Kvinners%mobilitet%inn%i%faste%stillinger%Nå!vender!vi!blikket!mot!modellen!for!kvinners!mobilitet!og!deres!sannsynlighet!for!å!gå!fra!midlertidig!til!fast!stilling!i!løpet!av!to!år.!Referansegruppen!har!de!samme!egenskapene!som!i!tidligere!analyser!med!unntak!av!at!kjønnet!nå!er!kvinne.!Det!første!som!er!verdt!å!legg!merke!til!er!at!oddsraten!for!høyere!grads!utdanning!ikke!er!signifikant!i!den!fulle!modellen.!I!den!bivariate!og!utvidede!modellen!er!den!riktignok!grensesignifikant,!men!i!det!det!kontrolleres!for!næringsgruppe,!bosted!og!konjunktur!er!ikke!sammenhengen!lengre!signifikant.!Med!andre!ord!er!det!ingen!utdanningsgrupper!som!skiller!seg!fra!referansekategorien!når!man!analyserer!kvinner!for!seg.!I!tråd!med!det!vi!har!sett!i!de!generelle!modellene!er!samlivsstatuser!som!ikke!er!gift!signifikant!negativt!korrelert!med!den!avhengige!variabelen.!I!motsetning!til!analysen!av!menn!gjelder!dette!også!samboende!kvinner.!I!motsetning!til!tidligere!er!det!det!å!være!samboer!som!gir!lavest!oddsrate!for!å!gå!over!til!fast!stilling!i!den!fulle!modellen.!Også!i!motsetning!til!modellen!for!menn!er!det!å!ha!flere!jobber!for!
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kvinner!tydelig!negativt!sammenhengende!med!å!gå!over!i!fast!jobb!(OR!0.661).!Det!samme!gjelder!det!å!se!seg!om!etter!en!ny!jobb!(OR!0.586).!Næringsgruppene!som!domineres!av!offentlig!sektor!er!også!sterkt!negativt!signifikante.!!
! Oppsummering,%menn%vs%kvinner%De!adskilte!analysene!for!menn!og!kvinner!viser!at!mønstrene!er!forskjellige!i!to!viktige!henseender.!For!det!første!er!korrelasjonen!mellom!høyere!grads!utdanning!og!lavere!sannsynlighet!for!å!gå!over!i!fast!stilling!–!slik!vi!har!sett!det!i!de!generelle!analysene!–!kun!signifikant!for!menn,!ikke!for!kvinner.!Det!at!høyere!grads!utdanning!ikke!gir!noe!signifikant!resultat!for!kvinner!kan!ikke!skyldes!egenskaper!ved!selve!utvalget:!Analysen!for!kvinner!har!både!et!større!antall!respondenter!generelt!og!et!større!antall!respondenter!med!høyere!grads!utdanning.!!For!det!andre!ser!vi!en!forskjell!mellom!menn!og!kvinner!når!det!kommer!til!trekk!som!indikerer!en!utsatt!posisjon!i!arbeidsmarkedet.!For!kvinner!henger!både!det!å!lete!etter!nytt!arbeid,!det!å!ha!(hatt)!flere!arbeidsforhold!sammen!med!redusert!sannsynlighet!for!fast!jobb.!Hos!menn!er!det!ikke!tegn!til!noe!tilsvarende.!For!å!tydeliggjøre!bildet!av!hvordan!menns!og!kvinners!sannsynlighet!for!overgang!til!fast!jobb!varierer,!regnes!det!om!til!sannsynligheter!for!utvalgte!grupper.!Gruppene!som!ble!brukt!til!samme!type!illustrasjon!av!de!tre!tidsintervallene!i!kapittel!6!benyttes!også!her.!Hensikten!er!å!visualisere!i!hvilken!grad!de!forskjellige!målte!faktorene!påvirker!menn!og!kvinner!ulikt.!!!!!!!
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Figur&8.2&Predikerte&sannsynligheter&IIII%
&
&De!første!to!søylene!viser!menn!og!kvinner!med!høyere!grads!utdanning.!De!er!mellom!25!og!34!år,!gift!og!bosatt!i!en!by.!De!jobber!i!offentlig!administrasjon!og!undervisning!og!har!vært!hos!samme!arbeidsgiver!i!over!ett!år!bed!første!intervjutidspunkt.!I!tråd!med!den!foregående!analysen,!men!stikk!i!strid!med!forventningene!om!at!dette!er!en!gruppe!der!kvinner!og!menn!er!likere!hverandre,!har!menn!en!70!prosent!sannsynlighet!for!å!gå!over!i!fast!stilling!i!løpet!av!to!år,!mens!kvinner!har!80!prosent.!I!referansekategorien!derimot,!er!forskjellen!mellom!menn!og!kvinner!så!godt!som!ikkeeksisterende.!Referansekategorien!er,!som!tidligere!påpekt,!satt!opp!for!å!ha!antatt!høy!sannsynlighet!for!å!få!fast!jobb!fort.!Dette!gjenspeiles!i!de!predikerte!sannsynlighetene,!som!er!henholdsvis!96!prosent!for!menn!og!97!prosent!for!kvinners!overgang!til!fast!stilling!i!løpet!av!to!år.!Den!neste!gruppen!er!den!midlertidig!ansatte!i!helseM!og!omsorgssektoren!–!en!næringsgruppe!som!er!omtrent!like!kvinnedominert!som!industriM!og!primærnæring!er!
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mannsdominert25.!Denne!personen!er!maksimalt!25!år!gammel,!har!videregående!skoleutdanning,!er!enslig.!Han!eller!hun!har!mindre!enn!ett!års!ansiennitet!hos!arbeidsgiveren,!men!har!sett!seg!om!etter!annet!arbeid.!Her!er!bildet!motsatt!av!hva!det!var!for!den!typiske!høyutdanningsgruppen.!Menn!har!en!sannsynlighet!på!73!prosent!for!å!bli!fast!ansatt!innen!to!år,!mens!kvinners!sannsynlighet!er!65!prosent.!!Å!sammenlikne!«like!med!like»!!slik!det!er!gjort!ovenfor!kan!kanskje!virke!kunstig,!i!alle!fall!i!de!to!siste!gruppene!som!er!presentert.!De!tenkte!gruppene!er!sterkt!kjønnede:!Det!er!få!kvinnelige!industriarbeidere,!og!fortsatt!et!mindretall!mannlige!sykepleiere.!Dermed!er!kanskje!den!mest!samfunnsrelevante!sammenlikningen!den!mellom!den!mannlige!industriarbeideren!og!den!kvinnelige!helsearbeideren26.!Samtidig!er!det!verdt!å!merke!seg!at!forskjellen!mellom!kjønnene!er!størst!i!det!kvinnedominerte!gruppen,!og!at!denne!forskjellen!går!i!menns!favør.!En!mulig!forklaring!på!dette!er!at!forskjeller!mellom!ulike!typer!jobber!i!liten!grad!fanges!opp,!fordi!næringsgruppene!i!analysen!er!svært!grovt!inndelt.!Gruppen!med!midlertidige!helseM!og!omsorgsarbeidere!vil!for!eksempel!kunne!romme!så!vidt!forskjellige!fagfelt!som!hjelpepleiere!som!jobber!med!pasienter!og!vaktmestere!som!jobber!med!teknisk!drift!ved!en!og!samme!institusjon.!Disse!igjen,!befinner!seg!i!forskjellige!arbeidsmarkeder,!med!forskjellig!dynamikk,!noe!som!igjen!kan!gi!forskjellige!mobilitetsmønstre.!Når!det!kommer!til!den!typiske!høyutdanningsgruppen!har!det!hele!tiden!vært!antatt!at!forskjellene!mellom!menn!og!kvinner!er!mindre!enn!for!andre!grupper.!Grunnen!er!at!midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!er!lite!representative!for!arbeidstakere!med!høy!utdanning!sett!under!ett,!og!er!konsentrert!rundt!offentlig,!og!spesielt!statlig!sektor.!Siden!det!er!visse!utdanningstyper!som!oftere!leder!til!denne!typen!stillinger!må!vi!anta!at!de!kvinnene!og!mennene!som!faktisk!havner!her!har!noenlunde!like!forutsetninger!og!rammer.!Imidlertid!bekrefter!de!predikerte!sannsynlighetene!det!vi!så!i!modellen,!nemlig!at!en!typisk!midlertidig!ansatt!i!denne!gruppen!som!er!mann!har!lavere!sannsynlighet!for!å!gå!over!i!fast!stilling!enn!en!kvinne,!med!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25&I&industri&og&primærnæring&er&det&83&prosent&menn&og&17&prosent&kvinner.&I&helse@&og&
omsorgssektoren&er&det&16&prosent&menn&og&84&prosent&kvinner.&
&
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respektive!70!mot!80!prosent.!Igjen!kan!en!mulig!forklaring!være!forskjeller!innad!i!næringsgruppene!som!er!brukt!i!analysen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! Verdt%å%vente%på?%%Hensikten!med!dette!kapitlet!er!å!se!studiens!empiriske!funn!i!sammenheng!med!problemstillingen!og!diskutere!disse!innenfor!det!teoretiske!rammeverket.!Først!oppsummeres!bakgrunn!og!status!for!de!innledende!hypotesene.!Ut!fra!disse!utledes!en!bredere!anlagt!diskusjon!om!hvordan!vi!kan!forstå!posisjonen!til!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!i!arbeidsmarkedet.!
! Hvor%spesielle%er%midlertidig%ansatte%med%høy%utdanning?%%Denne!studien!har!tatt!utgangspunkt!i!spørsmålet!om!hvorvidt!høyt!utdannede!midlertidig!ansatte!er!tryggere!i!sine!arbeidsmarkedsposisjoner!enn!midlertidig!ansatte!med!lavere!utdanningsnivå.!Både!arbeidslivsforskningen!og!den!politiske!debatten!om!utrygge!arbeidsforhold!for!midlertidig!ansatte!har!i!stor!grad!fokusert!på!de!lavere!kvalifiserte!arbeidstakerne!som!man!har!antatt!er!mer!eksponerte!for!markedssvingninger!og!utnyttelse.!Underliggende!er!en!antakelse!om!at!problemstillingen!høyt!utdannede!arbeidstakeres!attraktivitet!i!arbeidsmarkedet!sikrer!dem!mot!varig!usikkerhet.!Samtidig!er!det!liten!grunn!til!å!tro!at!utdanning!i!seg!selv!gir!faste!tilknytninger:!Høyt!utdannede!arbeidstakeres!arbeidsforhold!reguleres!av!de!samme!lover!og!regler!som!lavt!utdannede.!Internasjonalt!har!stemmer!som!Standing!(2013)!hevdet!at!høy!utdanning!har!utspilt!sin!rolle!som!tryggingsmekanisme.!Blant!de!primærsysselsatte!i!Norge!i!dag!er!det!de!høyest!og!lavest!utdannede!gruppene!som!også!har!den!høyeste!andelen!midlertidig!ansatte.!Samtidig!gir!tidligere!teori!og!forskning!liten!grunn!til!å!tro!at!det!er!de!samme!faktorene!som!påvirker!karrierene!til!høyt!og!lavt!midlertidig!ansatte.!Med!bakgrunn!i!dette!utledet!jeg!følgende!hypotese:!!H1:!Midlertidig)ansatte)med)høyere)grads)utdanning)har)lavere)sannsynlighet)for)
overgang)til)fast)stilling)enn)referansekategorien)i)alle)tidsperspektiv.))
)Hypotese!H1!ble!bekreftet.!Midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!har!i!alle!de!tre!undersøkte!tidsintervallene!lavere!sannsynlighet!for!å!gå!over!i!fast!stilling!enn!referansekategorien.!Sammenhengen!viste!seg!å!være!svært!robust.!Det!betyr!imidlertid!ikke!at!sannsynligheten!for!å!gå!over!i!fast!stilling!er!lav.!Om!lag!
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70!prosent!av!de!med!høyere!grads!utdanning!gikk!over!i!faste!stillinger!i!løpet!av!to!år,!relativt!til!et!gjennomsnitt!på!85!prosent.!Altså!peker!resultatene!samtidig!på!at!overgangssannsynligheten!i!referansekategorien!er!svært!høy.!!Midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!er!atypiske!for!midlertidig!ansatte!som!gruppe.!De!er!betydelig!eldre!enn!gjennomsnittet,!men!konsentrert!rundt!et!mindre!aldersspenn.!Mange!er!i!en!etablert!livssituasjon:!er!gift,!har!barn,!og!har!vært!hos!samme!arbeidsgiver!relativt!lenge.!Svært!få!har!opplevd!arbeidsledighet!og!andelen!som!jobber!deltid!er!svært!lav!sammenliknet!med!andre!utdanningsgrupper.!Alt!i!alt!gir!dette!et!bilde!av!en!gruppe!der!mange!er!tryggere!etablert!i!arbeidslivet!enn!midlertidig!ansatte!med!lavere!utdanningsnivå.!!!En!sammenlikning!med!fast!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!bidro!til!å!identifisere!en!første!subkontekst.!Sammenlikningen!viste!at!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!ikke!er!representative!for!høyt!utdannede!arbeidstakere!generelt.!!Ingen!annen!gruppe!midlertidig!ansatte!er!så!skjevt!fordelt!i!næringsstruktur!og!sektortilhørighet!som!de!med!høyere!grads!utdanning.!Knappe!80!prosent!er!å!finne!enten!i!offentlig!administrasjon!og!undervisning!eller!i!helseM!og!sosialsektoren,!hvorav!hele!60!prosent?!har!staten!som!arbeidsgiver.!Dette!gjenspeiler!på!ingen!måte!høyt!utdannede!fast!ansatte,!der!over!halvparten!jobber!i!privat!sektor,!og!fordelingen!på!næringsgrupper!er!mye!jevnere.!Med!andre!ord!er!ikke!karrierer!med!potensielt!langvarige!midlertidige!ansettelser!en!problemstilling!som!angår!høyt!utdannede!generelt,!men!det!er!et!aktuelt!tema!for!noen!grupper!spesielt,!primært!de!som!søker!seg!til!offentlig!administrasjon!og!undervisning!og!helsevesenet.!!!En!andre!subkontekst!ble!også!identifisert.!Flertallet!av!ansettelsesforholdene!til!de!midlertidige!med!høy!utdanning!reguleres!av!Tjenestemannsloven,!ikke!Arbeidsmiljøloven,!slik!tilfellet!er!for!flertallet!midlertidig!og!fast!ansatte!i!den!norske!arbeidsstyrken.!Dette!er!vesentlig!når!vi!skal!fortolke!gruppens!lave!mobilitet!sammenliknet!med!andre!utdanningsgrupper.!Kapittel!3!tok!opp!hvordan!forholdet!mellom!reguleringen!av!faste!og!regulering!av!midlertidige!ansettelser!antas!å!påvirke!arbeidstakernes!mobilitet.!Svakt!stillingsvern!for!
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midlertidig!ansatte!og!sterkt!stillingsvern!for!faste!ansettelser!antas!å!gi!mindre!mobilitet,!spesielt!for!midlertidig!ansatte,!slik!man!for!eksempel!kan!se!det!i!Sverige!(Svalund!2013,!Håkansson!2001).!Den!svenske!lovgivningen!er!selvsagt!ikke!direkte!sammenliknbar!med!Tjenestemannsloven.!Like!fullt!er!Tjenestemannsloven!likere!en!«twoMtier»Mlov!på!den!måten!at!stillingsvernet!for!fast!ansatte!er!strengere!enn!i!Arbeidsmiljøloven,!og!tilgangen!til!å!tilsette!midlertidig!er!mer!liberal!enn!i!Arbeidsmiljøloven.!Det!kan!derfor!ikke!utelukkes!at!denne!lovgivningsformen!er!en!medvirkende!årsak!til!den!observerte!lavere!mobiliteten!vi!så!hos!midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning,!også!når!alle!relevante!forhold!ble!kontrollert!for.!Nå!trenger!ikke!lovgivningen!bety!at!praksis!er!deretter!(Oliver!1991).!Men!statlig!sektor!har!lenge!vært!kjent!for!å!benytte!seg!av!midlertidig!arbeidskraft!i!et!større!omfang!enn!det!særlig!privat!sektor!gjør!(Moen!2010).!!
! Humankapital%i%et%presset%marked%Betydningen!av!staten!som!arbeidsgiver!var!ikke!et!moment!som!opprinnelig!var!tatt!med!i!betraktning!da!hypotese!H1!ble!utformet.!Derimot!var!høyt!utdannedes!motivasjon!og!typen!arbeid!de!typisk!utfører!de!primære!argumentene!for!å!anta!at!de!ofte!vil!være!midlertidig!ansatt!lengre!enn!andre!utdanningsgrupper.!!Norske!institujonelle!forhold!setter!klassisk!humankapitalteori!(Becker!1964)!i!et!nytt!lys,!dette!fordi!de!setter!utdanningsvalget!under!mindre!økonomisk!og!sosialt!press,!og!samtidig!øker!muligheten!til!å!forfølge!faglige!og!yrkesmessige!interesser!framfor!kun!økonomiske.!I!denne!sammenhengen!tenkes!tenkes!midlertidig!ansettelse!som!en!videreføring!av!en!slik!investering.!Hvis!den!midlertidig!ansatte!nærer!et!sterkt!ønske!om!å!arbeide!innenfor!et!spesielt!felt,!kan!humankapitalen!som!erverves!gjennom!det!midlertidige!ansettelsesforholdet,!øke!sjansene!for!framtidig!fast!ansettelse!innenfor!dette!feltet.!Selv!om!høyt!utdannede!arbeidstakere!sjelden!vil!være!nødt)til!å!ta!usikre!jobber,!kan!det!i!en!usikker!jobb!ligge!en!større!mulighet!til!å!videreføre!det!man!alt!har!investert!i!utdanning,!interesser!og!drømmer.!Dette!kan!bidra!til!å!forklare!hvorfor!mange!er!villige!til!å!være!midlertidig!ansatt!relativt!lenge!!!
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Humankapitalperspektivet!må!imidlertid!suppleres!med!det!vi!vet!om!situasjonen!hva!gjelder!tilbud!og!etterspørsel!for!det!submarkedet!de!fleste!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!befinner!seg!i.!Mange!høyt!utdannede,!for!eksempel!ingeniører,!økonomer!og!realister,!er!aldri!innom!midlertidig!ansettelse!i!overgangen!mellom!utdanning!og!arbeidsliv,!men!går!rett!til!faste!jobber,!ofte!i!det!private!næringslivet!(Try:2004:30).!I!de!generalistpregede!utdanningsgruppene!som!har!økt!mest!i!omfang!de!siste!25!årene!–!humanister!og!samfunnsvitere!–!rekrutteres!det!derimot!både!mer!til!offentlig!sektor!og!mer!til!midlertidige!stillinger.!Med!andre!ord!har!tilbudet!av!arbeidskraft!økt!mest!rettet!inn!mot!en!sektor!i!arbeidsmarkedet!der!både!praksis!og!lovverk!åpner!for!mer!bruk!av!midlertidig!ansatte!enn!det!som!er!normen!ellers.!Øystad!(2014)!peker!på!at!høye!kvalifikasjoner!i)seg)selv!ikke!sikrer!arbeidstakerens!posisjon!i!en!situasjon!der!tilbudet!tangerer!etterspørselen.!At!det!utdannes!mange!som!søker!seg!til!statlig!sektor,!betyr!at!det!også!er!flere!som!er!villige!å!ta!i!bruk!den!typen!investeringsstrategi!det!kan!være!å!gå!inn!i!en!midlertidig!stilling.!Sett!fra!arbeidsgiversiden!gir!dette!god!tilgang!på!kompetent!og!utholdende!arbeidskraft.!Også!arbeidstakerne!i!statlig!sektor!opplever!det!slik.!En!undersøkelse!utført!av!Trygstad!og!Bråten!(2011)!viser!at!de!skiller!seg!merkbart!fra!andre!sektorer!ved!at!flertallet!opplever!at!det!er!lett!!å!erstatte!kompetent!arbeidskraft!(Trygstad!og!Bråten!2011:52).!Når!de!statlige!etatene!også!juridisk!har!mulighet!til!å!gjøre!disse!ansettelsene,!bidrar!dette!til!å!forklare!hvorfor!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!i!snitt!har!lavere!sannsynlighet!for!å!gå!over!i!faste!stillinger!enn!andre!midlertidig!ansatte.!!!!!Et!siste!moment!som!bør!trekkes!fram!her,!er!at!offentlige!etaters!etterspørsel!etter!arbeidskraft!i!stor!grad!drives!av!andre!krefter!enn!i!resten!av!arbeidsmarkedet.!Organisasjonene!er!politisk!styrt,!og!påvirkes!av!endrede!rammebevilgninger,!omorganiseringer!og!ytre!endringer!de!selv!har!liten!råderett!over!(Moen!2010).!Et!høyaktuelt!eksempel!er!UDI!som!nå!søker!et!uspesifisert!antall!saksbehandlere!på!midlertidige!engasjementer!for!å!håndtere!den!økte!tilstrømningen!av!asylsøkere.!Nyutdannede!oppfordres!spesielt!til!å!søke!(Finn.no!27.10.2010)27.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27&http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=66393551&searchclickthrough=true&&
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! ..eller%bare%en%naturlig%konsekvens%av%arbeidsformer?%Det!andre!teoretiske!perspektivet!henvendte!seg!konkret!til!arbeidets!funksjon!og!organisering.!Det!store!flertallet!av!de!midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!er!å!finne!i!såkalt!«akademiske!yrker».!Vi!må!gå!ut!ifra!at!de!utfører!oppgaver!med!ganske!høy!grad!av!kompleksitet!og!er!såkalt!funksjonelt!fleksible!(Atkinson!1984).!Dette!er!arbeidsoppgaver!som!det!ofte!tar!lang!tid!å!lære!og!det!det!følgelig!også!tar!lang!tid!for!en!arbeidsgiver!å!vurdere!om!den!ansatte!er!blitt!god!i!jobben!sin!(Engelstad!2001).!Det!betyr!at!de!ansatte!her!sjelden!vil!fungere!som!numerisk!fleksibel!arbeidskraft!i!tradisjonell!forstand.!Dette!understøttes!også!av!det!funnet!at!den!vanligste!typen!midlertidig!ansettelse!blant!dem!med!høy!utdanning,!er!prosjektstillingen.!I!de!tilfellene!hvor!en!midlertidig!ansettelse!også!er!et!verktøy!for!arbeidsgiver!for!å!«screene»,!er!det!rimelig!å!anta!at!denne!prosessen!strekker!seg!over!lengre!tid!enn!hvis!en!arbeidstaker!utfører!mindre!komplekse!arbeidsoppgaver.!Dette!kan!bidra!til!å!forklare!hvorfor!flere!i!denne!gruppen!er!midlertidig!ansatt!lengre!enn!i!andre!utdanninsgrupper.!I!realiteten!lar!ikke!screening!seg!holde!adskilt!fra!andre!funksjoner!den!midlertidige!ansettelsen!måtte!ha!for!en!arbeidsgiver,!med!mindre!den!er!definert!som!en!ren!prøveansettelse28.!Komplekse!arbeidsoppgaver!fordrer!ofte!mye!opplæring!og!beslaglegger!ressurser,!uansett!hva!som!er!ansettelsens!funksjon!–!vikariat,!prosjekt!eller!prøvetid.!Moen!(2010)!beskriver!for!eksempel!hvordan!en!etat!som!Arbeidstilsynet!rett!og!slett!ikke!benytter!seg!av!midlertidig!ansatte!i!kjernefunksjonene!sine,!dette!fordi!opplæringen!blir!oppfattet!som!for!langvarig!og!ressurskrevende!til!at!det!er!verdt!det.!Likevel,!til!tross!for!at!det!er!en!krevende!prosess,!gjøres!det!midlertidige!ansettelser!i!denne!typen!stillinger.!!!Paradoksalt!nok!utgjørt!kanskje!nettopp!ressurskrevende!rekruttering!og!opplæring!en!viktig!del!av!forklaringen!på!hvorfor!flertallet!av!de!høyt!utdannede!faktisk!går!over!i!faste!stillinger.!I!forrige!avsnitt!betonte!jeg!at!årsaken!til!at!særlig!mange!høyt!utdannede!arbeidstakere!i!midlertidige!stillinger!er!å!finne!i!statlig!sektor:!de!har!karrieremessig!interesse!av!den!typen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28&I&det&minste&ikke&under&den&gamle&arbeidsmiljøloven&som&gjelder&for&den&undersøkte&tidsperioden.&Den&
nye&paragraf&f&i&Aml&åpner&for&å&ansette&midlertidig&uten&at&det&er&definert&noe&annet&behov.&Endringen&har&
vært&motivert&nettopp&av&at&arbeidsgivere&skal&ha&mulighet&til&å&«screene».&Hvorvidt&og&hvordan&dette&
kommer&til&å&gjenspeiles&i&framtidige&AKU@variabler&gjenstår&å&se&
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arbeidsoppgaver!som!tilbys,!samtidig!som!de!strukturelle!rammene!rundt!åpner!for!flere!og!lengre!midlertidige!ansettelsesforhold.!Samtidig!vil!det!ofte!være!uunngåelig!å!investere!tungt!i!spesifikk!humankapital!gjrnnom!opplæring!av!midlertidig!ansatte!som!arbeider!med!komplekse!oppgaver.!Derfor!kan!de!også!stå!komme!til!å!stå!sterkt!i!en!rekrutteringsprosess!sammenliknet!med!kandidater!utenfra!som!har!noenlunde!samme!arbeidsmarkedserfaring.!Så!når!faste!stillinger!lyses!ut,!er!det!mindre!ressurskrevende!å!ansette!den!som!har!vært!midlertidig!ansatt!innenfor!samme!felt!enn!en!som!må!læres!opp!helt!på!nytt.!!
! Hva%er%det%med%damene?%I!det!andre!analysekapitlet!ble!midlertidig!ansatte!menn!og!kvinner!analysert!hver!for!seg.!Bakgrunnen!var!at!både!yrkesstrukturen!og!kvinners!og!menns!utdanningsvalg!er!sterkt!kjønnsdelte.!Tidligere!forskning!har!vist!at!menn!og!kvinner!fortsatt!gjør!tradisjonelle!utdanningsvalg!(Støren!og!Arnesen!2007)!og!at!de!typisk!«mannlige»!utdanningsretningene!i!større!grad!leder!rett!til!faste!jobber!etter!endt!utdanning!(Try!2004).!Langvarige!midlertidige!ansettelser!blant!høyt!utdannede!er!så!langt!blitt!begrunnet!både!i!et!individuelt!investeringsperspektiv!og!i!et!arbeidsorganiseringsperspektiv.!Begge!disse!perspektivene!var!så!langt!antatt!å!ha!lik!funksjon!for!menn!og!kvinner.!En!sammenlikning!i!kapittel!6!viste!at!de!høyt!utdannede!kvinnene!og!mennene!er!likner!hverandre!på!områder!der!kjønnsforskjellene!ofte!er!store.!Den!som!har!investert!mye!i!utdanning,!ønsker!at!dette!skal!gi!uttelling!i!form!av!arbeidsmuligheter!som!står!i!forhold!til!investeringen.!Norske!velferdsordninger!tilrettelegger!også!i!stor!grad!for!kvinners!deltakelse!i!arbeidslivet,!slik!at!familieforpliktelser!ikke!skal!tvinge!kvinner!ut!av!yrkesaktivitet!(Ellingsæter!2000).!Derfor!ble!hypotese!H2!avledet:!!!H2:!Midlertidig)ansatte)menn)og)kvinner)med)høyere)grads)utdanning)har)likt)
mobilitetsmønster)over)i)faste)stillinger.)!!Hypotese!H2!ble!ikke!bekreftet.!Gjennom!å!sammenlikne!kvinner!med!kvinner!og!menn!med!menn!kom!det!frem!at!kvinner!i!et!toårsperspektiv!ikke!skiller!seg!fra!
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referansekategorien,!mens!menn!fortsatt!har!signifikant!lavere!sannsynlighet!for!å!oppnå!fast!stilling.!En!omregning!til!sannsynligheter!viste!at!høyt!utdannede!kvinner!med!kjennetegn!typisk!for!gruppen!slik!den!har!vært!beskrevet!hadde!80!prosent!sannsynlighet!for!å!gå!til!fast!jobb!i!løpet!av!to!år,!sammenliknet!med!70!prosent!av!ellers!like!menn.!Dette!er!interessant,!særlig!fordi!det!allerede!har!vært!konkludert!med!at!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!er!en!helt!spesiell!gruppe.!Forskjellene!kan!ikke!tilskrives!gruppestørrelse,!da!menn!i!denne!analysen!faktisk!utgjør!en!betydelig!mindre!gruppe!enn!kvinner.!Hva!er!det!da!som!skaper!denne!forskjellen?!!Flere!forklaringer!er!mulige.!En!mulighet!er!at!variasjonen!mellom!menn!i!analysen!er!større!enn!variasjonen!mellom!kvinner.!Analysene!av!de!korte!tidsspennene!viste!at!menn!i!referansekategorien!større!grad!enn!kvinner!er!mobile!inn!i!faste!stillinger!fort.!Dersom!denne!forskjellen!særlig!gjelder!menn!med!lavere!utdanning,!gjør!det!at!forskjellen!mellom!denne!gruppen!og!langvarig!midlertidig!ansatte!med!med!høy!utdanning!blir!større!i!det!lange!tidsperspektivet.!Referansekategorien!var!i!utgangspunktet!valgt!for!å!gjenspeile!en!typisk!«mannlig»!gruppe!med!høy!sannsynlighet!for!å!gå!over!til!fast!jobb.!I!analysen!for!kvinner!hadde!referansekategorien!de!samme!kjennetegnene!utenom!kjønn.!Det!er!mulig!at!dette!gir!en!så!selektert!referansegruppe!at!det!ikke!utgjør!noe!godt!grunnlag!for!å!sammenlikne!kvinner.!!Selv!om!høyere!grads!utdanning!tilsynelatende!gir!kvinnelige!og!mannlige!midlertidig!ansatte!som!er!likere!enn!i!gruppene!med!lavere!utdanning,!har!kvinner!av!alle!yrker!og!utdanningsbakgrunner!noe!til!felles!med!hverandre,!som!de!ikke!deler!med!menn.!De!fleste!kvinner!føder!barn,!og!har!i!forbindelse!med!det!lange!fravær!fra!arbeidsmarkedet.!Midlertidig!ansatte!som!er!gravide!opplever!oftere!enn!andre!å!ikke!få!forlenget!kontraktsperioden!og!at!det!å!være!gravid!jobbsøker!reduserer!sjansen!for!å!i!det!hele!tatt!bli!ansatt!(LDO!2015).!Småbarnsfasen!innebærer!ofte!mer!fravær!fra!jobb,!spesielt!for!kvinner.!De!fleste!avslutter!høyere!grads!utdanning!i!andre!halvdel!av!tyveårene!eller!tidlig!i!tredveårene.!For!kvinner!er!dette!en!tid!som!samtidig!er!forbundet!med!en!forventning!om!å!få!barn.!Slik!sammenfaller!to!store!prosesser;!det!å!etablere!seg!i!arbeidsmarkedet!og!det!å!etablere!familie.!Selv!om!man!kan!se!for!seg!at!midlertidig!ansettelse!er!en!måte!å!etablere!seg!i!arbeidslivet!på,!kan!det!altså!
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hende!at!denne!etableringsprosessen!blir!kortere!for!kvinner!fordi!!denne!ene!prosessen!konkurrerer!direkte!med!en!annen,!og!enda!mer!tidsbestemt!etableringsprosess.!Et!resultat!av!dette!kan!da!være!at!midlertidig!ansatte!kvinner!med!høy!utdanning!raskere!prioriterer!å!søke!seg!til!faste!stillinger!enn!ellers!like!menn,!dette!fordi!perioden!de!er!midlertidig!ansatt!sammenfaller!med!perioden!da!mange!ønsker!å!planlegge!å!få!barn.!
! Hva%er%studiens%bidrag?%%Funnene!har!både!substansielle!og!teoretiske!implikasjoner.!Jeg!har!identifisert!midlertidig!ansatte!med!høy!utdanning!som!en!helt!spesiell!gruppe!som!i!stor!grad!er!å!finne!i!en!helt!spesiell!del!av!arbeidsmarkedet.!Selv!om!det!offentliges!bruk!av!midlertidig!ansatte!ikke!følger!de!samme!konjunktursvingningene!som!resten!av!arbeidsmarkedet,!er!det!et!marked!der!etterspørselen!svinger.!Moens!(2010)!informanter!på!arbeidsgiversiden!i!staten!uttrykker!bekymring!over!at!de!varierende!rammevilkårene!gir!problemer!med!å!beholde!kompetanse!i!organisasjonene.!De!fleste!ønsker!fast!stilling,!og!dersom!utsiktene!ikke!åpner!noe!slikt!perspektiv,!søker!mange!arbeid!andre!steder.!Mer!stabile!rammer!ville!kunne!bidra!til!at!flere!får!fast!jobb!tidligere.!Samtidig!er!bruken!av!høyt!utdannet!midlertidig!arbeidskraft!muliggjort!av!at!det!er!tilgang!på!den.!Try!(2000)!påpeker!at!ekspansjonen!i!høyere!utdanning!på!90Mtallet!ikke!var!nøye!planlagt,!og!heller!ikke!ment!å!skulle!vare!slik!den!har!gjort.!Alternativet!–!en!dimensjonering!av!utdanningstilbudet!basert!på!framskrivinger!for!arbeidslivets!behov!–!ble!ikke!tatt!til!følge.!Høyt!utdannede!kommer!for!det!meste!i!jobb!og!klarer!seg!godt!økonomisk.!Det!kunne!imidlertid!tenkes!å!være!en!bedre!anvendelse!av!det!offentliges!ressurser!å!prioritere!de!utdanningene!som!rekrutterer!til!de!næringene!som!har!et!uttrykt!behov!for!fast,!langsiktig!arbeidskraft.!!!!Et!teoretisk!bærende!premiss!for!å!forstå!midlertidige!ansettelser!blant!høyt!utdannede!har!i!denne!studien!vært!at!en!midlertidig!ansettelse!kan!fungere!som!en!videreføring!av!en!påbegynt!investering.!De!som!har!siktet!mot!jobber!innenfor!feltene!der!midlertidigheten!er!høy,!er!villige!til!å!vente!for!å!få!den!faste!jobben!de!ønsker!seg.!Men!passer!denne!beskrivelsen!i!virkeligheten!bedre!
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på!menn!enn!på!kvinner?!Funnene!har!pekt!mot!at!menn!og!kvinner!ikke!nødvendigvis!er!like!i!dette!henseendet.!Indikerer!dette!at!kvinner!rett!og!slett!har!mindre!«ventetid»!til!disposisjon!enn!menn?!Det!å!være!midlertidig!ansatt!kan!som!sagt!være!en!investering!og!en!risiko!på!en!og!samme!tid.!Kvinner!i!etableringsfasen!risikerer!både!å!være!mindre!aktuelle!for!faste!jobber!og!å!få!mindre!utbytte!av!den!investeringen!de!alt!har!gjort!gjennom!å!ta!lang!utdannelse!og!gå!inn!i!midlertidige!stillinger.!Disse!to!risikoforholdene!kan!dessuten!være!i!direkte!konflikt!med!hverandre.!Pedersen!(2014)!har!vist!at!kvinners!karriereorientering!påvirkes!sterkere!av!det!å!få!barn!enn!menns,!først!og!fremst!ved!en!justering!av!ambisjonsnivået.!Innledningsvis!valgte!jeg!å!teoretisk!forstå!midlertidig!ansettelse!som!investeringsmekanisme!for!humankapital!for!gruppen!med!høy!utdanning.!I!dette!lå!en!antakelse!om!at!det!er!akkumuleringen!av!humankapital!som!er!det!viktigste!ved!ansettelsesforholdet,!og!at!dette!er!overordnet!utsiktene!til!at!jobben!blir!fast.!Dersom!høyt!utdannede!kvinners!prioriteringer!i!realiteten!er!omvendte!–!at!utsiktene!til!fast!stilling!er!viktigere!enn!utviklingsmulighetene,!dette!fordi!fast!jobb!oppleves!som!det!viktigste!når!man!ønsker!å!etablere!seg!med!barn!–!endres!det!teoretiske!premisset!for!halve!befolkningen.!I!så!fall!er!dette!en!kjønnsblind!flekk!i!min!egen!bearbeidelse!av!teorien.!!
! Hva%er%det%analysen%ikke$viser?%Datamaterialet!er!som!tidligere!nevnt!lite!egnet!for!å!kartlegge!forløp,!dette!fordi!frafallet!er!for!stort!og!det!forekommer!mange!«hull»!i!intervjuseriene.!Selv!om!de!kan!måle!hvorvidt!og!for!hvem!for!eksempel!episoder!av!arbeidsledighet!forekommer,!har!jeg!ikke!kunnet!måle!når!de!forekommer.!!Spørsmålet!om!stabilitet!og!ustabilitet!for!midlertidig!ansatte!forblir!dermed!underbelyst.!Det!samme!kan!sies!om!respondentene!som!går!tidlig!over!i!fast!jobb.!Strengt!tatt!vet!vi!ikke!om!de!også!er!mer!disponert!for!å!miste!jobben!igjen,!når!dette!eventuelt!skjer!eller!hvorfor.!En!analyse!som!svarte!på!disse!problemstillingene!ved!hjelp!av!AKUMdata,!måtte!enten!ha!imputert!data!på!grunnlag!av!antakelser!eller!benyttet!seg!av!et!tidsspenn!som!er!så!stort!at!det!ble!mulig!å!bare!benytte!de!fulle!intervjuseriene.!!!!!
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! Konklusjon%Midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!er!en!spesiell!gruppe!i!arbeidsmarkedet.!De!fleste!er!relativt!nyetablerte!i!arbeidslivet!og!jobber!innenfor!offentlig!sektor.!Samtidig!som!de!ikke!bærer!preg!av!å!være!marginale!i!arbeidsmarkedet,!er!de!klart!at!de!er!mer!disponerte!for!å!være!lengre!i!midlertidige!ansettelsesforhold!enn!andre!utdanningsgrupper.!Sett!i!et!investeringsperspektiv!er!dette!rasjonell!adferd!for!de!faggruppene!vi!må!anta!det!gjelder:!mange!interessante!jobber!for!humanister!og!samfunnsvitere!ligger!innenfor!det!offentlige,!og!især!statlig!sektor.!Karriereperspektivet!må!imidlertid!balanseres!mot!tilbuds/etterspørselsperspektivet.!Det!å!«investere»!i!midlertidig!ansettelse!for!å!oppnå!fast!ansettelse!kan!tenkes!å!være!nærmest!uunngåelig!fordi!tilbudet!av!høyt!kvalifisert!arbeidskraft!på!feltet!er!stort,!samtidig!som!etterspørselen!i!offentlig!sektor!også!er!varierende.!Det!kan!bety!at!konkurransen!er!hard,!og!at!veien!til!en!fast!jobb!ofte!vil!gå!via!intern!opplæring!i!en!midlertidig!stilling.!Dette!bildet!nyanseres!når!menn!og!kvinner!analyseres!hver!for!seg.!Det!at!kvinner!med!høy!utdanning,!i!motsetning!til!menn,!ikke!er!signifikant!forskjellige!fra!andre!kvinner,!kan!tenkes!å!henge!sammen!med!at!kvinners!«investeringsmulighet»!begrenses!mer!av!den!ofte!parallelle!prosessen!med!å!etablere!familie.!Forskjellen!kan!imidlertid!også!være!et!utslag!av!at!variasjonen!mellom!høyt!utdannede!menn!er!større!i!et!toårspeprspektiv,!dette!fordi!lavere!utdannede!menn!i!større!grad!enn!kvinner!er!mobile!tidlig!i!toårsperioden!som!måles.!!!!!Det!analysene!har!vist!om!midlertidig!ansatte!med!høyere!grads!utdanning!bekrefter!at!det!er!empirisk!meningsfullt!å!differensiere!mellom!lavereM!og!høyere!grads!utdanning.!Resultatene!har!vært!robuste,!og!har!vist!at!sammenliknet!med!referansekategorien!er!det!en!klar!forskjell!på!mobiliteten!til!midlertidig!ansatte!med!!høyere!grads!utdanning!og!alle!andre!utdanningsgrupper.!Tidligere!studier!som!ikke!har!skilt!mellom!nivåer!av!høyere!utdanning,!slik!som!Engebretsen!og!Vassengen!(2009)!Svindahl!(2013)!eller!Longva!(2002),!finner!riktignok!en!negativ!sammenheng!mellom!overgang!til!fast!stilling!og!høyere!utdanning!generelt.!Men!dersom!det!er!slik!at!den!negative!sammenhengen!egentlig!i!større!grad!kan!tilskrives!én!av!de!to!gruppene!med!
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høyere!utdanning,!bidrar!det!å!ikke!differensiere!mellom!dem!både!til!å!underM!og!overdrive!mobiliteten!i!en!sammensatt!gruppe.!!
! Forslag%til%videre%forskning%Studien!etterlater!seg!flere!ubesvarte!spørsmål!som!kan!være!tema!for!videre!forskning!på!midlertidig!ansattes!mobilitet.!Særlig!bør!man!stille!spørsmål!ved!forløpene!i!midlertidig!ansattes!karrierer.!Skjer!overganger!til!fast!stilling!primært!hos!samme!arbeidsgiver!eller!via!bytte!av!arbeidsplass?!En!slik!studie!i!ville!være!særlig!interessant!med!paneldata!fra!før!og!etter!endringen!i!arbeidsmiljøloven!i!2015,!dette!fordi!noe!av!intensjonen!bak!denne!nettopp!har!vært!å!gi!arbeidsgivere!muligheten!til!å!«screene».!Betydningen!av!kjønn!kan!med!fordel!også!undersøkes!videre.!Ved!hjelp!av!en!sammenkobling!av!AKUM!og!fødselsregisterdata!ville!man!til!en!viss!grad!kunne!undersøke!om!det!faktisk!er!slik!det!ble!foreslått!i!diskusjonen!–!at!høyt!utdannede!kvinners!overgang!til!faste!jobber!er!tettere!knyttet!til!familieetablering!enn!tilsvarende!menns.!Ikke!minst!ville!man!kunne!undersøke!om!dette!bare!gjelder!høyt!utdannede!kvinner,!eller!om!det!gjelder!kvinner!av!alle!utdanningsbakgrunner.!!En!tredje,!mer!bransjerettet!problemstilling!som!antydes!hos!Nesheim!(2003),!er!hvorvidt!og!hvordan!fast!ansattes!langtidsfravær!erstattes!i!ulike!bransjer!og!yrkesgrupper.!Ansettes!det!én!vikar,!eller!dekkes!behovet!av!økt!bruk!av!tilkallingsvakter?!Erstattes!ikke!den!ansatte!i!det!hele!tatt?!Dette!ville!kunne!gi!en!pekepinn!på!hvilke!typer!ansatte!som!oppfattes!som!numerisk!og!funksjonelt!fleksible.!!Alle!disse!forslagene!til!videre!forskning!har!også!en!naturlig!forlengelse!inn!i!den!kvalitative!forskningen.!Bak!et!kvantitativt!begrep!som!arbeidsmarkedsmobilitet!ligger!individuelle!vurderinger,!risikovilje,!trygghetssøken!og!tilpasningsstrategier.!En!best!mulig!belysning!av!fenomener!knyttet!til!midlertidige!ansettelser!bør!ta!utgangspunkt!i!et!metodisk!mangfold.!!!!!!!!
&
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Ser+du+etter+ny+jobb?+(Nei!=!0)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Ser!etter!ny!jobb! ! ! 0.902! (0.211)! 0.938! (0.227)! ! ! 0.585***! (0.095)! 0.586***! (0.098)!Ukjent! ! ! 1.725! (0.607)! 1.669! (0.610)! ! ! 1.993*! (0.773)! 1.908*! (0.746)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Arbeidsledighet+ ! ! 0.192***! (0.509)! 0.190***! (0.062)! ! ! 0.314***! (0.314)! 0.318***! (0.108)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Bosted!(by)! ! ! ! ! 1.092! (0.237)! ! ! ! ! 0.991! (0.162)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Næringsgrupper+(Industri,!primærnæring,!utvinning!=!0)! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Varehandel,!reparasjon!av!motorvogner! ! ! ! ! 0.722! (0.328)! ! ! ! ! 0.632! (0.550)!OvernattingsK!og!serveringsvirksomhet!!! ! ! ! ! 0.246***! (0.109)! ! ! ! ! 0.274! (0.226)!Forretningsmessig!tjenesteyting! ! ! ! ! 0.391**! (0.143)! ! ! ! ! 0.262*! (0.203)!Offentlig!administrasjon!og!undervisning! ! ! ! ! 0.202***! (0.076)! ! ! ! ! 0.166**! (0.125)!HelseK!og!sosialtjenester! ! ! ! ! 0.265***! (0.113)! ! ! ! ! 0.219**! (0.163)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
År+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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(2006!=!0)!!2007! ! ! ! ! 0.915! (0.332)! ! ! ! ! 1.429! (0.371)!2008! ! ! ! ! 0.580! (0.212)! ! ! ! ! 1.416! (0.397)!2009! ! ! ! ! 0.745! (0.297)! ! ! ! ! 1.301! (0.353)!2010! ! ! ! ! 0.578! (0.224)! ! ! ! ! 0.721! (0.191)!2011! ! ! ! ! 0.752! (0.282)! ! ! ! ! 1.524! (0.439)!2012! ! ! ! ! 0.750! (0.289)! ! ! ! ! 1.047! (0.282)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Constant! 5.400***! (1.074)! 8.009***! (2.606)! 21.849***! (11.409)! 4.314***! (0.671)! 7.871***! (1.801)! 27.104***! (25.537)!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Observations! 782! ! 782! ! 782! ! 1,103! ! 1,103! ! 1,103! !Pseudo!R2! 0.0366! ! 0.0605! ! 0.0985! ! 0.0033! ! 0.0396! ! 0.0629! !AIC! 704.1! ! 706.8! ! 703.4! ! 1146.8! ! 1123.3! ! 1120.8! !!!!!!!!!!!!!
